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Resumé	  
	  	  
Dansk	  resumé	  Snapchat	   er	   på	   kort	   tid	   vokset	   drastisk	   i	   popularitet	   i	   Danmark,	   og	   noget	   af	   det	  kendetegnende	  ved	  den	  sociale	  netværksside	  er,	  at	  den	  stort	  set	  kun	  benyttes	  af	  unge	  under	  30	   år.	   Årsagerne	   til,	   at	   det	   i	   høj	   grad	   er	   ungdommen,	   der	   anvender	   Snapchat,	   kan	   have	   to	  forklaringer.	   På	   den	   ene	   side	   er	   unge	   generelt	   firstmovers,	   når	   det	   kommer	   til	   at	   tage	   nye	  medier	   i	  brug,	  og	  på	  den	  anden	  side	  har	  Snapchat	  en	  udformning	  og	   funktioner,	   som	  netop	  taler	   til	   unges	   behov	   for	   intimitet,	   fællesskab	   og	   visuelle	   virkemidler.	   I	   udformningen	   og	  funktionerne	  lægges	  der	  særlig	  vægt	  på	  det	  visuelle	  aspekt	  –	  det	  at	  Snapchat	  primært	  bruges	  til	   at	   sende	   billeder	   og	   videoer,	   og	   så	   flygtighedsaspektet	   –	   at	   de	   delte	   billeder	   og	   videoer	  selvdestruerer	  efter	  et	  antal	  sekunder.	  	  I	  kølvandet	  på	  den	  stigende	  popularitet	  er	  en	  række	  bekymringer	   for	  danske	  unges	  brug	  af	  Snapchat	   blevet	   rejst	   i	   medierne.	   Disse	   bekymringer	   kan	   tematiseres	   ud	   fra	   begreberne	  mobning,	  sexting	  og	  selvværd.	  I	  dette	  speciale	  bliver	  de	  tre	  temaer	  i	  kritikken	  af	  unges	  brug	  af	  Snapchat	  belyst	  med	  udgangspunkt	   i	   interviews	  med	   fire	  unge	  brugere	  af	  Snapchat	   samt	  et	  interview	  med	  en	  ekspert	  og	  rådgiver	  i	  unges	  brug	  af	  sociale	  netværkssider.	  Der	  anvendes	  en	  socialkonstruktivistisk	   tilgang	   til	   respondenternes	   udsagn,	   ligesom	   teorier	   om	   moralske	  panikker	  og	  mediepanikker	  bringes	  i	  spil.	  	  De	   fire	   respondenter	   er	   efter	   egne	   udsagn	   atypiske	   brugere	   af	   Snapchat,	   hvormed	  bekymringerne,	   som	   de	   fremstilles	   i	  medierne,	   ikke	   passer	   på	   deres	   brug	   heraf.	   I	   specialet	  fremsættes	  der	  spekulationer	  om,	  hvorvidt	  der	  er	  tale	  om	  atypiske	  brugere,	  eller	  om	  de	  fleste	  unge	   ville	   karakterisere	   sig	   selv	   således,	   fordi	   de	   ikke	   kan	   genkende	   diskurserne	   om,	  hvorledes	  unge	  anvender	  Snapchat,	  i	  egne	  handlinger.	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Igennem	  analysen	  konkluderes	  det,	  at	  teorierne	  om	  moralske	  panikker	  og	  mediepanikker	  kan	  bruges	  som	  forklaringsmodeller	  til	  visse	  aspekter	  af	  bekymringerne	  vedrørende	  unges	  brug	  af	  Snapchat,	  men	   det	   konkluderes	   endvidere,	   at	   det	   er	   en	   forsimpling	   udelukkende	   at	   anskue	  bekymringer	  ud	  fra	  disse	  teorier.	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English	  Abstract	  
In	  a	  short	  span	  of	  time,	  Snapchat's	  popularity	  has	  risen	  dramatically	  in	  Denmark	  and	  one	  of	  the	  defining	  features	  of	  this	  social	  media	  platform	  is	  that	  it	  is	  used	  primarily	  by	  people	  under	  the	   age	   of	   30.	   There	  may	   be	   two	   explanations	   for	   the	   young's	   particular	   inclination	   to	   use	  Snapchat.	  Firstly,	  the	  young	  are	  usually	  first	  movers	  when	  it	  comes	  to	  adopting	  new	  forms	  of	  media	   interaction,	   and	   secondly,	   Snapchat's	   specific	   design	   and	   features	   appeal	   to	   young	  people’s	  needs	   for	   intimacy,	  community,	  and	  visuals.	   In	  designing	  the	  app,	  special	  emphasis	  has	  been	  put	  on	  the	  visual	  aspect	  –	  Snapchat's	  primary	  function	  is	  sending	  photos	  and	  videos	  –	  and	  quickness:	  the	  photos	  and	  images	  will	  self-­‐destruct	  after	  a	  set	  time	  limit.	  
Rising	  concerns	  over	  the	  young's	  extensive	  use	  of	  Snapchat	  have	  been	  prevalent	  in	  the	  media.	  These	  concerns	  revolve	  around	  topics	   like	  bullying,	  sexting	  and	  self-­‐esteem.	  This	   thesis	  will	  use	   these	   three	   topics	   in	   a	   critical	   examination	   of	   the	   young's	   use	   of	   Snapchat	   illustrated	  through	  interviews	  with	  four	  young	  Snapchat	  users	  plus	  an	  interview	  with	  an	  expert	  on	  the	  young's	  use	  of	  social	  networking	  sites.	  The	  respondents'	  statements	  will	  be	  analysed	  through	  the	  lens	  of	  social	  constructivism	  and	  theories	  on	  moral	  panic	  and	  media	  panic	  are	  brought	  to	  play.	  	  
The	  four	  respondents	  were	  atypical	  users	  of	  Snapchat	  according	  to	  themselves,	  and	  thus	  the	  concerns,	  as	  portrayed	  in	  the	  media,	  do	  not	  apply	  to	  their	  particular	  use	  of	  Snapchat.	   In	  the	  thesis,	   it	   will	   be	   investigated	   whether	   they	   actually	   are	   atypical	   Snapchat	   users,	   or	   if	   a	  majority	   of	   the	   young	   simply	   see	   themselves	   as	   atypical	   users	   because	   of	   their	   inability	   to	  identify	  themselves	  in	  the	  debate.	  
The	   analysis	   concludes	   that	   the	   theories	   on	   moral	   panic	   and	   media	   panic	   are	   useful	   in	  explaining	  certain	  aspects	  of	  the	  concerns	  relating	  to	  the	  young's	  use	  of	  Snapchat,	  but	  it	  is	  also	  concluded	   that	   describing	   the	   concerns	   solely	   in	   terms	   of	   these	   theories	   risks	  oversimplification.	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Kapitel	  1:	  
Indledning	  
	  	  
Problemfelt	  
”En	   app,	   der	   lader	   de	   unge	   sende	   billeder	   til	   hinanden	   i	   den	   tro	   at	   de	   forsvinder	   igen	  
kombineret	  med	  teenagere	  som	  primær	  målgruppe,	  hvor	  leg	  med	  seksualitet	  er	  i	  højsædet,	  
er	  en	  risikofyldt	  kombination”	  (Ravn	  2015).	  	  Således	  skriver	  Jonas	  Ravn,	  der	  har	  specialiseret	  sig	  i	  unges	  mediebrug,	  og	  som	  arbejder	  med	  børn	  og	  unges	  brug	  af	  digitale	  medier,	  i	  et	  indlæg	  på	  hjemmesiden	  for	  ’Center	  for	  Pædagogik	  –	  Socialt	  arbejde	  i	  nye	  medier’.	  	  App’en,	   der	   bliver	   talt	   om,	   er	   Snapchat;	   et	   af	   de	   seneste	   skud	   på	   stammen	   af	   sociale	  netværkssider,	  som	  gør	  det	  muligt	  at	  dele	  billeder	  og	  korte	  videoer,	  som	  sletter	  sig	  selv	  efter	  få	   sekunder.	   Og	   med	   de	   ord	   omfavner	   Jonas	   Ravn	   det	   område,	   som	   dette	   speciale	   vil	  beskæftige	  sig	  med.	  	  	  
Unge	  på	  Snapchat	  Noget	  af	  det	  kendetegnende	  ved	  Snapchat	  er,	  at	  det	  stort	  set	  kun	  benyttes	  af	  danskere	  under	  30	   år.	  Af	  dem	  benyttes	  det	   til	   gengæld	   i	   stor	   stil	   (Steentoft	   2015).	  Astrid	  Haug,	   som	  blandt	  andet	  er	  formand	  i	  Dansk	  Kommunikationsforening,	  skriver	  i	  et	  blogindlæg,	  at:	  	  
”De	  unge	  har	  altså	  ikke	  forladt	  Facebook,	  men	  bruger	  det	  mindre	  hyppigt.	  Det	  skyldes	  ikke	  
mindst	  Snapchat	  …”	  (Haug	  2015).	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Snapchats	   voksende	   popularitet	   har	   medført,	   at	   det	   på	   kort	   tid	   er	   blevet	   det	   andetstørste	  sociale	   medie	   blandt	   unge	   i	   Danmark	   (Larsen	   &	   Kofoed	   2015:	   1).	   En	   forklaring	   på,	   at	   det	  netop	  er	  de	  unge,	  der	  i	  høj	  grad	  har	  taget	  Snapchat	  til	  sig,	  kan	  findes	  i,	  at	  det	  ofte	  er	  unge,	  der	  er	   de	   første	   til	   at	   tage	   nye	   medier	   i	   alle	   deres	   former	   til	   sig	   og	   eksperimentere	   med	   nye	  kulturelle	   udtryk	   (Drotner	   1999:	   7).	  Det	   udtrykkes	   af	   den	   svenske	  medie-­‐	   og	   kulturforsker	  Johan	  Fornäs	  således:	  	  
”Ungdom	  er	  det,	  som	  uophørligt	  forandres,	  og	  som	  hører	  fremtiden	  til”	  (Drotner	  1999:	  13,	  min	  oversættelse).	  	  	  Men	  populariteten	  blandt	  de	  unge	  kan	  også	  skyldes,	  at	  der	  på	  Snapchat	  er	  skruet	  op	  for	  det	  visuelle,	  og	  at	  der	  med	  det	  flygtige	  aspekt	  lægges	  op	  til	  mere	  private	  rammer,	  hvilket	  fordrer	  et	  brugsmønster	  med	  en	  høj	  grad	  af	  intimitet,	  som	  de	  unge	  dyrker,	  når	  relationer	  skal	  plejes	  (Larsen	  &	  Kofoed	  2015:	  2;	  Larsen	  2005).	  	  Årsagen	   til,	   at	   det	   i	   høj	   grad	   er	   ungdommen,	   der	   anvender	   Snapchat,	   skal	  muligvis	   findes	   i	  begge	   forklaringer.	   Snapchats	   udformning	   og	   funktioner	   er	   gode	   til	   at	   udvise	  tillidserklæringer,	   hvilket	   fint	   understøtter	   især	   unges	   behov	   for	   at	   pleje	   venskaber	   og	  fællesskaber	  (Larsen	  2005),	  og	  samtidig	  er	  det	  ofte	  de	  unge,	  der	  er	  firstmovers	  og	  først	  kaster	  sig	  ud	  i	  at	  eksperimentere	  med	  brugen	  af	  nye	  medier	  (Drotner	  1999).	  Er	  det	  tilfældet,	  vil	  vi	  med	  en	  vis	  sandsynlighed	  se	  en	  stigende	  anvendelse	  blandt	  resten	  af	  befolkningen	  fremover.	   	  	  	  
Moralske	  panikker	  Mens	   der	   endnu	   ikke	   findes	   megen	   forskning	   omkring	   Snapchat,	   har	   medierne	   allerede	  advaret	  mod	   de	   farer,	   der	   lurer,	   når	   især	   unge	   ureflekteret	   deler	   personlige	   billeder	   via	   et	  medie,	   som	  umiddelbart	   sletter	  materialet	  efter	  brug,	  men	  hvor	  der	  alligevel	  er	  muligheder	  for	   at	   gemme	  og	  misbruge	   tilsendte	   billeder	   og	   videoer	   (Kotfila	   2014;	  Bojsen	  2015;	   Salling	  Avis	  2015;	  Weybøll	  2015).	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I	  2010	  skrev	  Malene	  Charlotte	  Larsen,	  som	  forsker	  i	  sociale	  medier,	  en	  afhandling	  om	  unges	  brug	  af	  online	  sociale	  netværk,	  hvori	  hun	  anvender	  termen	  moralske	  panikker	  om	  den	  måde,	  unges	  brug	  af	  de	  online	  sociale	  netværkssider	  bliver	  italesat	  i	  den	  offentlige	  diskurs	  (Larsen	  2010:	  2-­‐3).	  	  	  Ifølge	  Chas	  Critcher,	  som	  forsker	  i	  moralske	  panikker	  og	  medier,	  er	  det	  en	  vedvarende	  proces,	  at	  moralske	  panikker	  opstår	  i	  samfundet.	  Moralske	  panikker	  er,	  når	  et	  emne	  eller	  en	  hændelse	  bliver	   genstand	   for	   kritik	   eller	   bekymringer,	   som	   er	   overdrevne	   og	   skævvredne,	   således	   at	  reaktionerne	  er	  ude	  af	  proportioner	  i	  forhold	  til	  den	  faktiske	  trussel	  (Critcher	  2003:	  21).	  	  	  Kirsten	   Drotner,	   som	   forsker	   i	   forholdet	   mellem	   unge	   og	   medier,	   beskriver	   endvidere,	  hvorledes	  panikker	  vedrørende	  unges	  mediebrug	   langtfra	  er	  et	  nyt	   fænomen,	  og	   i	  en	  dansk	  kontekst	  demonstrerer	  hun,	  hvordan	  stort	  set	  alle	  medier	  igennem	  tiden	  har	  givet	  anledning	  til	  en	  række	  mediespecifikke	  moralske	  panikker,	  som	  hun	  benævner	  mediepanikker	  (Drotner	  1999).	  	  	  I	  en	  dansk	  kontekst	  så	  vi,	  hvorledes	  de	  sociale	  netværkssider,	  da	  de	  begyndte	  at	  vinde	  frem,	  var	  genstand	  for	  store	  bekymringer	   i	  samfundet,	  eftersom	  især	  unge	  mennesker	  tog	  dem	  til	  sig.	  Der	  var	  blandt	  andet	  bekymringer	  for,	  om	  de	  unge	  mennesker	  fik	  et	  skævvredet	  syn	  på,	  hvad	  der	  var	  virkelighed	  og	  virkelige	  relationer,	  og	  hvad	  der	  hørte	  til	  den	  digitalt	  medierede	  verden	   (Perloff	   2014:	   2),	   og	   bekymringerne	   tog	   ikke	   mindst	   fart,	   da	   frygten	   for	   pædofili	  indtraf	   (Greer	   2012;	   Boyd	   2014;	   Critcher	   2003)	   –	   især	   i	   forbindelse	   med	   den	   sociale	  netværksside	  Arto	  (Larsen	  2010:	  4).	  	  Ifølge	  Malene	  Charlotte	  Larsen	  var	  der	   tale	  om	  en	  medieskandale,	   som	   ikke	   skal	   forveksles	  med	  mediepanikker	  eller	  moralske	  panikker,	  da	  det	  kom	   frem,	  at	   en	  chatkonsulent	  på	  Arto	  havde	   brugt	   selvsamme	  medie	   til	   at	   gøre	   seksuelle	   tilnærmelser	  mod	  mindreårige	   (Larsen	  2010:	  6).	  Derimod	  karakteriserer	  hun	  de	  panikker,	  der	  allerede	  florerede	  i	  samfundet	  om	  den	  sociale	  netværksside	  forinden	  den	  omtalte	  skandale,	  som	  moralske	  panikker:	  	  
”Man	  kan	   således	  betragte	   sagen,	  der	   skulle	   vise	   sig	  at	   intensivere	  debatten	  om	  unge	  og	  
sikker	   chat	   i	   Danmark,	   som	   en	   medieskandale,	   der	   blev	   taget	   op	   som	   en	   del	   af	   den	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eksisterende	  moralske	  panik	  om	  Arto,	  fordi	  den	  specifikt	  omhandlede	  mange	  af	  de	  samme	  
aktører,	  bekymringer	  eller	  immoralske	  handlinger,	  der	  i	  forvejen	  fyldte	  i	  debatten”	  (Larsen	  2010:	  7).	  	  Malene	  Charlotte	  Larsen	  skriver	  videre	  i	  sin	  ph.d.-­‐afhandling,	  at	  de	  sociale	  netværkssider	  med	  især	   Facebook	   i	   front	   i	   dag	   er	   så	   populære	   blandt	   alle	   aldre	   i	   samfundet,	   at	   de	   moralske	  panikker	  vedrørende	  sociale	  netværkssider	  har	  lagt	  sig,	  og	  hun	  spekulerer	  i,	  om	  vi	  derfor	  ikke	  vil	  se	  lignende	  moralske	  panikker	  i	  fremtiden1	  ved	  fremkomsten	  af	  nye	  sociale	  netværkssider:	  	  
”Noget	  tyder	  på,	  at	  den	  moralske	  panik	  har	  lagt	  sig,	  og	  at	  sociale	  netværkssider	  er	  blevet	  
domesticeret	   og	   integreret	   som	   en	   del	   af	   hverdagen	   hos	   den	   brede	   befolkning”	   (Larsen	  2010:	  304).	  	  Som	   tidligere	   nævnt	   er	   Snapchat	   nu	   trådt	   ind	   i	   arenaen	   som	   en	  mobil	   applikation,	   der	   har	  mange	   funktioner	   til	   fælles	  med	  mange	   af	   de	   sociale	   netværkssider	   (eksempelvis	   billed-­‐	   og	  beskeddeling,	  venneliste,	  min	  historie	  etc.2),	  og	  vi	  ser	  endnu	  en	  gang,	  at	  det	   især	  er	  de	  unge,	  der	  anvender	  Snapchat	  i	  stor	  stil.	  Kombinationen	  af,	  at	  det	  primært	  er	  de	  unge,	  der	  anvender	  Snapchat,	  og	  så	  Snapchats	  særlige	  udformning	  med	  de	  flygtige	  billeder	  (Kotfila	  2014),	  vækker	  på	  ny	  bekymringer	  i	  samfundet.	  	  Men	  spørgsmålet	  er,	  om	  det,	  vi	  ser,	  er	  kimen	  til	  nye	  moralske	  panikker	  trods	  Malene	  Charlotte	  Larsens	   forudsigelser	   om,	   at	   Facebooks	   udbredelse	   har	   banet	   vejen	   for	   en	   bred	   accept	   af	  sociale	   netværkssider.	   Man	   kan	   endvidere	   spørge	   sig	   selv,	   om	   bekymringer,	   som	   opstår	  vedrørende	  unge	  menneskers	  mediebrug,	  nødvendigvis	  er	  moralske	  panikker,	  eller	  om	  det	  er	  en	   simplificering	   at	   bortkaste	   bekymringer	   med	   denne	   begrundelse.	   Det	   er	   disse	  betragtninger	   og	   spørgsmål,	   som	   jeg	   vil	   beskæftige	  mig	  med	   i	   dette	   speciale.	  Det	   leder	  mig	  frem	  til	  følgende	  problemformulering:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Afhandlingen	  er	  fra	  2010.	  2	  En	  gennemgang	  af	  Snapchats	  primære	  funktioner	  følger	  i	  specialets	  metodekapitel.	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Problemformulering	  
Unges	  brug	  af	   Snapchat	   er	  genstand	   for	   en	   række	  bekymringer,	   som	  blandt	  andet	  udtrykkes	   i	  
medierne.	  Disse	  bekymringer	  har	  jeg	  via	  interviews	  talt	  med	  fire	  unge	  brugere	  af	  Snapchat	  om.	  
Stemmer	   bekymringerne	   overens	   med	   respondenternes	   brug	   af	   Snapchat?	   Og	   hvorledes	  
betragter	  respondenterne	  selv	  bekymringerne	  vedrørende	  unges	  brug	  af	  Snapchat?	  	  
	  
	  
Undersøgelsesområde	  Som	  nævnt	  ovenfor	  er	  det	   frygten	   for	  mulige	  konsekvenser	  ved	  brugen	  af	  Snapchat,	   som	  er	  omdrejningspunktet	  for	  dette	  speciale.	  Når	  jeg	  har	  valgt	  Snapchat,	  så	  skyldes	  det,	  at	  jeg	  finder	  det	  interessant,	  at	  det	  er	  så	  nyt	  et	  fænomen,	  at	  der	  endnu	  ikke	  er	  lavet	  ret	  meget	  forskning	  på	  området.	   Endvidere	  mener	   jeg,	   at	   det	   er	   relevant,	   at	   der	   bliver	   rettet	   fokus	  på	   området,	   da	  man	   for	   tiden	   ser	   en	   tendens	   til,	   at	   Snapchats	   popularitet	   vokser	   drastisk;	   på	   nuværende	  tidspunkt	  er	  Snapchat	  det	  næststørste	  sociale	  medie	  blandt	  unge	  i	  Danmark	  (Larsen	  &	  Kofoed	  2015:	  1).	  	  
	  	  
Unges	  brug	  af	  Snapchat	  Mit	   fokus	  på	  unges	  brug	  af	   Snapchat	   skyldes,	   at	  der	  er	  klart	   flest	  unge	  brugere	  af	   Snapchat	  (Haug	  2015;	  Larsen	  &	  Kofoed	  2015),	  men	  også	  at	  bekymringer	  om	  brug	  af	  nye	  medier	  oftest	  knytter	  sig	  til	  unge	  som	  samfundsgruppe	  (Larsen	  2010;	  Spilde	  2010;	  Drotner	  2011).	  Hvordan	  ungdommen	   afgrænses	   som	   gruppe,	   vil	   jeg	   komme	   nærmere	   ind	   på	   i	   specialets	   teoretiske	  kapitel.	  	  	  
Sociale	  netværkssider	  Sociale	   medier,	   sociale	   netværkssider,	   online	   sociale	   netværk,	   egocentriske	   online	  fællesskaber	   …	   Kært	   barn	   har	   mange	   navne,	   og	   hvert	   navn	   kommer	   med	   hver	   sine	  konnotationer.	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I	  dette	  speciale	  har	   jeg	  valgt	  at	  benævne	  dem	  alle	  sociale	  netværkssider,	  hvormed	  jeg	   lægger	  mig	   op	   ad	  Malene	   Charlotte	   Larsens	   definition,	   som	   indebærer,	   at	   det	   er	   internetbaserede	  mødesteder,	  hvor	  man	  kan	  oprette	  personlige	  profiler,	  og	  hvor	  det	  er	  muligt	  at	  kommunikere	  og	   socialisere	   på	   tværs	   af	   tid	   og	   rum	   (Larsen	   2012).	   Dette	   valg	   skyldes,	   at	   det	   efter	   min	  mening	  er	  den	  betegnelse,	  der	  bedst	  omfavner	  det,	  der	  kendetegner	  siderne,	  og	  dermed	  er	  det	  en	  betegnelse,	  som	  ikke	  i	  nævneværdig	  grad	  er	  værdiladet.	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Videnskabsteoretisk	  ramme	  I	   dette	   afsnit	   vil	   jeg	   kort	   gøre	   rede	   for	   specialets	   videnskabsteoretiske	   positionering	   med	  henblik	  på	  at	  afklare,	  hvorledes	  jeg	  vil	  forholde	  mig	  til	  den	  viden,	  der	  produceres	  i	  specialet.	  Der	   vil	   som	   sagt	   være	   tale	   om	   en	   kort	   gennemgang,	   med	   hvilken	   jeg	   udelukkende	   har	   til	  hensigt	   at	   opridse	   rammerne	   for	   projektet.	   I	   specialets	   teoretiske	   kapitel	   vil	   en	   mere	  dybdegående	  gennemgang	  blive	  taget	  op.	  	  Specialets	   overordnede	   fokus	   bevæger	   sig	   inden	   for	   socialkonstruktivismen,	   men	   i	  empiriindsamlingsdelen	  vil	   jeg	   ligeledes	   trække	  på	  aspekter	   fra	   fænomenologien.	  Dette	  valg	  er	   truffet	   ud	   fra	   en	   afvejning	   af,	   hvad	   der	   vil	   være	   en	   gunstig	   kombination	   i	   forhold	   til	  problemformulering	  og	  undersøgelsesdesign,	  og	  i	  denne	  sammenhæng	  er	  det	  min	  vurdering,	  at	  disse	  videnskabsteoretiske	  retninger	  kan	  supplere	  hinanden.	  	  De	  to	  videnskabsteoretiske	  rammer	  har	   flere	  aspekter	   til	   fælles,	  mens	  de	  på	  andre	  områder	  kan	  bidrage	  med	  forskellige	  perspektiver	  på	  vidensproduktion	  og	  dermed	  supplere	  hinanden	  i	   forhold	   til	   specialets	   empiriindsamling.	   I	   de	   følgende	   afsnit	   vil	   jeg	   give	   en	   kortfattet	  introduktion	  til	  de	  grundlæggende	  antagelser	  i	  de	  to	  videnskabsteoretiske	  retninger.	  	  	  
Det	  socialkonstruktivistiske	  perspektiv	  I	   det	   socialkonstruktivistisk	   perspektiv	   opfattes	   den	   sociale	   virkelighed	   og	   individers	   viden	  om	   denne	   som	   et	   produkt	   af	   menneskelige,	   historiske	   og	   kulturelle	   konstruktioner	   (Collin	  2003:	  11-­‐12).	  Det	  vil	  sige,	  at	  det	  ikke	  er	  muligt	  at	  opnå	  eller	  indsamle	  en	  endegyldig	  sandhed	  eller	  objektiv	  viden	  om	  virkeligheden.	  Viden	  bliver	  konstrueret	  igennem	  sociale	  interaktioner,	  hvor	   individer	   i	   fællesskab	   forhandler	   betydningskonstruktioner,	   som	   bidrager	   til	   at	   give	  virkeligheden	  mening	  og	  betydning	  (Halkier	  2008:	  99).	  	  Når	   dette	   speciale	   primært	   er	   positioneret	   inden	   for	   et	   socialkonstruktivistisk	   perspektiv,	  skyldes	  det,	  at	  formålet	  er	  at	  opnå	  en	  viden	  om,	  hvad	  diskurserne	  er	  på	  området,	  og	  hvorledes	  brug	  af	  Snapchat	  blandt	  unge	  opfattes	  som	  risikofyldt.	  Jeg	  har	  dermed	  ikke	  til	  hensigt	  at	  finde	  frem	  til,	  om	  der	  er	  tale	  om	  reelle	  risici.	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Det	  fænomenologiske	  perspektiv	  	  I	   fænomenologien	   tages	   der	   udgangspunkt	   i,	   at	   den	   sociale	   virkelighed	   –	   og	   individers	  erkendelse	  og	  viden	  om	  denne	  –	  produceres	  gennem	  erfaring	  og	  oplevelser.	  Et	  centralt	  aspekt	  er	   opfattelsen	   af,	   at	   alle	   individer	   har	   hver	   sin	   livsverden,	   hvilken	   skal	   forstås	   som	   en	  individuel	  forståelseshorisont,	  som	  påvirker	  den	  måde,	  hvorpå	  individet	  tænker	  og	  agerer,	  og	  dermed	  også	  de	  erfaringer,	  som	  individet	  gør	  sig	  (Rendtorff	  2009:	  278).	  	  	  I	   relation	   til	   dette	   speciale	   betyder	   det,	   at	   det	   er	   nødvendigt	   at	   tænke	   respondenternes	  livsverden	   ind	   i	   de	   to	   interviews,	   hvilket	   rent	   praktisk	   kommer	   til	   at	   have	   betydning	   for,	  hvorledes	   interviewene	  vil	  blive	   forberedt	  og	  udført.	  Dette	  vil	   jeg	  komme	  nærmere	   ind	  på	   i	  specialets	  metodiske	  kapitel.	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Kapitel	  2:	  
Metode	  
	  	  I	   dette	   kapitel	   vil	   jeg	   gennemgå,	   hvorledes	   jeg	   har	   valgt	   at	   gribe	   specialets	  undersøgelsesområde	   an.	   Det	   indebærer,	   at	   jeg	   indledningsvis	   vil	   give	   en	   introduktion	   til	  genstandsfeltet,	   Snapchat,	   samt	   de	   primære	   funktioner	   herpå.	   Dernæst	   vil	   jeg	   beskrive,	  hvorledes	   en	   opdeling	   af	   kritikområderne	   i	   den	   offentlige	   debat	   om	   Snapchat	   kan	   se	   ud.	  Denne	   opdeling	   vil	   igen	   blive	   taget	   op	   samt	   blive	   suppleret	  med	   andre	   temaer	   i	   specialets	  analysedel.	   Til	   sidst	   vil	   jeg	   gennemgå	   mine	   overvejelser	   samt	   den	   praktiske	   udførsel	  vedrørende	  specialets	  empiriindsamling.	  	  	  
Om	  Snapchat	  I	   det	   følgende	   afsnit	   vil	   jeg	   give	   en	   kort	   introduktion	   til	   Snapchat	   og	   de	   mest	   anvendte	  funktioner	  her	  med	  henblik	  på	  at	  skabe	  et	  billede	  af	  specialets	  genstandsfelt,	  og	  således	  at	  jeg	  efterfølgende	   i	   specialet	   kan	   omtale	   Snapchats	   anvendelse	   uden	   at	   skulle	   gøre	   rede	   for	  funktionerne	   flere	   gange.	   Jeg	   har	   valgt	   at	   placere	   introduktionen	   i	   dette	   kapitel,	   idet	   jeg	  mener,	  at	  Snapchats	  funktioner	  er	  essentielle	  for	  brugen,	  for	  kritikken	  eller	  bekymringerne	  og	  dermed	  for,	  hvordan	  denne	  undersøgelse	  kan	  gribes	  an.	  	  Snapchat	   blev	   lanceret	   i	   september	   2011	   som	   resultat	   af	   et	   projekt	   på	   Stanford	  University,	  hvor	   den	   ene	   af	   de	   to	   unge	   iværksættere,	   der	   står	   bag	   Snapchat,	   Evan	   Spiegel	   og	   Bobby	  Murphy,	   læste	   produktdesign	   (Bilberg	   2015).	   Efter	   sigende	   blev	   idéen	   til	   Snapchat	   dannet,	  fordi	  en	  ven	  til	  iværksætterparret	  kom	  til	  at	  sende	  et	  billede,	  som	  han	  senere	  fortrød	  at	  have	  sendt	  (Kokholm	  Ungermann	  2014).	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På	  Snapchat	   sender	  man	  beskeder	   i	   form	  af	   fotos	  og	  korte	   filmklip	   til	  dem,	  man	  har	   tilføjet	  som	   venner	   i	   app’en.	   På	   den	  måde	   er	   Snapchat	   primært	   et	   en-­‐til-­‐en-­‐medie.	   Disse	   beskeder	  kaldes	   snaps,	   og	  de	  er	   tilgængelige	   i	  op	   til	  10	  sekunder,	  hvorefter	  de	  destrueres.	  Der	   findes	  desuden	  en	  chatfunktion,	  hvor	  man	  kan	  kommunikere	  uden	  at	  skulle	  sende	  visuelt	   indhold.	  Disse	  beskeder	  forsvinder	  også,	  men	  er	  tilgængelige	  i	  længere	  tid	  (Bilberg	  2015).	  Endeligt	  er	  der	   funktionen	   ”Min	   historie”,	   hvor	  man	   kan	   vælge	   at	   dele	   snaps	  med	   alle	   på	   vennelisten.	  Snaps,	  der	  lægges	  på	  ”Min	  historie”,	  destrueres	  ligeledes,	  når	  de	  er	  set	  eller	  efter	  24	  timer.	  	  På	  verdensplan	  har	  Snapchat	  flere	  end	  100	  millioner	  brugere,	  og	  der	  afsendes	  flere	  end	  700	  millioner	  snaps	  i	  døgnet,	  hvilket	  svarer	  til	  flere	  billeder,	  end	  der	  bliver	  sendt	  på	  Facebook	  og	  Instagram	   tilsammen	   (Bilberg	   2015;	   Kokholm	   Ungermann	   2014).	   I	   Danmark	   har	   Snapchat	  890.000	  månedlige	  brugere	  (Haug	  2015;	  Christensen	  2014),	  og	  det	  er	  i	  høj	  grad	  de	  unge,	  der	  bruger	  Snapchat;	  halvdelen	  af	  alle	  12-­‐19-­‐årige	  og	  godt	  en	  fjerdedel	  af	  alle	  20-­‐29-­‐årige	  bruger	  Snapchat	  dagligt	  (Christensen	  2014).	  	  	  Snapchat	  er	  bygget	  op	  over	  fem	  hovedsider,	  som	  du	  swiper	  frem	  og	  tilbage	  imellem.	  Disse	  fem	  hovedsider	  kan	  du	  se	  i	  følgende	  figur:	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Figur	  1	  –	  Snapchats	  opbygning	  (Bilberg	  2015)	  	  	  	  På	  disse	  hovedsider	  er	  de	  primære	  funktioner,	  at	  du	  kan	  se	  din	  venneliste	  med	  historik	  over	  dine	  modtagne	  snaps	  (men	  du	  kan	  selvfølgelig	  ikke	  se	  dem	  igen,	  hvis	  de	  er	  blevet	  slettet),	  du	  kan	  tage	  og	  redigere	  billeder	  eller	  videoer,	  og	  du	  kan	  indstille,	  hvor	   lang	  tid	  modtagere	  skal	  have	   lov	   til	   at	   se	   dine	   snaps	   (maksimalt	   10	   sekunder).	   Du	   kan	   snappe	   almindelige	   billeder	  eller	  videoer	  eventuelt	  med	  en	  kort	  tekst	  på,	  du	  kan	  vælge	  at	  tegne	  på	  din	  snap,	  eller	  du	  kan	  bruge	  en	  af	  Snapchats	  skabeloner	  til	  at	  lave	  sjove	  figurer	  og	  baggrunde	  på	  dine	  snaps:	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Figur	  2	  –	  Snaps	  (egne	  snaps)	  	   	  	  Selv	  om	  billederne	  selvdestruerer	  efter	  et	  antal	  sekunder,	  kan	  personen,	  du	  sender	  snaps	  til,	  tage	   screenshots	   og	   gemme	   billederne,	   således	   som	   jeg	   har	   gjort	   med	   snapsene	   i	   figur	   2.	  Afsenderen	  modtager	  en	  notifikation	  i	  form	  af	  et	  symbol,	  når	  der	  bliver	  taget	  et	  screenshot	  af	  en	  af	  dine	  snaps	  (www.snapchat.com).	  Der	  findes	  ligeledes	  apps,	  der	  kan	  gemme	  de	  snaps,	  du	  modtager,	   uden	   afsenderen	   bliver	   gjort	   opmærksom	   på	   det	   (Kokholm	   Ungermann	   2014;	  Møller	  2013).	  	  I	   oktober/november	   2015	   opdaterede	   Snapchat	   deres	   vilkår	   og	   betingelser,	   hvoraf	   det	  fremgår,	  at	  de	  har	  retten	  til	  at	  gemme	  og	  bruge	  dine	  snaps.	  Ifølge	  Snapchat	  selv	  har	  dette	  hele	  tiden	   fremgået	   af	   vilkårene,	   da	   det	   er	   nødvendigt	   for	   at	   kunne	   vise	   billeder	   eller	   videoer	   i	  historikken	  på	  Snapchat,	  men	  de	  understreger	   samtidig,	   at	  de	   ikke	  gemmer	   snaps	  på	  deres	  server,	  når	  de	  er	  slettet	  på	  Snapchat	  (www.snapchat.com).	  Men	  ikke	  desto	  mindre	  har	  denne	  nye	   opdatering	   skabt	   fornyet	   debat	   om,	   hvor	   private	   dine	   snaps	   rent	   faktisk	   er	  (www.sikkerchat.dk).	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Kritikområder	  I	  den	  offentlige	  diskussion	  om	  og	  kritik	  af	  Snapchat	  er	  der	  især	  tre	  temaer,	  der	  går	  igen.	  Dem	  har	   jeg	   valgt	   at	   kalde	  mobning,	   sexting	   og	   selvværd.	   Disse	   temaer	   har	   jeg	   fundet	   frem	   til	  gennem	  en	  tidsbegrænset	  søgning	  på	  Infomedia	  (13.	  –	  28.	  oktober	  2015)	  på	  ordet	  Snapchat.	  Og	  via	  en	  gennemgang	  af	  det	  materiale,	  der	  er	  kommet	  frem	  gennem	  denne	  søgning,	  har	  jeg	  fundet	  frem	  til,	  at	  det	  er	  de	  tre	  overordnede	  emner,	  der	  går	  igen,	  når	  der	  udtrykkes	  bekymring	  om	   Snapchat	   i	   medierne.	   Materialet,	   som	   består	   af	   artikler,	   debatindlæg,	   kommentarer	   og	  lignende,	  har	  jeg	  listet	  i	  bilagene	  med	  en	  kort	  beskrivelse	  samt	  artiklens	  tema	  (bilag	  8).	  	  Formålet	  med	  denne	  søgning	  har	   ikke	  været	  en	  meget	  systematisk	  gennemgang	  af	   samtlige	  medier,	  men	  snarere	  at	  danne	  mig	  et	  indtryk	  af,	  hvad	  det	  er	  for	  kritikpunkter,	  der	  dominerer	  mediebilledet,	  når	  det	  kommer	  til	  unges	  brug	  af	  Snapchat.	  Jeg	  har	  derfor	  blot	  valgt	  et	  tilfældigt	  udpluk	   og	   ikke	   alt	   tilgængeligt	   materiale	   i	   perioden,	   ligesom	   selve	   perioden	   er	   tilfældigt	  udvalgt.	  	  	  Endvidere	  er	  de	  opridsede	  emner	  i	  overensstemmelse	  med	  de	  kritikområder,	  der	  fremsættes	  af	   Danah	   Boyd,	   som	   forsker	   i	   unge	   og	   sociale	   medier	   (Boyd	   2014),	   samt	   af	   Det	  Kriminalpræventive	   Råd	   og	   Red	   Barnet,	   som	   i	   fællesskab	   har	   lavet	   en	   oplysningsside,	   der	  ifølge	   egen	   hjemmeside	   har	   til	   formål	   at	   klæde	   børn	   og	   unge	   på	   til	   at	   færdes	   trygt	   på	  internettet	  og	  på	  mobiltelefonen	  (www.sikkerchat.dk).	  Det	  skal	  naturligvis	  bemærkes	  her,	  at	  hverken	   søgningen	   på	   Infomedia	   eller	   overensstemmelsen	   med	   den	   nævnte	   litteratur	  betyder,	   at	   det	   nødvendigvis	   gør	   kritikområderne	  mere	   troværdige,	   eller	   at	   det	   gør	  dem	   til	  
rigtige	   problemområder.	   Temaernes	   funktion	   vil	   udelukkende	   være	   at	   give	  mig	   en	   ide	   om	  diskurserne	   i	   kritikken	   af	   Snapchat,	   således	   at	   jeg	   har	   en	   rettesnor	   at	   tematisere	  empiriindsamlingen	  og	  analysen	  ud	  fra3.	  	  Jeg	   er	   opmærksom	   på,	   at	   en	   mulig	   risiko	   ved	   denne	   fremgangsmåde	   er,	   at	   der	   kan	   være	  temaer,	  jeg	  ikke	  har	  fundet	  i	  min	  søgning	  på	  Infomedia.	  Ligeledes	  er	  jeg	  opmærksom	  på,	  at	  der	  kan	   være	   andre	   kritikpunkter	   i	   andre	   perioder	   end	   den,	   jeg	   har	   undersøgt.	   Jeg	   forsøger	   at	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Se	  afsnit	  om	  transskribering	  nedenfor.	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mindske	   denne	   problematik	   ved	   at	   inddrage	   de	   yderligere	   kritikpunkter	   i	   analysen,	   som	  fremgår	  af	  empirien.	  	  	  I	   de	   følgende	   afsnit	   vil	   jeg	   kort	   introducere,	   hvilke	   kritikker	   der	   fremsættes	   i	   det	  gennemgåede	  materiale	  omkring	  Snapchat.	  Det	  betyder,	  at	   jeg	  gengiver	  diskurserne,	  som	  de	  fremgår	   i	   materialet,	   inklusive	   eventuel	   bias,	   forudindtagethed,	   forforståelser	   og	   lignende,	  idet	  formålet	  som	  tidligere	  nævnt	  er	  at	  få	  en	  ide	  om,	  hvad	  disse	  kritikker	  går	  på.	  Det	  betyder	  også,	   at	   jeg	   ikke	   her	   i	   metoden	   vil	   komme	   ind	   på	   de	   positive	   sider,	   der	   kan	   være	   af	   de	  selvsamme	   funktioner,	   som	  kritiseres	  her.	   I	   specialets	   analyse	  vil	   jeg	  vende	   tilbage	   til	   disse	  temaer	  med	  en	  mere	  kritisk	  tilgang	  til	  diskurserne.	  	  	  
Mobning	  I	  det	  gennemgåede	  materiale	  er	  mobning	  det	  tema,	  der	  udtrykkes	  eksplicit	  flest	  gange	  (bilag	  8).	   Frygten	   for	   mobning	   på	   sociale	   netværkssider	   og	   ikke	   mindst	   Snapchat	   skyldes	   flere	  faktorer.	  	  	  For	   det	   første	   er	   der	   ikke	   noget	   frirum	   fra	   mobningen.	   Inden	   internettet	   og	   de	   sociale	  netværkssider	  var	  mobning	  oftest	  noget,	  der	  foregik	  i	  skoletiden	  eller	  til	  fritidsinteresser,	  men	  når	  mobbeofferet	  kom	  hjem,	  havde	  vedkommende	  ”fri”	  fra	  mobningen	  (DCUM	  2015).	  I	  dag	  er	  de	   unge	   online	   og	   tjekker	   gennem	   hele	   døgnet	   op	   på,	   hvad	   der	   rører	   sig	   i	   fællesskaberne	  online	   (Vejle	   Amts	   Folkeblad	   2015;	   Metroxpress	   2015	   a).	   Endvidere	   er	   det	   samvær,	   der	  forekommer	  her,	  ofte	  uden	  voksenopsyn,	  hvormed	  tonen	  kan	  risikere	  at	  blive	  grovere	  (Olsen	  2015).	  	  En	  anden	  faktor,	  der	  udgør	  det	  særlige	  ved	  mobning	  på	  sociale	  medier,	  er,	  at	  mobningen	  ofte	  er	   offentligt	   tilgængelig.	   Det	   vil	   sige,	   at	  mobningen	   kan	   overværes	   af	   andre,	   hvilket	   kan	   få	  problemets	   omfang	   til	   at	   synes	   større,	   idet	   nettet	   eksempelvis	   gør	   grimme	   beskeder	   og	  udmeldinger	  tilgængelige	   for	  mange	  (DCUM	  2015).	   I	   tilfældet	  med	  Snapchat	  er	  det	   ikke	   i	  så	  høj	  grad	  det	  faktum,	  at	  mange	  kan	  overvære	  mobningen,	  der	  gør	  sig	  gældende;	  som	  tidligere	  beskrevet	   er	   Snapchat	   primært	   et	   en-­‐til-­‐en-­‐medie,	  men	  bekymringerne	   italesættes	   alligevel	  omkring	   Snapchat	   i	   forbindeles	  med,	   at	  man	   foranlediges	   til	   at	   tro,	   at	   beskeder	   og	   billeder	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slettes,	  mens	  de	   i	  virkeligheden	  kan	  risikere	  at	  være	  eller	  blive	   tilgængelige,	   fordi	  der	   tages	  screenshots	  (Bojsen	  2015;	  Salling	  Avis	  2015;	  Weybøll	  2015).	  	  Når	   jeg	   har	   valgt	   at	   kalde	   dette	   emne	   for	   mobning,	   så	   skyldes	   det,	   at	   det	   er	   sådan,	   det	  tematiseres	   i	   det	   indsamlede	   materiale.	   Der	   er	   dermed	   ikke	   tale	   om	   mobning	   ud	   fra	   en	  videnskabelig	  definition,	  men	  snarere	  som	  den	  paraplybetegnelse	  for	  bevidst	  sårende	  adfærd,	  som	  ofte	  benævnes	  mobning	  i	  medierne	  og	  blandt	  lægfolk	  (Boyd	  2014:	  131).	  	  	  
Sexting	  Begrebet	  sexting	  indebærer	  ofte	  to	  frygtområder.	  På	  den	  ene	  side	  er	  der	  frygten	  for	  pædofili	  og	   andre	   krænkelser,	   og	   hvad	   det	   kan	   have	   af	   betydning,	   hvis	   billeder	   af	   seksuel	   karakter	  falder	   i	  de	   forkerte	  hænder.	  På	  den	  anden	  side	  er	  det	  mobningsperspektivet,	   som	  kan	  være	  foranlediget	  af,	  at	  den	  slags	  billeder	  ligeledes	  havner	  hos	  den	  eller	  de	  forkerte	  modtager/e	  og	  anvendes	  til	  at	  udelukke	  afsenderen	  fra	  fællesskabet	  (Shariff	  2014:	  xiii).	  	  	  Snapchat	   er	   især	   blevet	   beskyldt	   for	   at	   lægge	   op	   til	   at	   sende	   billeder	   af	   seksuel	   karakter	  grundet	   udformningen,	   hvor	   billeder	   er	   flygtige,	   og	   det	   har	   vakt	   bekymring	   for,	   om	  ungdommen	   er	   i	   stand	   til	   at	   være	   kritiske	   og	   overveje	   konsekvenserne,	   hvis	  kompromitterende	  indhold	  alligevel	  bliver	  spredt	  (Shariff	  2014:	  xiv;	  Ravn	  2015;	  Bojsen	  2015;	  Salling	  Avis	  2015;	  Weybøll	  2015).	  	  	  
Selvværd	  Dette	   tema	   dækker	   over	   en	   masse	   forskellige	   problematikker,	   som	   jeg	   har	   valgt	   at	   samle	  under	   benævnelsen	   selvværd,	   idet	   jeg	   mener,	   at	   de	   alle	   kan	   ledes	   tilbage	   til	   et	   vigende	  selvværd	   som	  gennemgående	   tema,	   selv	   om	  det	   ikke	   italesættes	   direkte	   i	  materialet.	  Hvad,	  der	  derimod	  går	  igen	  i	  beskrivelserne,	  er	  frygten	  for	  udelukkelse	  af	  fællesskabet,	  hvilket	  kan	  føre	  til	  lavt	  selvværd	  (Vejle	  Amts	  Folkeblad	  2015;	  Metroxpress	  2015	  a).	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Dette	  tema	  kan	  ikke	  anskues	  uden	  om	  de	  andre	  temaer,	  idet	  de	  har	  en	  indvirkning	  på	  denne	  udelukkelse,	  men,	  når	  jeg	  alligevel	  vælger	  at	  nævne	  det	  som	  særskilt	  tema,	  så	  skyldes	  det,	  at	  det	   ifølge	  det	   gennemgåede	  materiale	   fylder	  meget	  blandt	  de	  unge.	   Foruden	  udelukkelse	   af	  fællesskabet	   nævnes	   problematikker	   som	  manglende	   søvn	   og	  mindreværd	   i	   forhold	   til	   det	  glansbillede,	  der	  tegnes	  af	  andres	  liv	  gennem	  de	  sociale	  medier,	  hvilket	  kan	  være	  svært	  eller	  ligefrem	  umuligt	  at	  leve	  op	  til	  (Metroxpress	  2015	  a	  og	  b).	  	  
	  	  
Om	  kritikområderne	  Dette	  oprids	  af	  temaerne	  i	  kritikken	  af	  Snapchat	  kan	  forstås	  som	  om,	  der	  er	  tale	  om	  adskilte	  dimensioner,	  men	  det	   er	  min	   oplevelse	   af	   gennemgangen	   af	   førnævnte	  materiale	   samt	  min	  forventning	  til	  empirien,	  at	  der	   ikke	  vil	  være	  en	  klar	  afgrænsning	  af,	  hvornår	  der	  er	  tale	  om	  det	  ene	  tema,	  og	  hvornår	  vi	  bevæger	  os	  over	  i	  et	  andet,	  men	  at	  der	  snarere	  vil	  være	  tale	  om	  overlapninger.	  Når	  jeg	  alligevel	  har	  valgt	  at	  lave	  opdelingen,	  er	  det	  med	  den	  funktion	  for	  øje,	  at	  temaerne	  som	  udgangspunkt	  skal	  være	  den	  røde	  tråd	  i	  gennemgangen	  af	  specialets	  empiri.	  
	  En	   figur	   over	  de	   tre	   risikoområder,	   som	  der	   gives	  udtryk	   for	   i	   det	   gennemgåede	  materiale,	  kunne	  se	  således	  ud:	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Figur	  3	  –	  Kritikområder	  
	  
	  	  Hensigten	   med	   figuren	   er	   at	   visualisere,	   at	   de	   tre	   områder	   hænger	   sammen	   og	   ikke	   kan	  tænkes	   helt	   adskilt	   af	   hinanden.	   Figuren	   vil	   blive	   taget	   op	   igen	   i	   specialets	   analyserende	  kapitel.	  	  Mulige	   forklaringer	  på	  hvorfor	  det	  netop	  er	  disse	  kritikområder,	  der	  kommer	   frem	  gennem	  søgningen	   på	   Infomedia,	   vil	   jeg	   komme	   nærmere	   ind	   på	   i	   specialets	   analyse,	   når	   jeg	  sammenholder	  kritikkerne	  med	  resultaterne	  af	  emipiriindsamlingen.	  
	  
	  	   	  
Mobning	  
Sexting	  Selvværd	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Interviews	  Som	  empiriindsamling	  til	  dette	  speciale	  har	  jeg	  foretaget	  et	  interview	  med	  Jonas	  Ravn	  (bilag	  1),	  som	  blandt	  andet	  er	  ophavsmand	  til	  dette	  speciales	  indledende	  citat,	  samt	  med	  fire	  unge	  brugere	  af	  Snapchat	  (bilag	  2-­‐5).	  	  	  	  
Udvælgelse	  af	  respondenter	  Jonas	  Ravn	  er	  cand.mag.	  i	  medievidenskab	  og	  arbejder	  for	  Center	  for	  Digital	  Pædagogik,	  som	  driver	   rådgivningsplatformen	   Cyberhus,	   samt	   tager	   på	   skolebesøg	   og	   rådgiver	   unge	   samt	  undervisere	  om	  brug	  af	  sociale	  netværkssider.	  Jonas	  Ravn	  kan	  bidrage	  til	  dette	  speciale	  med	  ekspertviden	  på	  området.	  Dog	  er	  det	  værd	  at	  have	  for	  øje	  i	  gennemgangen	  af	  hans	  udtalelser,	  at	  han	  muligvis	  indgår	  i	  den	  spiral,	  som	  er	  med	  til	  at	  klassificere	  kritikområderne	  vedrørende	  Snapchat.	  Denne	  spiral	  vil	  jeg	  redegøre	  for	  i	  specialets	  teoretiske	  kapitel.	  	  De	   unge	   mennesker	   er	   udvalgt	   ud	   fra	   samme	   strategi,	   som	   Kirsten	   Drotner	   og	   Malene	  Charlotte	   Larsen	   bruger,	   når	   de	   fokuserer	   på	   unge,	   ”der	   ikke	  på	   forhånd	  beskrives	  af	  voksne	  
som	   ’problemgrupper’	   eller	   markante	   fans,	   og	   som	   heller	   ikke	   selv	   betegner	   sig	   som	   sådan”	  (Drotner	  1999:	  26-­‐27).	  Det	  vil	  sige,	  at	  der	  ikke	  er	  tale	  om	  socialt	  udsatte	  eller	  belastede	  unge,	  selv	   om	   disse	   også	   må	   formodes	   at	   benytte	   Snapchat.	   Derimod	   lægger	   jeg	   mig	   op	   ad	   en	  mainstream	  forståelse	  af	  ungdommen	  som	  gruppe	  (Larsen	  2010:	  13-­‐14).	  	  Måden,	  hvorpå	  jeg	  har	  fundet	  frem	  til	  de	  fire	  unge,	  er	  ved	  at	  henvende	  mig	  til	  en	  underviser	  på	  en	  uddannelsesinstitution	  for	  unge	  i	  København,	  som	  jeg	  har	  bedt	  om	  hjælp	  til	  at	  finde	  nogle	  elever,	  som	  med	  underviserens	  egne	  ord	  er	  normale	  veltilpassede	  unge,	  og	  som	  er	  brugere	  af	  Snapchat.	  Det	   er	   værd	   at	  medreflektere,	   at	   denne	   underviser	   formodentligt	   har	   valgt	   nogle	  unge	   mennesker,	   som	   gennem	   deres	   faglige	   niveau	   og	   generelle	   opførsel	   lader	  uddannelsesinstitutionen	  og	  ham	  selv	  som	  underviser	  fremstå	  i	  et	  godt	  lys.	  Dette	  gør	  dog	  ikke	  noget	   i	   denne	   sammenhæng,	   da	   jeg	   ikke	   interviewer	   de	   unge	   for	   at	   få	   en	   generel	   ide	   om,	  hvordan	  unge	  som	  gruppe	  bruger	  Snapchat,	  men	  snarere	  har	  til	  hensigt	  at	  få	  en	  ide	  om	  disse	  fire	  menneskers	   refleksioner	  over	  deres	   egne	  og	   jævnaldrenes	   intentioner	  og	   refleksioner	   i	  brugen	  af	  app’en.	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Tilrettelæggelse	  	  Alle	  interviews	  er	  semistrukturerede	  og	  har	  fokus	  på,	  hvad	  der	  i	  respondenternes	  optik	  er	  det	  positive	  ved	  Snapchat,	  hvad	  der	  er	  farer	  og	  risici	  ved	  unges	  brug	  af	  Snapchat,	  samt	  hvordan	  unge	  efter	  respondenternes	  opfattelse	  rent	  faktisk	  anvender	  Snapchat.	  Det	  vil	  med	  andre	  ord	  sige,	   at	   jeg	   med	   interviewene	   sigter	   mod	   at	   indhente	   beskrivelser	   af	   respondenternes	  livsverdener	  for	  på	  denne	  måde	  at	  kunne	  fortolke	  de	  fænomener,	  der	  bekrives.	  Dermed	  er	  der	  hverken	   tale	   om	   en	   åben	   hverdagssamtale	   eller	   et	   lukket	   spørgeskema;	   dog	   udføres	  interviewene	  med	  en	  interviewguide,	  som	  fokuserer	  på	  bestemte	  emner	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:	  45).	  	  Forud	  for	  mødet	  har	  jeg	  givet	  en	  introduktion	  af	  mig	  selv	  og	  emnet,	   jeg	  skriver	  speciale	  om,	  ligesom	  vi	  har	  aftalt,	  hvorledes	  interviewet	  kommer	  til	  at	  foregå	  (Andersen	  2010:	  171;	  Halkier	  2008:	   51-­‐52).	   Således	   er	   respondenterne	   gået	   ind	   til	   interviewet	   med	   en	   viden	   om,	   at	  Snapchat	  er	  genstandsfeltet,	  og	  at	  jeg	  er	  interesseret	  i	  at	  høre	  om	  unges	  brug	  af	  mediet.	  Den	  samme	  introduktion	  har	  jeg	  igen	  givet	  ved	  interviewets	  start,	  inden	  jeg	  har	  bedt	  om	  tilladelse	  til	  at	  optage	  det.	  Jeg	  har	  bevidst	  undladt	  at	  gå	  mere	  i	  dybden	  med	  min	  introduktion,	  idet	  jeg	  ikke	  ønsker	  at	  lede	  deres	  besvarelser	  i	  en	  bestemt	  retning	  i	  forhold	  til	  deres	  forventninger	  af,	  hvad	  jeg	  gerne	  vil	  høre	  af	  svar	  (Andersen	  2010:	  175-­‐176).	  Samtlige	  respondenter	  er	  desuden	  blevet	  tilbudt	  at	  få	  tilsendt	  en	  kopi	  af	  specialet	  efter	  aflevering.	  	  Jeg	  har	  inden	  interviewet	  adspurgt	  Jonas	  Ravn,	  om	  han	  ønsker	  at	  optræde	  i	  specialet	  med	  sit	  fulde	  navn,	  hvilket	  han	  har	  givet	  sit	  samtykke	  til.	  Eleverne	  har	  jeg	  derimod	  valgt	  udelukkende	  at	  lade	  optræde	  under	  bogstaverne	  A,	  B,	  C	  og	  D.	  Jeg	  har	  valgt	  at	  lade	  dem	  være	  anonyme,	  da	  de	  ikke	  udtaler	  sig	  som	  eksperter	  på	  området,	  og	  da	  jeg	  spørger	  ind	  til	  detaljer	  i	  interviewene	  af	   privat	   karakter.	   Det	   er	   dermed	  min	   tese,	   at	   jeg	   kan	   få	  mere	   sandfærdige	   udtalelser	   og	   i	  højere	  grad	  undgå	  udeladelser	  fra	  de	  unges	  side,	  når	  deres	  udtalelser	  er	  anonyme.	  	  Som	  udgangspunkt	  er	   interviewene	  planlagt	  ud	   fra	  Steiner	  Kvale	  og	  Svend	  Brinkmanns	   syv	  faser	  for	  interviewundersøgelser	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:	  122-­‐123;	  Kvale	  1997:	  95).	  Det	  vil	  sige,	  at	  interviewene	  tager	  udgangspunkt	  i	  specialets	  genstandsfelt	  og	  problemformulering.	  I	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dette	   tilfælde	   benyttes	   den	   fænomenologiske	   tilgang,	   hvilket	   betyder,	   at	   der	   er	   fokus	   på	  forståelse	  af	  respondenternes	  livsverden	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:	  44).	  	  	  På	   det	   praktiske	   plan	   betyder	   det,	   at	   der	   er	   tale	   om	   semistrukturerede	   interviews,	   som	  udføres	  med	  udgangspunkt	  i	  en	  spørgeguide.	  Denne	  spørgeguide	  har	  fungeret	  som	  rettesnor	  og	  tjekliste	  for	  de	  informationer,	   jeg	  gerne	  ville	  have	  ud	  af	  at	  foretage	  det	  enkelte	  interview,	  men	   det	   har	   ikke	   været	   en	   lukket	   og	   ufravigelig	   tjekliste.	   Det	   vil	   sige,	   at	   jeg	   i	   samtlige	  interviews	   har	   ladet	   respondenten	   gå	   ud	   af	   forskellige	   tangenter	   og	   stillet	   yderligere	  spørgsmål	  hertil,	  såfremt	  det	  havde	  relevans	  for	  specialet	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:	  45-­‐47).	  Spørgsmålene,	  der	  er	  blevet	  stillet	  til	  den	  enkelte	  respondent,	  kan	  læses	  i	  transskriberingerne	  (bilag	   1-­‐5),	   mens	   de	   interviewguides,	   der	   har	   været	   rettesnoren,	   ligeledes	   er	   vedlagt	   som	  bilag	  (bilag	  6-­‐7).	  	  I	   interviewene	  med	  de	  unge	  har	   jeg	   i	   høj	   grad	   forsøgt	   at	   aflæse	  den	   enkelte	   respondent	  og	  bruge	  samme	  termer,	  tonefald,	  udtryksformer	  og	  lignende	  for	  i	  videst	  muligt	  omfang	  at	  lade	  interviewet	  fremstå	  som	  en	  hverdagssamtale,	  for	  at	  jeg	  således	  i	  mindst	  muligt	  omfang	  kom	  til	  at	   fremstå	   som	   en	   autoritetsfigur.	   Jeg	   har	   derfor	   også	   forsøgt	   at	   grine	   med,	   tilkendegive	  enighed,	  når	  det	  har	  passet	  ind,	  et	  cetera	  med	  henblik	  på	  at	  få	  det	  til	  at	  virke	  afvæbnende.	  Af	  samme	   grund	   har	   jeg	   lagt	   ud	  med	   overordnede	   spørgsmål	   om,	   hvad	   de	   unge	   laver	   i	   deres	  hverdag,	  og	  først,	  når	  jeg	  har	  følt,	  at	  vi	  har	  talt	  os	  ind	  på	  hinanden,	  har	  jeg	  drejet	  interviewet	  over	  på	  mere	  personlige	  emner.	  Jeg	  har	  endvidere	  valgt	  at	  spørge	  ind	  til	  andre	  unges	  brug	  af	  Snapchat	   fremfor	   udelukkende	   deres	   egen	   ud	   fra	   en	   tese	   om,	   at	   det	   kan	   være	   lettere	   at	  udtrykke	  sig	  ærligt	  uden	  at	  pakke	  noget	  ind,	  hvis	  man	  taler	  om	  andre	  end	  sig	  selv.	  	  Det	   er	   min	   overbevisning,	   at	   denne	   fremgangsmåde	   til	   en	   vis	   grad	   har	   fungeret,	   idet	  respondenterne	  undervejs	  i	  samtalen	  slappede	  mere	  og	  mere	  af,	  og	  for	  nogles	  vedkommende	  slog	  mere	  og	  mere	  over	   i	   hverdagsslang,	   som	  man	  kunne	   forestille	   sig,	   at	  de	  unge	  benytter	  indbyrdes.	  Som	  eksempel	  kan	  nævnes,	  at	  en	  af	  respondenterne	  anvender	  udtrykket	  ”gøt”,	  idet	  hun	  fortæller	  om,	  at	  det	  er	  attraktivt	  at	  have	  en	  stor	  numse	  (bilag	  4,	  linje	  136).	  	  	  I	   interviewet	   med	   Jonas	   Ravn	   har	   jeg	   båret	   mig	   lidt	   anderledes	   an.	   Han	   underviser	   både	  voksne	  og	  børn,	  og	  han	  er	  derfor	  vant	   til	  at	  have	  ordet	  og	  have	  rollen	  som	  ekspert.	  Det	  har	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derfor	  ikke	  i	  samme	  grad	  været	  nødvendigt	  at	  holde	  samtalen	  i	  gang,	  hvilket	  betyder,	  at	  jeg	  i	  højere	  grad	  har	  holdt	  mig	  til	  interviewguiden	  med	  ham,	  ligesom	  jeg	  ikke	  i	  samme	  omfang	  har	  forsøgt	  at	  skabe	  en	  hverdagslignende	  samtale.	  	  I	   analysen	   af	   datamaterialet	   vil	   jeg	   have	   fokus	   på	   begrebsliggørelse,	   hvor	   der	   ledes	   efter	  temaer,	   gentagelser	   og	   mønstre	   i	   respondenternes	   udtalelser.	   Det	   vil	   dog	   også	   være	  nødvendigt	   at	   se	   efter	   variationer,	   afvigelser,	   selvmodsigelser	   og	   kontraster,	   således	   at	  materialet	  ikke	  blot	  vil	  blive	  formet	  til	  at	  opfylde	  specialets	  hypoteser	  (Halkier	  2008:	  76).	  	  	  	  
Transskribering	  	  Interviewene	   er	   blevet	   transskriberet,	   og	   de	   er	   at	   finde	   i	   specialets	   bilag	   (bilag	   4-­‐8).	   I	  transskriberingerne	  har	  jeg	  foretaget	  en	  meningskodning	  ud	  fra	  nøgleordene	  mobning,	  sexting	  og	   selvværd,	   som	   jeg	   har	   været	   inde	   på	   tidligere	   i	   dette	   kapitel.	   Jeg	   har	   dog	   også	   været	  opmærksom	  på	   andre	  mønstre,	   som	   jeg	   ligeledes	   har	   kodet	   transskriberinger	   efter.	   Det	   vil	  sige,	   at	   udtalelser	   fra	   interviewene	   er	   blevet	   delt	   op	   i	   kategorier,	   der	   fokuserer	   på	   de	  forskellige	   risikoområder	   i	   relation	   til	   unges	   brug	   af	   Snapchat,	   samt	   efter	   andre	  mønstre	   i	  udtalelserne.	   Formålet	   med	   en	   sådan	   meningskodning	   er	   at	   lette	   analysearbejdet	   og	   gøre	  udtalelserne	   identificerbare	   (Kvale	   &	   Brinkmann	   2009:	   224;	   Andersen	   2010:	   201).	   Disse	  koder	   fremgår	   dog	   ikke	   af	   transskriberingerne,	   idet	   jeg	   rent	   praktisk	   har	   foretaget	   dem	  på	  print	  med	  forskelligfarvede	  overstregningspenne.	  	  Jeg	  har	  valgt	  ikke	  at	  gøre	  transskriberingerne	  fuldstændigt	  ordrette.	  Det	  vil	  sige,	  at	  sætninger,	  der	   ikke	  giver	  mening,	  eksempelvis	   fordi	  de	   ikke	  afsluttes,	  og	  hvor	  respondenten	  undervejs	  ændrer	  ordlyden	  af	  sin	  udtalelse,	  ikke	  vil	  blive	  nedskrevet.	  Pauser	  vil	  heller	  ikke	  blive	  optalt	  i	  sekunder,	  men	  kun	  blive	  vist	  med	  tegnet	  ”…”.	  Dette	  har	  jeg	  valgt	  for	  at	  fremme	  forståelsen	  af,	  hvad	  der	  bliver	  sagt	  i	  interviewene,	  da	  det	  ellers	  til	  tider	  kan	  være	  svært	  at	  forstå	  talesprog,	  der	  omsættes	  til	  skrift	  (Kvale	  1997:	  168).	  	  	  Man	  kan	  argumentere	   for,	  at	   jeg	  ved	  at	   foretage	  transskriberingerne	  på	  denne	  måde	   lægger	  mine	   fortolkninger	   ned	   over	   udeladelserne	   qua	   den	   fænomenologiske	   tilgang	   (Kvale	   1997:	  167).	  Omvendt	  kan	  man	  postulere,	  at	  der	  i	  en	  transskription	  altid	  vil	  finde	  en	  oversættelse	  og	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dermed	  fortolkning	  sted,	  idet	  jeg	  ikke	  kan	  formidle	  udsagnene,	  uden	  mine	  egne	  erfaringer	  og	  forforståelser	   (Kvale	   1997:	   169).	   For	   at	   kompensere	   for	   disse	   forhold	   har	   jeg	   valgt	   at	   gøre	  lydfilerne	   fra	   interviewene	   tilgængelige,	   således	   at	   de	   kan	   høres	   uden	   mine	   udeladelser	   i	  transskriberingerne	   (www.hilstroem.dk/speciale).	   Dog	   skal	   det	   understreges,	   at	   disse	  lydoptagelser	   ligeledes	   er	   en	   dekontekstualiseret	   version	   af	   interviewene,	   da	   mimik,	  gestikuleringer,	  kontekst	  og	  lignende	  ikke	  kan	  opleves	  her	  (Kvale	  1997:	  161-­‐162).	  	  	  
Betragtninger	  vedrørende	  empiriindsamling	  Det	   ville	   have	   været	   hensigtsmæssigt	   at	   interviewe	   et	   større	   antal	   unge	   med	   en	   større	  aldersspredning,	   da	   dette	   ville	   kunne	   give	   et	   fundament,	   som	   man	   i	   højere	   grad	   kunne	  generalisere	   ud	   fra,	   men	   det	   har	   ikke	   været	   muligt	   at	   skaffe	   flere	   respondenter,	   som	   har	  ønsket	   at	   stille	   op	   til	   interview.	   Det	   kunne	   endvidere	   have	   været	   interessant	   at	   supplere	  interviewene	   med	   en	   fokusgruppe,	   hvor	   de	   unge	   kunne	   diskutere	   spørgsmålene	   i	   åbent	  forum,	   idet	   det	   er	   min	   overbevisning,	   at	   de	   hurtigt	   ville	   blive	   enige	   om	   retningslinjer	   og	  etikette	  i	  brugen	  af	  Snapchat,	  som	  ikke	  nødvendigvis	  stemmer	  overens	  med	  det,	  de	  gav	  udtryk	  for	  i	  interviewene	  med	  mig.	  Dette	  kunne	  især	  være	  interessant,	  eftersom	  de	  fire	  respondenter	  viste	  sig	  at	  være	  meget	  forskellige	  og	  have	  meget	  forskellige	  tilgange	  til	  brug	  af	  Snapchat,	  på	  trods	   af	   at	   de	   er	   fra	   samme	   uddannelsesinstitution,	   og	   at	   flere	   af	   dem	   endda	   går	   i	   samme	  klasse.	  Disse	  forskelligheder	  vil	  jeg	  komme	  nærmere	  ind	  på	  i	  specialets	  analyse.	  	  Efter	   at	   have	   færdiggjort	   de	   forskellige	   interviews,	   og	   med	   den	   viden,	   jeg	   har	   fået	   ved	   at	  beskæftige	  mig	  med	  specialets	   teori	  og	  analysen,	  vil	   jeg	  endvidere	   tilføje,	  at	  det	  kunne	  have	  været	  en	  god	  ide	  at	  tilføje	  spørgsmål	  til	  interviewene	  med	  de	  unge	  vedrørende	  relationen	  til	  forældre	  og	   lærere	  samt	  deres	  rolle	   i	   forhold	  til	  kontrol	  af	  de	  unges	  brug	  af	  Snapchat.	  Dette	  skyldes,	  at	  jeg	  i	  teorien	  ofte	  er	  stødt	  på	  en	  meget	  skarp	  os-­‐og-­‐dem-­‐opdeling,	  som	  blandt	  andet	  udtrykkes	  som	  et	  magtforhold	  mellem	  generationerne4.	   Jeg	  mener,	  at	  det	  kunne	  have	  været	  interessant	   for	   specialets	   undersøgelsesområde	   at	   få	   en	   større	   forståelse	   for,	   hvorledes	  respondenterne	  betragter	  dette	  forhold,	  og	  hvorvidt	  det	  er	  så	  skarpt	  opdelt,	  som	  der	  til	  tider	  gives	  udtryk	  for	  i	  teorien.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  Dette	  vil	  blive	  forklaret	  nærmere	  i	  specialets	  næste	  kapitel.	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  Dog	  vil	   jeg	   fremhæve,	  at	   selv	  om	  dette	  ville	  være	   forbedringer	  af	  empiriindsamlingen,	   så	  er	  den	  indsamlede	  data	  indhentet	  på	  en	  hensigtsmæssig	  facon,	  og	  den	  er	  ligeledes	  tilstrækkelig	  til	  at	  drage	  konklusioner	  ud	  fra	  vedrørende	  respondenternes	  brug	  af	  Snapchat.	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Kapitel	  3:	  
Teori	  
	  	  I	  dette	  kapitel	  vil	  jeg	  give	  en	  introduktion	  til	  specialets	  teoretiske	  rammer.	  Jeg	  vil	  redegøre	  for,	  hvordan	  moralske	  panikker	  og	  mediepanikker	  kan	  forstås,	  ligesom	  jeg	  vil	  komme	  ind	  på,	  hvad	  der	   kendetegner	   ungdommen	   som	  gruppe	   i	   forhold	   til	   førnævnte	   panikker.	  Dernæst	   vil	   jeg	  fremstille	  specialets	  videnskabsteoretiske	  ståsted	  med	  brug	  af	  konkrete	  eksempler.	  	  	  
Moralske	  panikker	  Chas	   Critcher	   fortæller	   i	   bogen	   ”Moral	   Panics	   and	   the	   Media”,	   at	   vi	   første	   gang	   hører	   om	  begrebet	  moralsk	  panik,	  da	  den	  britiske	   forsker	  Stanley	  Cohen	  beskriver	  en	  række	  slagsmål	  mellem	  grupper	  af	  scooterførere	  og	  motorcyklister	  (’Mods	  and	  Rockers’)	  (Critcher	  2003:	  10).	  I	  værket	   ”Folk	   Devils	   and	   Moral	   Panics”	   (1972)	   beskriver	   Cohen,	   hvordan	   en	   række	  sammenstød	  mellem	  de	  to	  grupper	  bliver	  blæst	  fuldstændigt	  ud	  af	  proportioner	  i	  medierne,	  og	   hvordan	   det	   bliver	   definerende	   for	   den	   offentlige	   opinion.	   Det	   fører	   til,	   at	   samfundets	  magthavere	  indfører	  en	  række	  restriktioner	  eller	  reguleringer	  (Critcher	  2003:	  10-­‐12).	  	  Det	   næste	   eksempel,	   Critcher	   tager	   op,	   er	   en	   hændelse	   med	   et	   overfald,	   som	   ledte	   til	   et	  dødsfald,	   i	  London	   i	  1972.	  En	  politimand	  beskrev	   i	  den	   forbindelse	  mordet	  som	  ”a	  mugging	  
gone	  wrong”,	  hvilket	  i	  stor	  stil	  tiltrak	  mediernes	  opmærksomhed.	  Mugging	  blev	  beskrevet	  som	  en	   skræmmende,	   ny	   form	   for	   kriminalitet,	   og	   det	   ledte	   til	   meget	   lange	   straffe	   i	   forhold	   til	  forbrydelsens	   karakter	   til	   tre	   unge,	   der	   havde	   begået	   et	   overfald,	   da	   mediebevågenheden	  omkring	  mugging	  var	  på	  sit	  højeste	  (Critcher	  2003:	  14).	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Forfatterne	  bag	  bogen	  ”Policing	  the	  Crisis:	  Mugging,	  the	  State	  and	  Law	  and	  Order”	  (Hall	  et	  al.)	  beskriver	  i	  den	  forbindelse	  mediernes	  afgørende	  rolle	  i	  forhold	  til	  fremkosten	  af	  en	  moralsk	  panik:	  	   ”First,	  they	  (Hall	  et	  al.,	  red.)	  stressed	  the	  media’s	  dependence	  on	  official	  and	  authoritative	  
sources.	  The	  media	  acted	  as	  secondary	  definers	  of	  the	  perspectives	  offered	  by	  such	  primary	  definers.	   Second,	   they	   revealed	  how	   the	  media	   translated	   such	   statements	   into	  a	   ’public	  
idiom’,	  familiar	  to	  their	  readers.	  Third,	  the	  media	  then	  fed	  back	  to	  primary	  definers	  media	  
reactions	   as	   if	   they	   were	   public	   opinion.	   Fourth,	   the	   media	   overemphasized	   violence	   to	  
justify	  extreme	  concern”	  (Critcher	  2003:	  14).	  	  	  
Moralske	  panikker	  og	  samfundets	  medialisering	  I	   1998	   tager	   Kenneth	   Thompson	   moralske	   panikker	   op	   i	   relation	   til	   det	   moderne,	  mediemættede	  og	  medialiserede	  samfund,	  som	  ifølge	  Thompson	  er	  karakteriseret	  ved	  risiko	  og	  diskurser,	  hvilket	  jeg	  vil	  komme	  nærmere	  ind	  på	  senere	  i	  dette	  kapitel.	  Han	  understreger	  hermed,	  at	  medierne	  har	  en	  essentielle	  rolle	   i	   forhold	  til	   fremkomsten	  af	  moralske	  panikker	  (Thompson	  2005:	  18).	  	  	  Ifølge	  medieforskeren	  Stig	  Hjarvard	  er	  ethvert	  samfund	  gennemsyret	  af	  medier,	  og	  han	  mener	  ikke,	   at	   man	   kan	   adskille	   samfund	   og	   medier,	   da	   de	   fungerer	   i	   en	   gensidig	   påvirkning	   af	  hinanden	   (Hjarvard	   1995,	   2009).	   Med	   det	   menes,	   at	   alle	   aspekter	   af	   det	   demokratiske	  samfund	  ifølge	  Hjarvard	  influeres	  af	  mediernes	  måde	  at	  fremstille	  samfundsaspekter	  på.	  Her	  kan	   nævnes,	   hvad	   der	   lægges	   vægt	   på	   i	   fremstillingen	   af	   en	   konkret	   sag,	   samt	   hvad	   der	  udelades	  i	  nyhedsdækningen.	  Det	  betyder	  desuden,	  at	  demokratiet	   ifølge	  Hjarvard	  ikke	  ville	  kunne	   eksistere	   uden	   medierne	   i	   deres	   rolle	   som	   vagthund,	   men	   det	   betyder	   samtidig,	   at	  medierne	   ikke	  ville	  eksistere	  uden	  det	   samfund,	   som	  medierne	   rapporterer	  om	  og	   til.	  Visse	  forskere	  mener,	  at	  mediernes	  rolle	  i	  forhold	  til	  samfundsudviklingen	  og	  det,	  der	  debatteres,	  er	  blevet	  styrket	  yderligere	  med	  internettets	  tilkomst	  og	  dets	  allestedsnærværende	  karakter,	  da	  det	  er	  blevet	  en	  integreret	  del	  af	  og	  fylder	  meget	  mere	  i	  den	  almindelige	  hverdag,	  end	  det	  var	  tilfældet	  med	  tidligere	  medier.	  Det	  kan	  anskues	  som	  om,	  at	  den	  volumen,	  hvormed	  individer	  introduceres	  for	  medier,	  er	  blevet	  udvidet	  (eks.	  Heilesen	  2009;	  Finnemann	  2005,	  2010).	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  Udviklingen	  i	  den	  nyhedsvolumen,	  som	  præger	  hverdagen,	  har	  ifølge	  Thompson	  bevirket,	  at	  der	   er	   kommet	   flere	   moralske	   panikker	   til,	   hvilket	   jeg	   vil	   komme	   nærmere	   ind	   på	   i	   det	  følgende	  afsnit.	  Han	  skriver	  sågar,	  at	  den	  ene	  moralske	  panik	  afløser	  den	  anden.	  Han	  mener	  endvidere,	   at	   viklingen	   har	   gjort	   det	   muligt	   for	   moralske	   panikker	   at	   vokse	   i	   omfang	  (Thompson	  2005:	  19).	  	  	  	  
Moralske	  panikker	  i	  det	  senmoderne	  samfund	  Thompson	   fremhæver,	   at	  man	   førhen	   har	   kunnet	   udpege	   specifikke	   områder	   eller	   grupper	  som	  værende	  kardinalpunkt	  for	  moralske	  panikker.	  Han	  bruger	  eksemplerne	  med	  teenagere,	  der	   fremfor	   at	   fordybe	   sig	   i	   skole	   og	   pligter	   bruger	   for	   meget	   tid	   på	   cafébesøg,	   samt	  voldshandlinger	   begået	   af	   sorte.	   På	   den	   måde	   var	   panikken	   begrænset	   til	   specifikke	   eller	  forventede	  syndebukke	  (Thompson	  2005:	  20).	  	  	  Men	   Thompson	   påpeger,	   at	   moralske	   panikker	   i	   det	   moderne	   samfund	   ofte	   involverer	   og	  inddrager	   flere	   områder	   og	   grupper,	   hvilket	   betyder,	   at	   panikken	   også	   spreder	   sig	   til	   flere	  grupper	   og	   større	   dele	   af	   samfundet	   (Thompson	   2005:	   20-­‐21).	   Som	   eksempel	   fremhæver	  Thompson,	   at	   rapporter	   om	  børnemishandling	   i	   Storbritannien	  har	   ført	   til,	   at	   der	   er	   blevet	  draget	  tvivl	  om	  hele	  familien	  som	  institution	  og	  især	  om	  det	  fysiske	  forhold	  mellem	  fædre	  og	  deres	  børn,	  hvilket	   ,	   ifølge	  Thompson,	  afspejler	  en	  generel	  usikkerhed	  omkring	  maskulinitet	  og	  mandens	  rolle	  (Thompson	  2005:	  21).	  I	  Danmark	  kan	  man	  eksempelvis	  pege	  på	  særregler	  for	  mandlige	  pædagoger	   i	  daginstitutioner	  som	  udtryk	   for	   lignende	  usikkerhed.	  Med	  afsæt	   i	  Cohens	  teori	  om	  moralske	  panikker	  opstiller	  Thompson	  en	  spiral	  bestående	  af	  fem	  kriterier,	  som,	  han	  mener,	  er	  karakteriserende	   for,	  hvorvidt	  der	  er	   tale	  om	  en	  moralsk	  panik,	  og	  som	  inddrager	  den	  nye	  tendens	  med,	  at	  flere	  områder	  og	  grupper	  kan	  være	  genstand	  for	  moralske	  panikker	  i	  dag:	  	  1. Noget	   eller	  nogen	  udråbes	   til	   at	   være	   en	   trussel	  mod	  offentlighedens	   værdigrundlag	  eller	  bedste	  interesse.	  2. Truslen	  fremstilles	  i	  medierne	  på	  en	  let	  genkendelig	  måde.	  3. Bekymringen	  i	  offentligheden	  stiger	  hurtigt.	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4. Myndighederne	  eller	  samfundets	  meningsdannere	  reagerer.	  5. Panikken	  går	  enten	  i	  sig	  selv	  igen,	  eller	  den	  resulterer	  i	  sociale	  forandringer.	  (Thompson	  2005:	  26)	  	  Mette	  Volquartzen,	  som	  er	  cand.mag.	  i	  historie	  og	  har	  skrevet	  specialet	  ”I	  tryghedens	  navn	  –	  politiets	   rolle	   i	   den	   senmoderne	   retsstat”,	   tilslutter	   sig	   Thompsons	   fremstilling	   af	  moralske	  panikker	  i	  det	  senmoderne	  samfund,	  idet	  hun	  understreger,	  at	  moralske	  panikker	  kan	  skyldes	  mange	   forskellige	   grupper	   eller	   hændelser	   –	   store	   som	   små.	   Hun	   forklarer,	   at	   en	   moralsk	  panik	  bygges	  op	  af	  en	   følelse	  hos	  en	  eller	   flere	  befolkningsgrupper	  af,	   at	  der	   fremsættes	  en	  trussel	   mod	   samfundets	   orden.	   Det	   kan	   være	   mod	   dets	   normer,	   eller	   mod	   hele	   dets	  fundament	   (Volquartzen	   2009:	   19).	   Eksempler	   i	   en	   nutidig	   dansk	   kontekst	   kan	   være	  overvægtige,	   der	   truer	   sundheden,	   bandekriminalitet,	   dommere	   med	   tørklæder	   et	   cetera.	  Ifølge	  hende	  kan	  en	  moralsk	  panik	  inddeles	  i	  tre	  faser:	  	   1. Overdrivelse	  og	  forvrængning	  2. Forudsigelser	  om	  fremtiden	  3. Symbolisering	  	  Med	  symbolisering	  skal	  forstås,	  at:	  	  
”En	  moralsk	   panik	   kan	   blive	   symbol	   for	   en	   hel	   række	   følelser	   og	   en	   bestemt	   tolkning	   af	  
verden.	   Den	   angst,	   som	   moralsk	   panik	   vedrørende	   kriminalitet	   kan	   skabe,	   giver	   et	  
urealistisk	  indtryk	  af	  fare.	  Den	  amerikanske	  forsker	  Barry	  Glassner	  har	  beskrevet,	  hvordan	  
tv-­‐dækningen	  af	  mordsager	  på	  et	  tidspunkt	  steg	  med	  200	  procent,	  mens	  antallet	  af	  mord	  
reelt	  faldt	  med	  20	  procent”	  (Hansen	  2009:	  74).	  	  Hun	  understeger	  i	  overensstemmelse	  med	  den	  øgede	  medialisering	  af	  samfundet,	  at	  moralske	  panikker	  ikke	  kan	  skabes	  uden	  medierne,	  idet	  de	  har	  en	  central	  rolle	  i	  forhold	  til	  at	  udbrede	  følelsen	  af	  angst	   til	   flere	  befolkningsgrupper.	  Dog	  mener	  hun	   ikke,	  at	  de	  moralske	  panikker	  nødvendigvis	   starter	   i	  medierne.	  Det	   kan	   ligeledes	   ske	   i	   andre	   grupper,	   hvor	   den	  moralske	  panik	   begynder	   som	   en	   forargelse	   eller	   frygt	   og	   derefter	   viderebringes	   og	   formidles	   af	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medierne.	  I	  de	  skadelige	  tilfælde	  skærpes	  den	  moralske	  panik,	  og	  i	  de	  yderste	  tilfælde	  bruges	  den	  til	  at	  lovgive	  ud	  fra	  (Volquartzen	  2009:	  73).	  	  	  Som	  et	   eksempel	  på	  dette	  nævner	  Volquartzen	   særloven	  mod	   rockerne,	  der	  blev	  vedtaget	   i	  1996,	   og	   som	   bryder	   med	   retsprincipper	   som	   boligens	   ukrænkelighed	   og	  forsamlingsfriheden,	   idet	   det	   overlades	   til	   politiet	   frem	   for	   dommere	   at	   vurdere,	   hvornår	  disse	   rettigheder	   kan	   indskrænkes.	   Volquartzen	   understreger	   videre,	   at	   vægtningen	   af	  eksempelvis	   forskellige	   typer	   kriminalitet	   er	   unuanceret	   og	   forvrænget	   (Volquartzen	   2009:	  77).	  	  	  
Mediepanikker	  Så	   længe	   der	   har	   eksisteret	   medier,	   har	   de	   vakt	   bekymring	   i	   samfundet	   –	   blandt	   både	  forskere,	   politikere,	   lægfolk	   et	   cetera	   (Blackman	   &	   Walkerdine	   2001:	   13).	   Der	   er	   lavet	  adskillige	   undersøgelser	   af	   mediernes	   potentielt	   skadelige	   virkning,	   og	   de	   er	   blandt	   andet	  blevet	   holdt	   ansvarlige	   for	   at	   eskalere	   aggression	   og	   vold	   i	   samfundet.	   Det	   har	   ført	   til	  forskellige	  former	  for	  reguleringer	  af	  især	  unges	  brug	  af	  medier	  og	  andre	  former	  for	  kontrol	  gennem	  tiden	  (Blackman	  &	  Walkerdine	  2001:	  13).	  	  Med	  inspiration	  fra	  teorierne	  om	  de	  moralske	  panikker,	  beskriver	  Kirsten	  Drotner,	  hvorledes	  nye	   medieformer	   gennem	   historien	   er	   blevet	   trofast	   fulgt	   at	   længerevarende	   debat	   på	  baggrund	  af	  bekymringer.	  Dette	  fænomen	  kalder	  Kirsten	  Drotner	  for	  mediepanikker,	  idet	  hun	  demonstrerer,	  hvordan	  stort	  set	  alle	  medier	   igennem	  tiden	  har	  givet	  anledning	  til	  en	  række	  forskellige	  bekymringer	  eller	  decideret	  frygt	  (Drotner	  1999).	  Digte,	  teater,	  bøger,	  aviser,	  film,	  tegneserier,	   telefoner,	   radio,	  TV	  og	  video	  har	  alle	  været	   tumulten	   igennem,	  og	  eksemplerne	  stopper	   ikke	  her	  (Drotner	  1999:	  33-­‐34).	  Forklaringen	  på,	  at	  mennesker	  alle	  dage	  har	  været	  bange	  for	  nye	  medier	  (Drotner	  1999:	  33),	  skal	  ifølge	  blandt	  andre	  Danah	  Boyd	  findes	  i,	  at	  er	  der	  tale	  om	  en	  grundlæggende	  frygt	  for	  det	  ukendte	  (Boyd	  2014:	  102).	  Det	  skete	  helt	  tilbage	  med	   de	   trykte	   medier,	   og	   det	   sker	   i	   dag	   med	   internettet	   og	   ikke	   mindst	   de	   sociale	  netværkssider	  eller	  sociale	  medier	  (Drotner	  2011).	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Det	  er	  muligt	  at	   finde	  spor	   fra	  denne	   frygt	  så	   langt	   tilbage	  som	  da	  Platon	   for	  2000	  år	  siden	  advarede	   mod	   teater	   og	   digte,	   som	   kunne	   være	   skadelige	   (Spilde	   2010:	   2).	   Og	   da	   trykte	  medier	  vandt	   frem,	  opstod	  der	  panikker	  omkring,	  hvilken	   indflydelse	  det	  kunne	  have	  på	  de	  bredere	  samfundsmasser,	  når	  det	   ikke	  var	  muligt	  at	  styre,	  hvad	  der	  så	  blev	   læst,	  og	  om	  det	  overhovedet	   var	   i	   samfundets	   bedste	   interesse,	   at	   almindelige	   mennesker	   lærte	   at	   læse	  (Drotner	  1999:	  33-­‐34).	  Denne	  bekymring	  blussede	  ikke	  mindst	  op,	  da	  kærlighedsromaner	  og	  skuespil	  nød	  popularitet	  blandt	  især	  unge	  kvinder:	  	  
”Den	   frie	   adgang	   (…)	   har	   forgiftet	   sjælen	   og	   ødelagt	   moralen	   hos	   mange	   unge	   og	  
forhindret	  andre	  i	  at	  fylde	  bevidstheden	  med	  nyttig	  kundskab”	  (Spilde	  2010:	  1).	  	  Bekymringen	  eller	  panikken	  gik	  på,	  at	  denne	  type	  læsestof	  var	  farligt	  for	  moralen	  og	  med	  til	  at	  fordærve	  læserne	  (Spilde	  2010:	  1).	  I	  det	  20.	  århundrede	  fremkalder	  filmmediet	  	  en	  ny	  bølge	  af	  panikker.	  En	  ting	  er,	  hvordan	  de	  levende	  billeder	  muligvis	  kan	  påvirke	  tilskuerne	  og	  lede	  dem	  på	   afveje	   –	   disse	   panikker	   resulterede	   i	   regler	   om,	   at	   biograferne	   ikke	   måtte	   vise	  usømmeligheder	   (Drotner	   1999:	   69)	   –	   en	   anden	   ting	   er,	   hvad	   der	   rent	   fysisk	   kan	   foregå	   i	  biograferne	  mørke,	  når	  der	  ikke	  er	  opsyn	  (Drotner	  2011).	  	  
”Et	  til	  de	  levende	  Billeder	  knyttet	  umoralsk	  Forestillingsindhold	  kan	  senere	  hos	  Tilskuerne	  
fremkalde	  tilsvarende	  umoralske	  Bevægelser	  og	  Handlinger.	  Eksemplets	  Magt	  over	  Børn	  er	  
en	   uomtvistelig	   Kendsgerning,	   og	   der	   er	   næppe	   nogen	   Tvivl	   om,	   at	   Børns	  
Efterlignelsestrang	   stimuleres	   stærkt	   af	   Biografteatrenes	   bevægelige	   Billeder”	   (Drotner	  2011).	  	  	  
Mediepanikker	  og	  ungdommen	  I	  det	  20.	  århundrede	  ses	  en	  begyndende	  tendens	  til,	  at	  mediepanikkerne	  som	  oftest	  har	  børn	  og	  unge	  som	  kardinalpunkt	  ud	   fra	  en	   forestilling	  om	  dem	  som	  let	  påvirkelige	  og	  skrøbelige.	  Denne	  kanalisering	  over	  mod	  ungdommen	  blev	  blandt	  andet	   sat	   i	   værk	  af	  bekymringer	   for,	  hvilken	   indflydelse	  serie-­‐	  og	   tegneseriehæfter	  kunne	  have	  på	   læserne	   (Drotner	  1999,	  2011;	  Spilde	  2010:	  1).	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Og	   netop	   ungdommen	   er	   ofte	   omdrejningspunktet	   for	   de	   bekymringer	   eller	   panikker,	   som	  kendetegner	   moralske	   panikker	   og	   mediepanikker	   (Drotner	   1999:	   11;	   Boyd	   2014).	   I	   et	  eksempel,	   som	   relaterer	   sig	   til	   unges	   brug	   af	   sociale	   medier,	   udtrykkes	   bekymringen	   for	  ungdommens	  manglende	  refleksioner	  således:	  	  
”Adults	   are	   concerned	   about	   invasion	   invasion	   of	   privacy,	   while	   teens	   freely	   give	   up	  
personal	  information.	  This	  occurs	  because	  often	  teens	  are	  not	  aware	  of	  the	  public	  nature	  of	  
the	  Internet	  (…)	  Adults	  tend	  to	  use	  the	  Web	  as	  a	  supplement	  to	  real-­‐world	  activities	  wile	  
teenagers	  tend	  to	  ignore	  the	  difference	  between	  life	  online	  and	  off-­‐line”	  (Barnes	  2006:	  3).	  	  Her	   tegner	  der	   sig	   et	   billede	   af	   ungdommen	   som	  en	  gruppe	  af	   individer,	   som	   ikke	   selv	   er	   i	  stand	   til	   at	   reflektere	   kritisk	   over	  mulige	   konsekvenser	   af	   deres	   brug	   af	   de	   sociale	  medier.	  Denne	   forståelse	   ses	   ligeledes	   i	   følgende	   eksempel,	   som	   handler	   om	   medier	   på	   et	   mere	  generelt	  plan:	  	  
”The	  problem	  is	  providing	  certain	  goups	  and	  individuals	  with	  access	  to	  the	  cultural	  capital	  
required	   to	   engage	   with	   the	   media	   as	   critical	   and	   resistant	   readers”	   (Blackman	   &	  Walkerdine	  2001:	  14).	  	  I	  dette	  citat	  kommer	  en	  patologisk	  forståelse	  af	  ungdommen	  til	  udtryk	  (Järvinen	  2009:	  112-­‐113).	   Med	   det	   skal	   forstås,	   at	   de	   unge	   betragtes	   som	   en	   gruppe,	   der	   har	   som	   fælles	  karakteristika,	  at	  de	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  at	  reflektere	  kritisk,	  og	  at	  de	  samtidig	  er	  let	  påvirkelige,	  hvorfor	  de	  skal	  beskyttes	  mod	  mulige	  konsekvenser	  af	  ureflekteret	  mediebrug	  (Blackman	  &	  Walkerdine	  2001:	  14).	  Med	  Snapchat	  som	  eksempel	  kan	  det	  være	  at	  sende	  snaps,	  som	  man	  ikke	   ønsker,	   at	   andre	   end	   modtageren	   skal	   se,	   uden	   at	   tænke	   over,	   at	   de	   kan	   blive	  videredistribueret	  uden	  samtykke.	  Det	  bliver	  dermed	  også	  givet	  udtryk	   for	  en	  asymmetrisk	  magtrelation	   mellem	   unge	   som	   gruppe,	   som	   skal	   ydes	   beskyttelse	   fra	   samfundet	   (voksne,	  politikere,	  eksperter	  etc.).	  Magten	  vil	  her	  tilfalde	  den	  gruppe,	  som	  –	  sandsynligvis	  –	  tilbyder	  eller	   påtvinger	   sin	   beskyttelse	   og	   hjælp	   ud	   fra	   gode	   intentioner,	   men	   som	   er	   med	   til	   at	  fastholde	   den	   symbolske	   magt	   over	   de	   unge	   (Järvinen	   2002:	   79).	   Omvendt	   kan	   man	  argumentere	  for,	  at	  denne	  magtrelation	  mellem	  voksne	  og	  unge	  eksisterer	  uagtet	  medierne	  og	  mediebrug,	  og	  at	  den	  er	  en	  central	  del	  af	  relationerne	  mellem	  de	  to	  grupper.	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De	  sårbare	  unge	  Siden	  1990’erne,	  hvor	  internettet	  begyndte	  at	  blive	  udbredt,	  har	  artikler	  om	  naive	  unge,	  der	  falder	  i	  kløerne	  på	  mænd	  med	  onde	  hensigter,	  kæmpet	  om	  spaltepladserne	  side	  om	  side	  med	  artikler,	   der	   tiljubler	   de	   uanede	  muligheder,	   som	   internettet	   bringer	   med	   sig	   (Boyd	   2014:	  102-­‐103).	   Ifølge	   Danah	   Boyd,	   som	   forsker	   i	   unges	   brug	   af	   sociale	   medier,	   er	   de,	   der	  portrætterer	   internettet	   som	   et	   farligt	   sted	   for	   ungdommen,	   styret	   af	   frygt	   på	   en	   række	  områder,	   men	   at	   den	   største	   frygt	   bunder	   i	   en	   grundlæggende	   angst	   for	   unges	   adgang	   til	  offentlige	  steder	  ud	  fra	  devisen	  ”stranger	  danger”	  (Boyd	  2014:	  103).	  	  	  Indkøbscentre	  og	  offentlige	  parker	  var	  i	  1980’erne	  især	  omdrejningspunkt	  for	  denne	  frygt,	  da	  disse	  blev	  opfattet	   som	   steder,	   hvor	  unge	  uden	  voksent	   opsyn	  ville	   kunne	  møde	   fremmede	  mænd	   med	   dårlige	   hensigter	   samt	   grupper	   af	   andre	   unge,	   eksempelvis	   bandemedlemmer,	  som	  ligeledes	  kunne	  yde	  negativ	  indflydelse	  på	  sårbare	  unge	  (Boyd	  2014:	  103).	  	  	  Boyd	  fortæller	  videre,	  at	  foruden	  en	  mere	  generel	  bekymring	  for	  unges	  sikkerhed	  har	  frygt	  for	  sex	   og	   seksualitet	   konsekvent	   domineret	   den	   offentlige	   debat	   med	   emner	   som	   pornografi,	  teenagegraviditet	   og	   seksuel	  udnyttelse,	   hvilket	   regelmæssigt	  har	  provokeret	  den	  offentlige	  angst	  (Boyd	  2014:	  103).	  Og	  også	  her	  kædes	  den	  offentlige	  angst,	  eller	  panikken,	  sammen	  med	  offentlige	  steder,	  hvor	  denne	  adfærd	  kan	  foregå	  efter	  mørkets	  frembrud,	  og	  Boyd	  beskriver,	  hvorledes	  medierne	  overdriver	  og	   forværrer	  angsten	   for	  pædofili	  og	  anden	  seksuel	  omgang	  blandt	   unge	   (Boyd	   2014:	   103).	   Hun	   omtaler	   denne	   angst	   som	   ”a	   cultural	   imperative”	   og	  fortsætter.	  	  
”As	   always	   happens	   whenever	   adults	   obsess	   over	   child	   safety,	   restrictions	   emerge	   and	  
fearful	  rhetoric	  abounds”	  (Boyd	  2014:	  103).	  	  Boyd	   beskriver,	   hvorledes	   de	   moralske	   panikker	   vedrørende	   offentlige	   steder	   første	   til	  reguleringer	   i	   form	   af	   udgangsforbud	   for	   unge	   i	   en	   årrække	   med	   henblik	   på	   at	   mindske	  kriminalitet.	   Da	   der	   senere	   blev	   foretaget	   undersøgelser	   af,	   hvorvidt	   disse	   udgangsforbud	  havde	  hjulpet,	   viste	   det	   sig,	   at	   de	   ingen	   effekt	   havde	  haft	   –	  men	   ikke	  desto	  mindre	   blev	  de	  opretholdt	  (Boyd	  2014:	  104).	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  Ifølge	   Boyd	   er	   det	   de	   samme	   mekanismer	   og	   de	   samme	   panikker,	   som	   gør	   sig	   gældende	  vedrørende	  unges	  brug	  af	  de	  sociale	  netværkssider	  i	  dag:	  	   ”Unsurprisingly,	  as	  the	  internet	  started	  gaining	  traction	  among	  youth,	  the	  same	  fears	  and	  
anxieties	   that	   surrounded	   other	   publics	   and	   media	   genres	   remerged	   in	   relation	   to	  
networked	  publics	  and	  social	  media”	  (Boyd	  2014:	  105).	  	  Boyd	  understreger,	   at	   det,	   hun	   kalder	   sexual	  predation	   fandtes,	   lang	   tid	   før	   internettet	   blev	  udbredt,	   og	   at	   der	   ikke	   ses	   en	   stigning	   i	   seksuelle	   forbrydelser,	   efter	   det	   er	   kommet	   frem.	  Tværtimod	  er	  seksuelle	  forbrydelser,	  som	  er	  startet	  på	  internettet	  en	  sjældenhed,	  skriver	  hun	  (Boyd	  2014:	  110-­‐111).	  Når	   frygten	   for	  blufærdighedskrænkelser	  og	  seksuelle	   forbrydelser	   i	  forhold	  til	  internettet	  og	  ikke	  mindst	  de	  sociale	  netværkssider	  alligevel	  er	  så	  fremherskende,	  så	   skyldes	   det	   ifølge	   Boyd,	   at	   det	   er	   nogle	   iboende	   panikker	   hos	   voksengenerationen,	   som	  snarere	  relaterer	  sig	  til	  det	  ukendte	  og	  til	  det,	  der	  foregår,	  når	  de	  unge	  ikke	  er	  under	  opsyn,	  som	  altid	  vil	  være	  der,	  end	  der	  er	  tale	  om	  velbegrundede	  bekymringer	  (Boyd	  2014:	  111-­‐112).	  	  	  
Hvem	  er	  de	  unge?	  Ungdommen,	   som	   den	   betragtes	   i	   relation	   til	   og	   moralske	   panikker	   og	   mediepanikker,	   er	  vanskelig	   at	   definere	   som	   et	   entydigt	   begreb.	   Det	   skyldes,	   at	   billedet	   af	   ungdommen	   er	  omskifteligt,	  afhængigt	  af	  om	  vi	  fokuserer	  på	  sociale	  og	  eventuelt	  økonomiske	  forhold,	  om	  vi	  vender	   blikket	   mod	   kulturelle	   og	   psykologiske	   aspekter,	   samt	   hvilke	   grupper	   af	   unge	   vi	  orienterer	  os	  mod	  (Drotner	  1999:	  18).	  Man	  kan	  tale	  om	  ungdommen	  som	  et	  socialt,	  historisk	  og	  diskursivt	  begreb,	  hvis	  forståelse	  konstant	  er	  i	  forandring	  (Larsen	  2010:	  14).	  	  	  Flere	   ungdomsforskere	   har	   sågar	   foreslået	   en	   opløsning	   af	   ungdomsbegrebet,	   eftersom	   en	  række	   af	   de	   klassiske	   definerende	   træk	   ved	   ungdommen	   som	   gruppe5	  i	   dag	   kan	   siges	   at	  kendetegne	   store	   dele	   af	   befolkningen,	   hvilket	   blandt	   andet	   eksemplificeres	   ved	   en	   større	  omskiftelighed	  i	  tilværelsen	  (Drotner	  1999:	  18).	  Der	  findes	  dog	  en	  konsensus	  blandt	  de	  fleste	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Jævnfør	  eksempelvis	  Goethes	  overgangsperiode	  med	  transformationer,	  Halls	  livsfase	  som	  pendant	  til	  Darwins	  udviklingslære,	  Fornäs	  og	  Chisholms	  forandringsperspektiv	  et	  cetera	  (Drotner	  1999:	  12-­‐14).	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sociologer	  og	  samfundsforskere	  om,	  at	  det	  at	  være	  ung	  handler	  om	  at	  befinde	  sig	  i	  en	  livsfase,	  som	  ligger	  mellem	  barndom	  og	  voksenlivet,	  hvad	  det	  så	  end	  betyder.	  Men	  denne	  fase	  er	  ikke	  klart	  afgrænset,	  og	  der	  er	  mange	  forskellige	  opfattelser	  af,	  hvor	  længe	  den	  varer.	  Det	  at	  være	  ung	  varierer	  efter	  kontekster,	  samt	  hvilke	  alderstrin	  vi	  refererer	  til	  (Larsen	  2010:	  14).	  	  Man	  kan	  derfor	  betragte	  ungdommen	  som	  en	  kulturel	  identitet,	  som	  er	  omskiftelig	  afhængig	  af	   konteksten,	   og	   som	   dermed	   er	   præget	   af	   forskellige	   dikotomier	   (Drotner	   1999:	   19).	  Ungdommen	   forstået	  som	  en	  repræsentation	  af	  omskiftelighed	  og	   fornyelse	   lader	   til	   i	  nogle	  tilfælde	   at	   have	   en	   positiv	   diskurs	   (Drotner	   1999:	   14-­‐15),	   og	   i	   denne	   sammenhæng	   lader	  ungdommen	  til	  at	  være	  en	  attråværdig	  status,	  som	  mange	  gerne	  spejler	  sig	  i	  og	  definerer	  sig	  selv	  ud	  fra.	  	  	  Når	  ungdommen	  derimod	  italesættes	  i	  en	  negativ	  kontekst,	  som	  det	  eksempelvis	  er	  tilfældet	  med	  de	  moralske	  panikker,	  bærer	  diskursen	  om	  ungdommen	  i	  medierne	  ofte	  præg	  af	  at	  være	  dem,	  der	  ikke	  ved	  bedre,	  dem,	  der	  ikke	  kan	  overskue	  konsekvenserne	  af	  egne	  handlinger	  på	  sigt	   (Barnes	   2006:	   3).	   Her	   stilles	   ungdommen	   omvendt	   i	   kontrast	   til	   dem,	   der	   fremsætter	  bekymringerne	   (Blackman	   &	   Walkerdine	   2001:	   14),	   og	   der	   inddrages	   elementer	   af	  uskyldighed	  eller	  naivitet,	  hvor	  de	  unge	  er	  dem,	  der	  skal	  beskyttes.	   I	  denne	  kontekst	  er	  det	  ungdommen	  som	  masse,	  som	  er	  genstand	  for	  bekymringerne.	  Der	  er	  dog	  ikke	  en	  veldefineret	  eller	  afgrænset	  masse,	  men	  snarere	  blot	  en	  gruppe	  af	  dem,	  der	  ikke	  selv	  er	  i	  stand	  til	  at	  tænke	  kritisk.	  Man	  kan	  tale	  om,	  at	  de	  bliver	  til	  en	  repræsentation	  af	  naivitet	  (Hall	  1997:	  16).	  	  For	  at	  eksemplificere	  ovenstående,	  vil	  jeg	  inddrage	  et	  lille	  eksempel	  fra	  mine	  egne	  erfaringer.	  I	   2013	   skrev	   jeg	   projekt	   om	   grænserne	  mellem	   det	   private	   og	   det	   offentlige	   på	   Facebook.	  Noget	   af	   det,	   der	   blev	   tydeligt	   i	   empiriindsamlingen	   her,	   var	   netop,	   at	   respondenterne	  udtrykte	   store	   bekymringer	   for,	   om	   unge	   var	   i	   stand	   til	   at	   reflektere	   over	   de	   mulige	  konsekvenser	   af	   at	   dele	   indhold	   af	   privat	   karakter	   på	   Facebook.	   Det	   interessante	   ved	  udtalelserne	  var	  blandt	  andet,	  at	  størstedelen	  af	  dem,	  der	  gav	  udtryk	  for	  disse	  bekymringer	  i	  forhold	  til	  ungdommen,	  selv	  var	  i	  en	  aldersgruppe,	  som	  i	  andre	  kontekster	  antageligvis	  ville	  vælge	  at	  karakterisere	  sig	  selv	  som	  unge	  mennesker	  (Hilstrøm	  2013:	  59-­‐60).	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Man	  kan	  sige,	  at	  der	  i	  denne	  vekslen	  mellem	  synet	  på	  ungdommen	  som	  værende	  attråværdig	  og	   som	   en	   sårbar	   gruppe,	   der	   kræver	   beskyttelse,	   ligeledes	   opstår	   en	   vekslen	   mellem	  magtforhold,	   således	   som	   det	   er	   blevet	   nævnt	   i	   forrige	   afsnit.	   På	   den	   ene	   side	   defineres	  ungdommen	  ud	   fra	  nogle	  attributter	   såsom	   frihed	  og	   fornyelse	   (Järvinen	  2009:	  97),	   som	  er	  ønskværdige	   egenskaber	   for	   individer,	   som	   står	   uden	   for	   ungdomsdiskursen,	   hvormed	   de	  unge	  opretholder	  magten.	  På	  den	  anden	  side	  ses	  de	  som	  en	  gruppe	  individer,	  som	  har	  brug	  for	  hjælp	  (Järvinen	  2002:	  78),	  og	  netop	  i	  hjælpe-­‐	  eller	  kontrolfænomenet	  ligger	  en	  sociokulturel	  konstruktion,	  som	  ligeledes	  er	  med	  til	  at	  opretholde	  positioner	  af	  over-­‐	  og	  underlegenhed	  og	  dermed	  magt	  (Järvinen	  2002:	  81;	  Buckingham	  &	  Strandgaard	  Jensen	  2012:	  417),	  hvad	  enten	  der	  er	  tale	  om	  bevidste	  eller	  ubevidste	  reaktioner	  og	  mekanismer.	  	  	  
Mediepanikker	  versus	  moralske	  panikker	  Cohen	   og	   Thompsons	   teorier	   er	   centrale	   for	   at	   forstå,	   hvad	   der	   er	   på	   spil,	   når	   medierne	  danner	   ramme	   om	   moralske	   panikker	   vedrørende	   ungdommen.	   For	   det	   første	   optræder	  ungdommen	   som	   symbol	   på	   brud	   på	   de	   etablerede	   sociale	   normer.	   For	   det	   andet	   er	   disse	  brud	   symboler	   på	   magtkampe	   imellem	   generationerne	   (Drotner	   1999:	   34).	   Der	   er	   mange	  ligheder	   at	   finde	   i	   forhold	   til	   mediepanikkerne,	   hvis	   navn	   også	   netop	   er	   inspireret	   af	   de	  moralske	  panikker	  (Drotner	  1999:	  34).	  Men	  i	  mediepanikkerne	  er	  det	  medierne	  selv,	  der	  er	  genstand	   for	   panikkerne,	   samtidig	   med	   at	   de	   er	   med	   til	   at	   formidle	   reaktionerne.	   I	   de	  moralske	  panikker	  kan	  medierne	  være	  med	  til	  at	  sætte	  en	  given	  panik	  i	  gang,	   ligesom	  de	  er	  med	  til	  at	  formidle	  reaktionerne,	  men	  her	  er	  det	  en	  gruppe	  eller	  et	  fænomen,	  som	  er	  genstand	  for	  panikkerne	  (Drotner	  1999:	  35).	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Kritik	  af	  teorier	  om	  panik	  På	  den	  ene	  side	  kan	  man	  anskue	  teorierne	  om	  moralske	  panikker	  og	  mediepanikker	  som	  en	  valid	  forklaring	  på,	  hvorfor	  vi	  gennem	  tiden	  har	  kunnet	  se	  eksempler	  på,	  at	  nye	  medier	  bliver	  underlagt	  kritik,	  som	  er	  proportionelt	  forvrænget	  i	  forhold	  til	  omfanget	  af	  det,	  der	  kritiseres.	  På	  den	  anden	  side	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  teorierne	  er	  udtryk	  for	  en	  forsimplet	  måde	  at	  bortkaste	  enhver	  kritik,	  som	  opstår	  vedrørende	  nye	  tendenser	  i	  ungdommen	  eller	  i	  medierne	  (Buckingham	  &	  Strandgaard	  Jensen	  2012:	  413).	  I	  følgende	  afsnit	  vil	  jeg	  fremføre	  en	  række	  af	  de	  selvmodsigelser	  og	  problemer	  ved	  at	  bruge	  moralske	  eller	  mediepanikker	  som	  argument,	  som	   kommer	   til	   udtryk	   i	   David	   Buckingham	   og	   Helle	   Strandgaard	   Jensens	   ”Beyond	   ’Media	  Panics’:	  Reconceptualising	  public	  debates	  about	  children	  and	  medie”.	  	  	  Forfatterne	  fremhæver,	  at	  der	  er	  en	  række	  dikotomier,	  som	  teorierne	  ikke	  giver	  en	  forklaring	  på.	   Som	   eksempler	   kan	   nævnes,	   at	   det	   ikke	   begrundes,	   hvorfor	   nogle	   bekymringer	   eller	  medier	  ikke	  udvikler	  sig	  til	  panikker,	  når	  andre	  gør	  (Buckingham	  &	  Strandgaard	  Jensen	  2012:	  414),	   ligesom	  der	   ligger	  et	  paradoks	   i,	  at	  medierne	  på	  den	  ene	  side	   tilskrives	  en	  stor	  rolle	   i	  frembringelsen	   af	   panikker	   hos	   voksne,	   mens	   mediernes	   betydning,	   når	   det	   kommer	   til	  påvirkningen	  af	  de	  unge,	  gøres	  til	  en	  ubetydelig	  størrelse	  (Buckingham	  &	  Strandgaard	  Jensen	  2012:	  415,	  419).	  	  	  Endvidere	   postuleres	   det	   i	   teorierne	   om	   moralske	   panikker	   og	   mediepanikker,	   at	   disse	   i	  virkeligheden	  drejer	  sig	  om	  frygt	  for	  noget	  bagvedliggende	  snarere	  end	  det,	  der	  bliver	  udtrykt	  –	  eksempelvis	  at	  den	  bagvedliggende	  frygt	   for	  pædofili	  kommer	  til	  udtryk	  gennem	  panikker	  om	  unges	  brug	  af	  Arto	  –	  eller	  at	  de	   indebærer	  en	   forvrængning	  eller	  overdrivelse	   (Critcher	  2003:	  10;	  Thompson	  2005:	  26;	  Volquartzen	  2009:	  73	  osv.).	  	  	  Man	   kan	   argumentere	   for,	   at	   teorierne	   her	   fjerner	   sig	   fra	   de	   socialkonstruktivistiske	  principper,	  som	  samtidig	  er	  en	  af	  præmisserne	  for	  deres	  eksistens.	  Med	  det	  menes,	  at	  det	  er	  en	   forudsætning	   for	   at	   forstå	   teorierne,	   at	   man	   betragter	   panikkerne	   som	   en	   social	  konstruktion,	  som	  opstår	  på	  baggrund	  af	  nogle	  samfundsmekanismer.	  Der	  er	  dermed	  tale	  om	  to	  positioner,	  hvor	  der	  i	  den	  ene	  ikke	  er	  tale	  om	  rigtige	  problemer,	  og	  i	  den	  anden	  er	  der	  tale	  om	   en	   reaktion	   på	   nogle	   problemer,	   som	   ikke	   stemmer	   overens	   med	   problemets	   omfang.	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Begge	   positioner	   har	   det	   til	   fælles,	   at	   de	   indebærer,	   at	   der	   er	   rigtig	   virkelighed,	   som	  problemerne	   eller	   proportionerne	   af	   reaktionerne	   kan	   sammenlignes	   med	   (Buckingham	   &	  Strandgaard	  Jensen	  2012:	  418),	  og	  dette	  strider	  mod	  den	  selvsamme	  socialkonstruktivistiske	  forståelse,	   som	   er	   en	   grundlæggende	   forudsætning	   for	   de	   moralske	   panikker.	   Med	   dette	  mener	  jeg,	  at	  det	  strider	  mod	  socialkonstruktivismen	  at	  	  tale	  om	  en	  rigtig	  virkelighed	  ellen	  er	  proportionelt	   korrekt	   reaktion.	   Man	   kan	   stille	   sig	   selv	   spørgsmålet	   om,	   hvor	   grænsen	   går	  mellem	   en	   proportionel	   korrekt	   reaktion	   på	   en	   bekymring	   og	   så	   en	   moralsk	   panik	  (Buckingham	  &	  Strandgaard	  Jensen	  2012:	  418)?	  	  	  Yderligere	   anvendes	   forsimpling	   eller	   ligefrem	   latterliggørelse	   ifølge	   forfatterne	   til	   at	  bortkaste	  kritik	  af	  teorierne	  om	  panikker	  uden	  argumentation.	  Her	  nævner	  de,	  at	  der	  i	  selve	  ordet	   panik	   ligger	   nogle	   konnotationer	   om	   irrationalitet	   og	   vildledelse,	   som	   i	   sig	   selv	  underminerer	   ethvert	   modargument	   (Buckingham	   &	   Strandgaard	   Jensen	   2012:	   419).	  Desuden	   ligger	   der	   en	   forsimpling	   i	   at	   anvende	   argumentationen	   om,	   at	   fordi	   der	   mange	  gange	  gennem	  tiden	  er	  opstået	  panikker	  omkring	  nye	  medier,	   så	  er	  de	   ikke	  velbegrundede.	  Der	   forekommer	   endvidere	   en	   form	   for	   latterliggørelse	   ved	   at	   inddrage	   tidligere	   tiders	  skræmmebilleder	  såsom	  tegneseriehelte	  (Buckingham	  &	  Strandgaard	  Jensen	  2012:	  420).	  Her	  er	  det	  dog	  værd	  at	  påpege,	  at	  det	   faktum,	  at	  kritik	  er	  opstået	   igennem	  tiden	  af	  eksempelvis	  nye	   medier,	   ikke	   nødvendigvis	   er	   ensbetydende	   med,	   at	   den	   ikke	   har	   været	   velbegrundet	  (Buckingham	  &	  Strandgaard	  Jensen	  2012:	  421).	  	  	  Derudover	  opstår	  der	  et	  problem	  i	  at	  anvende	  panikker	  som	  bortkastelse	  af	  de	  bekymringer,	  der	  opstår	  om	  mediernes	  indflydelse	  på	  unge,	  idet	  det	  må	  medføre,	  at	  de	  positive	  vinkler	  også	  må	  bortkastet	  med	  samme	  argumentation:	  Hvis	  det	  billede,	  medierne	  skaber	  af	  de	  negative	  sider,	   er	   forvrænget	   og	   overdrevet,	   så	   må	   det	   samme	   gøre	   sig	   gældende	   med	   de	   positive	  historier	  om,	  hvorledes	  medierne	  kan	  medvirke	   til	  børn	  og	  unges	   læring,	  sociale	  samvær	  et	  cetera	  (Buckingham	  &	  Strandgaard	  Jensen	  2012:	  423).	  	  Med	   Snapchat	   som	   udgangspunkt	   kan	   man	   fremsætte	   det	   eksempel,	   at	   det,	   der	   adskiller	  Snapchat	   fra	   andre	  medier,	   er	   flygtighedsaspektet	   –	  det	   at	   snapsene	   selvdestruerer	   efter	   et	  antal	  sekunder.	  En	  del	  af	  kritikken	  af	  Snapchat	  berører	  da	  også	  netop	  flygtighedsfunktionen,	  eftersom	  det	  hævdes,	  at	  den	  falske	  tryghed	  i,	  at	  en	  snap	  forsvinder	  igen,	  gør,	  at	  de	  unge	  ikke	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skænker	   snaps	   samme	   opmærksomhed	   og	   eftertænksomhed,	   som	   det	   eksempelvis	   er	  tilfældet	  med	  billeder	  og	  videoer,	  der	  lægges	  op	  på	  Instagram	  eller	  sendes	  som	  SMS-­‐beskeder.	  	  Omvendt	   er	   flygtigheden	   også	   en	   del	   af	   den	   positive	   fortælling	   om	   Snapchat,	   idet	   det	  fremhæves,	   at	   det	   er	   et	   mere	   reelt	   billede,	   de	   unge	   fremstiller	   af	   sig	   selv	   her	   fremfor	  glansbillede-­‐fortællingen,	  som	  kan	  være	  herskende	  på	  andre	  medier	  som	  Instagram	  (Larsen	  &	  Kofoed	  2015:	  6),	  hvilket	  kan	  være	  med	  til	  at	  gøre	  op	  med	  de	  selvværdsproblemer,	  som	  sociale	  medier	   generelt	   har	   været	   beskyldt	   for	   at	   skabe	   hos	   unge.	   Men	   såfremt	   betydningen	   af	  kritikken	   af	   flygtighedsperspektivet	   bortkastes	   som	   irrationelt,	   således	   som	   teorierne	   om	  mediepanik	   eller	   moralsk	   panik	   vil	   plædere	   for,	   må	   den	   positive	   fortælling	   om	  flygtighedsperspektivet	   også	   skulle	   bortkastes.	   Dermed	   forsimples	   og	   bortkastes	   såvel	   de	  positive	   som	   de	   negative	   fortællinger	   om	   Snapchat,	   hvis	   man	   analyserer	   ud	   fra	   logikken	   i	  teorierne	   om	   mediepanikker	   og	   moralske	   panikker	   –	   uagtet	   om	   dette	   er	   hensigten	   med	  teorierne.	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Socialkonstruktivismens	  grundtræk	  Dette	  speciale	  bevæger	  sig	  inden	  for	  socialkonstruktivismens	  rammer,	  hvor	  grundtanken	  er,	  at	  virkeligheden	  præges	  og	   formes	  af	  vores	   forståelse	  af	  den	  –	  modsat	   inden	   for	   realismen,	  hvor	   virkeligheden	   forstås	   som	   en	   objektiv	   realitet,	   hvis	   eksistens	   er	   uafhængig	   af	  erkendelsen	  af	  den	  (Rasborg	  2009:	  349).	  I	  følgende	  afsnit	  vil	  jeg	  kort	  opridse	  nogle	  af	  de	  helt	  grundlæggende	   socialkonstruktivistiske	   træk	   såsom	   forandringsperspektivet	   samt	  betydningen	  af	  relationen	  mellem	  subjekt,	  objekt	  og	  sprog.	  	  	  
Forandringsperspektivet	  En	  central	  del	  af	   socialkonstruktivismen	  er	  et	   ikke	  statisk	   syn	  på	   fænomener	   i	   samfundet.	   I	  erkendelsen	   af,	   at	   alt	   skabes	   gennem	   menneskers	   handlinger,	   praksisser	   og	   ikke	   mindst	   i	  selve	   erkendelsen,	   ligger,	   at	   de	   samme	   mekanismer	   former	   og	   derfor	   kan	   ændre	   disse	  fænomener	   over	   tid.	   Dette	   ikke-­‐statiske	   syn	   kaldes	   forandringsperspektivet	   (Rasborg	   2009:	  349).	  	  Det	  er	  en	  central	  opfattelse	  qua	  forandringsperspektivet,	  at	  fænomener	  er	  blevet	  til	  gennem	  historiske	   og	   sociale	   processer	   og	   dermed	   ikke	   skal	   forstås	   som	   evige	   og	   uforanderlige.	  Logikken	  er,	  at	  samfundsmæssige	  fænomener	  må	  være	  historisk	  foranderlige,	  når	  de	  er	  skabt	  på	   historiske	   og	   sociale	   planer	   gennem	   processer	   og	   praksisser.	   Og	   det,	   der	   er	   skabt	   af	  menneskelige	  handlinger,	  kan	  også	  ændres	  af	  menneskelige	  handlinger	  (Rasborg	  2009:	  349).	  	  	  Snapchat	  kan	  anskues	  ud	  fra	  to	  aspekter:	  Snapchats	  funktioner	  og	  så	  måden,	  de	  bruges	  på.	  Og	  i	  begge	  aspekter	  kommer	  forandringsperspektivet	  til	  udtryk.	  Funktionerne,	  der	  er	  til	  rådighed	  i	   Snapchat	   (se	   kapitel	   2	   om	   Snapchats	   opbygning)	   er	   skabt	   af	   mennesker,	   og	   de	   fleste	   er	  inspireret	   af	   andre	   sociale	   netværkssider	   og	   billeddelingsprogrammer	   såsom	   Instagram	   og	  Facebook	  (Larsen	  &	  Kofoed	  2015).	  Heri	  ligger	  et	  konvergens-­‐	  og	  remedieringsperspektiv,	  som	  er	   udtryk	   for,	   hvordan	   man	   kan	   se	   en	   historisk	   og	   brugermæssig	   rød	   tråd	   i	   nye	   mediers	  fremkomst	   (Brügger	   2013:	   39).	   Med	   konvergens-­‐	   og	   remedieringsperspektivet	   menes,	   at	  Snapchats	  funktioner	  både	  er	  en	  sammensmeltning	  af	  en	  række	  funktioner	  fra	  andre	  gadgets	  og	   sociale	   medier,	   og	   at	   indhold	   er	   blevet	   flyttet	   andre	   medier	   til	   Snapchat.	   Man	   kan	   for	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eksempel	  finde	  funktioner	  fra	  kamera,	  video,	  SMS,	  MMS,	  Instagram	  og	  meget	  mere	  i	  Snapchats	  opbygning.	  Men	  en	  ting	  er	  hvilke	  funktioner,	  der	  er	  til	  rådighed.	  Noget	  andet	  er,	  hvordan	  de	  rent	  faktisk	  anvendes.	  	  Som	   eksempel	   på,	   hvordan	   praksisser	   har	  ændret	   funktionerne,	   siden	   Snapchat	   kom	   frem,	  kan	  nævnes,	  at	  det	  nu	  er	  synligt,	  når	  nogle	  tager	  et	  screenshot	  af	  din	  snap.	  Det	  bliver	  vist	  på	  skærmen	  med	  et	   symbol.	  Grundideen	  med	  Snapchat	   var,	   at	  man	  kunne	   sende	  billeder	  med	  eventuel	   tekst,	   der	   blev	   slettet	   efter	   nogle	   få	   sekunder,	   og	   så	   ville	   snappen	   ikke	   eksistere	  længere.	  Men	  da	  det	  viste	   sig,	   at	  det	  blev	  anvendt	  anderledes	  –	  nogle	   tog	  screenshots	  af	  de	  snaps,	   de	   fik	   tilsendt	   –	   blev	  det	   nødvendigt	   at	   indføre	   et	   symbol,	   som	  kunne	   vise	   afsender,	  hvornår	   en	   snap	   var	   blevet	   anvendt	   anderledes,	   end	   planen	   oprindeligt	   havde	   været	   med	  funktionerne	  i	  app’en	  (www.snapchat.com)	  –	  altså	  når	  snappen	  bliver	  glemt	  og	  dermed	  ikke	  sletter	  sig	  selv	  efter	  nogle	  sekunder.	  Dermed	  har	  brugernes	  praksisser	  været	  med	  til	  at	  ændre	  funktionerne	  i	  Snapchat.	  	  Og	  det	  er	  min	  hypotese,	  at	  netop	  brugernes	  praksisser	  er	  med	  til	  at	  forme	  de	  kritikker,	  som	  kommer	  til	  udtryk	  omkring	  Snapchat.	  Med	  det	  mener	  jeg,	  at	  selve	  det	  at	  kunne	  tage	  og	  sende	  billeder	  og	  videoer	  længe	  har	  været	  muligt	  med	  kameratelefoner,	  MMS,	  Facebook,	  Instagram,	  YouTube	   et	   cetera,	   så	   de	  panikker,	   der	   knytter	   sig	   specifikt	   til	   Snapchat,	  må	  omhandle	   den	  måde,	  disse	  funktioner	  anvendes	  på	  her	  snarere	  end	  funktionerne	  i	  sig	  selv.	  Det,	  der	  adskiller	  Snapchat,	   er	   flygtighedselementet	   –	   at	   snapsene	   selvdestruerer	   efter	   et	   antal	   sekunder.	  Det	  må	   derved	   være	   den	   (falske)	   tryghed,	   der	   ligger	   i,	   at	   snaps	   ikke	   er	   permanente,	   der	   kan	  fremskynde	  en	  bestemt	  (ugennemtænkt)	  adfærd.	  Denne	  hypotese	  vil	  jeg	  komme	  nærmere	  ind	  på	  i	  specialets	  analysedel.	  	  	  
Erkendelsen	  I	  erkendelsesdelen	  er	  subjektet	  og	  objektet	  grundlæggende	  redskaber	  –	  der	  er	  et	  subjekt,	  som	  er	  den	  erkendende	  del,	  samt	  et	  objekt,	  som	  bliver	  erkendt.	  Og	  disse	  redskaber	  har	  deres	  virke	  igennem	  sproglige	  handlinger,	  hvilket	  skal	  forstås	  således,	  at	  hvis	  man	  har	  erkendt	  noget,	  er	  man	  i	  stand	  til	  at	  formulere	  det	  gennem	  sprog.	  Dermed	  kan	  erkendelsesrelationen	  beskrives	  som	  en	  relation	  mellem	  sproget	  og	  så	  det,	  de	  sproglige	  handlinger	  omhandler	  (Rasborg	  2009:	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350).	   Hvordan	   vi	   skal	   forstå	   forholdet	  mellem	   virkelighed	   og	   tænkning,	  mellem	   subjekt	   og	  objekt,	   mellem	   sproget	   og	   det,	   sproget	   er	   om,	   det	   er	   nogle	   af	   de	   centrale	   spørgsmål,	   der	  karakteriserer	  socialkonstruktivismen	  (Rasborg	  2009:	  350).	  	  I	  forlængelse	  af	  ovenstående,	  hvor	  jeg	  stiller	  den	  hypotese,	  at	  det	  er	  praksisserne	  på	  Snapchat,	  der	  medfører	   panikker	   fremfor	   funktionerne	   i	   sig	   selv,	   kan	  man	   endvidere	   spekulere	   i,	   om	  panikkerne	   omkring	   brugen	   af	   Snapchat	   opstår	   i	   erkendelsen	   og	   italesættelsen	   af	   dem	   i	  samfundet,	  som	  er	  det,	  der	  kendetegner	  moralske	  panikker	  (Critcher	  2003:	  21).	  	  
	  
Gennemgående	  opfattelser	  Inden	  for	  sociologien	  findes	  der	  ikke	  megen	  diskussion	  om,	  hvorvidt	  visse	  samfundsmæssige	  fænomener	   er	   konstruktioner	   af	   sociale	   praksisser.	   Hvad,	   der	   derimod	   diskuteres,	   er,	   hvor	  grænsen	  går	  for,	  hvad	  der	  kan	  karakteriseres	  som	  sociale	  konstruktioner.	  	  Eksempler	   på,	   hvad	   der	   er	   blevet	   gjort	   til	   genstand	   for	   socialkonstruktivistiske	   analyser,	  omfatter	   blandt	   andet	   identitet,	   selvet,	   kultur,	   køn,	   seksualitet,	   etnicitet,	   klasse,	   barndom,	  ungdom,	  alderdom,	  fattigdom,	  miljø,	  social	  afvigelse	  og	  meget	  mere	  (Rasborg	  2009:	  350).	  	  	  Disse	   udefinerede	   grænser	   for	   hvor	   meget	   eller	   hvad,	   der	   kan	   opfattes	   som	   sociale	  konstruktioner,	   gør,	   at	   man	   kan	   tale	   om	   varianter	   (eller	   gradbøjninger)	   inden	   for	  socialkonstruktivismen	   (Rasborg	  2009:	  350).	  Og	  netop	  disse	  variationer	  gør,	   at	  det	   til	   tider	  kan	   være	   misvisende	   at	   omtale	   socialkonstruktivismen	   i	   ental,	   da	   der	   ikke	   er	   tale	   om	   en	  enkelt	  afgrænset	  og	  veldefineret	  videnskabsteoretisk	  retning,	  som	  der	  er	  konsensus	  om	  i	  den	  videnskabelige	  verden	  (Rasborg	  2009:	  350).	  	  	  Trods	  den	  manglende	  præcision	  er	  det	  muligt	  at	   identificere	  en	  række	  opfattelser,	  som	  med	  skiftende	  vægt	  indgår	  i	  teorier	  og	  analyser	  inden	  for	  socialkonstruktivismen	  (Rasborg	  2009:	  351).	  Af	  dem	  vil	  jeg	  fremhæve	  følgende	  i	  relation	  til	  dette	  speciale:	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• ”Anti-­‐realisme,	   dvs.	   den	   opfattelse,	   at	   vores	   viden	   og	   erkendelse	   ikke	   er	   en	   direkte	  
afspejling	   af	   virkeligheden,	   men	   altid	   er	   en	   fortolkning	   af	   denne,	   dvs.	   er	   et	   bestemt	  
perspektiv.”	  	  
• ”Videns	   altid	   historisk	   og	   kulturelt	   specifikke	   karakter,	   dvs.	   den	   opfattelse,	   at	   den	  
menneskelige	  viden	  ikke	  er	  evig	  og	  almengyldig,	  men	  derimod	  på	  afgørende	  vis	  er	  præget	  
af	  den	  sociale	  og	  kulturelle	  kontekst,	  hvori	  den	  opstår.”	  
• Sprog	   som	  handling,	  dvs.	  den	  opfattelse	  at	   sprogbrugen	  er	  en	   form	   for	   social	  handling,	  
hvor	  det	  at	  sige	  noget	  er	  ensbetydende	  med,	  at	  gøre	  noget	  (fx	  at	  give	  et	  løfte,	  at	  stille	  et	  
spørgsmål	   osv.),	   hvorved	   sproget	   bliver	   konstituerende	   for	   virkeligheden.	   Sprogbrugen	  
har	   således	   karakter	   af	   at	   være	   ”talehandlinger”,	   dvs.	   sprogets	   pragmatiske	   eller	  
performative	  aspekter	  betones.”	   (Rasborg	  209:	  351)	  	  	  
Antirealisme	  Antirealismen	   afspejler	   på	   fornem	   vis	   de	   moralske	   panikker,	   hvor	   baggrunden	   ofte	   er	   en	  virkelig	   trussel,	   men	   hvor	   proportionerne	   i	   forhold	   til	   reaktionerne,	   som	   karakteriserer	  panikkerne,	  er	  helt	  ude	  af	  trit	  (Critcher	  2003:	  21).	  Det	  vil	  sige,	  at	  de	  moralske	  panikker	  opstår	  på	  baggrund	  af	  en	  (over-­‐)fortolkning	  af	  den	  hændelse	  eller	  det	  fænomen,	  som	  sætter	  gang	  i	  de	  moralske	  panikker.	  	  	  Som	  eksempel	  kan	  nævnes	  frygten	  for	  pædofili,	  som	  igennem	  tiden	  adskillige	  gange	  har	  været	  kardinalpunkt	   for	  moralske	  panikker	   (Critcher	  2003:	  99-­‐117;	  Greer	  2011;	  Boyd	  2014:	  100-­‐101)	  –	  ikke	  mindst	  i	  forhold	  til	  de	  sociale	  netværkssider.	  Selv	  om	  der	  forekommer	  skandaler	  på	  de	  sociale	  medier,	  som	  eksemplet	  med	  chatkonsulenten	  på	  Arto,	  så	  forekommer	  pædofili	  og	   andre	   overgreb	  på	   børn	   i	   langt	   de	   fleste	   tilfælde	   i	   hjemmet,	   i	   institutioner,	   på	   skoler	   og	  lignende	  steder	  (Boyd	  2014:	  102).	  Alligevel	  har	  vi	  helt	  overvejende	  hørt	  disse	   farer	  nævnt	   i	  relation	  til	  sociale	  netværkssider	  igennem	  de	  senere	  år,	  hvilket	  tyder	  på,	  at	  de	  kritikker,	  der	  foregår	   i	  medierne	  af	  de	  sociale	  netværkssider	  på	  dette	  punkt,	  må	  siges	  at	  være	  blæst	  ud	  af	  proportioner	  eller	  skævvredne	  (Boyd	  2014:	  102).	  	  Man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  det	  er	  nogle	  af	  de	  samme	  panikker,	  der	  nu	  ses	  i	  forbindelse	  med	  Snapchat,	  således	  som	  der	  gives	  udtryk	  for	  i	  følgende	  citat:	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”Snapchat	  en	  er	  app,	  hvor	  børn	  kan	  mobbe	  hinanden,	  fordi	  der	  intet	  spor	  er	  af	  mobberiet	  
bagefter.	  Det	  er	  også	  appen,	  hvor	  voksne	  kan	  flirte	  og	  udveksle	  sexuelle	  beskeder	  (sexting).	  
Eller	  appen,	  hvor	  mindreårige	  bliver	  udsat	  for	  overgreb	  af	  voksne,	  via	  beskeder	  og	  billeder	  
som	  sletter	  sig	  selv”	  (Damgaard	  Nielsen	  2013).	  	  	  
Videns	  altid	  historisk	  og	  kulturelt	  specifikke	  karakter	  Denne	  opfattelse	  er	  ligeledes	  i	  overensstemmelse	  med	  dette	  speciales	  præmisser.	  Som	  nævnt	  tidligere	   i	   dette	   kapitel	   kan	   moralske	   panikker	   som	   proces	   opdeles	   i	   forskellige	   trin,	   som	  spænder	   fra	   en	   hændelse	   eller	   opmærksomheden	   omkring	   et	   nyt	   fænomen	   over	  mediebevågenhed	  og	  debat	   for	   til	  sidst	  at	  blive	  til	  konsensus	  og	  stadfæstelse	  af	  diskurserne	  (Critcher	  2003:	  9-­‐19).	  Det	  vil	  med	  andre	  ord	  sige,	  at	  den	  commonsense-­‐viden	  og	  dermed	  de	  diskurser,	   som	   en	  moralsk	   panik	   fører	  med	   sig,	   er	   afhængig	   af	   den	   historiske	   og	   kulturelle	  kontekst,	  som	  det	  hele	  er	  foregået	  i.	  	  Eksempelvis	   kan	  man	   tale	   om,	   at	   det	   i	   dag	  betragtes	   som	  commonsense-­‐viden,	   at	   Snapchat	  anvendes	   til	   at	   dele	   billeder	   af	   seksuel	   kompromitterende	   karakter	   –	   blandt	   andet	   af	   unge,	  som	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  at	  overskue	  de	  konsekvenser,	  det	  kan	  have,	  hvis	  sådanne	  billeder	  falder	  i	   de	   forkerte	   hænder	   (eks.	   Damgaard	   Nielsen	   2013;	   Berger	   2015;	   Bojsen	   2015).	   Men	  spørgsmålet	  er,	  om	  dette	  ville	  være	  en	  bredt	  accepteret	  sandhed,	  hvis	  ikke	  medieskandaler	  og	  de	  forudgående	  mediepanikker	  som	  tilfældet	  med	  Arto-­‐sagen	  ikke	  havde	  været	  der.	  Og	  hvis	  vi	  vender	   blikket	   mod	   Drotners	   mediepanikker,	   så	   kan	   man	   tale	   om,	   at	   disse	   tendenser	   går	  meget	   længere	   tilbage	   end	   internettet	   og	   de	   sociale	   netværkssider	   (Drotner	   1999;	   Drotner	  2011).	  Tværtimod	  findes	  der	  endnu	  ikke	  undersøgelser,	  som	  viser,	  at	  sexting	  blandt	  de	  unge	  på	  Snapchat	  skulle	  være	  et	  særligt	  udpræget	  fænomen	  (Larsen	  &	  Kofoed	  2015).	  	  	  
Sprog	  som	  handling	  I	   forlængelse	   af	   ovenstående	   vil	   opfattelsen	   af	   sproget	   som	   en	   handling	   i	   sig	   selv	   ligeledes	  være	   en	   del	   af	   præmisserne	   for	   dette	   speciale.	   Qua	   ovenfornævnte	   trinopdeling	   fører	  sproglige	   handlinger	   til	   stadfæstede	   diskurser,	   når	   det	   kommer	   til	   moralske	   panikker	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(Critcher	  2003),	  og	  hvis	  vi	  vender	  blikket	  mod	  mediepanikkere,	  så	  kan	  man	  se	  gennem	  tiden,	  at	   de	   sproglige	   handlinger	   har	   ført	   til	   forskellige	   former	   for	   reguleringer	   i	   forhold	   til	   de	  berørte	  medier	   (Drotner	  2011).	   	  Man	  kan	  se	   lignende	  reguleringer	   i	   forhold	   til	  Snapchat	  og	  andre	   sociale	   netværkssider;	   blandt	   andet	   er	   der	   blevet	   indført	   aldersbegrænsninger	   (som	  dog	  ikke	  kendes	  af	  mange,	  og	  som	  ikke	  i	  særlig	  grad	  holdes	  i	  hævd	  (Larsen	  &	  Kofoed	  2015).	  	  	  	  
Flere	  varianter	  Disse	   betragtninger	   kan	   anskues	   som	   argumentation	   for,	   at	   vi	   i	   specialet	   bevæger	   os	   i	   et	  socialkonstruktivistisk	  perspektiv.	  Men	  da	  der	  som	  tidligere	  nævnt	  finde	  variationer	  heri,	  vil	  jeg	   i	   dette	   afsnit	   komme	   ind	   på	   hvilke	   former	   for	   socialkonstruktivistisk	   syn,	   der	   bliver	  anvendt.	  Til	  det	  vil	  jeg	  gøre	  brug	  af	  følgende	  model:	  	  	  
	   A)	  Fysisk	  virkelighed	   B)	  Samfundsmæssig	  og	  
menneskelig	  virkelighed	  
1)	  
Erkendelsesteoretisk	  
konstruktivisme	  
(epistemologisk)	  
Vores	  videnskabelige	  viden	  om	  den	  fysiske	  virkelighed	  er	  en	  konstruktion	   Vores	  videnskabelige	  og	  dagligdags	  viden	  om	  den	  samfundsmæssige	  og	  menneskelige	  virkelighed	  er	  en	  konstruktion	  
2)	  Ontologisk	  
konstruktivisme	  
Den	  fysiske	  virkelighed	  er	  en	  konstruktion	  af	  vores	  videnskabelige	  viden	  om	  den	   Den	  samfundsmæssige	  og	  menneskelige	  virkelighed	  er	  en	  konstruktion	  i) af	  vores	  videnskabelige	  viden	  om	  den;	  eller	  ii) af	  vores	  dagligdagsviden	  om	  den;	  eller	  iii) af	  sådanne	  abstrakte	  størrelser	  som	  ”epistemer”	  mm.	  	  
Figur	  4	  –	  Efter	  Collins	  model	  (Rasborg	  2009:	  353)	  	  	  Den	   erkendelsesteoretiske	   variant	   (1)	   hævder,	   at	   erkendelsen	   bestemmes	   af	   den	   sociale	  kontekst,	  hvilket	  vil	  sige,	  at	  virkeligheder	  er	  præget	  af	  de	  sociale	  omstændigheder,	  som	  den	  foregår	  i.	  Den	  mere	  radikale	  ontologiske	  variant	  (2)	  hævder	  derimod,	  at	  også	  genstanden	  for	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erkendelsen	   er	   socialt	   bestemt.	   Med	   det	   skal	   forstås,	   at	   selve	   virkeligheden	   bestemmes	   af	  erkendelsen	   af	   den,	   således	   at	   virkeligheden	   først	   eksisterer	   for	   os,	   når	   vi	   erkender	   den	  (Rasborg	  2009:	  353).	  	  Da	   dette	   speciale	   først	   og	   fremmest	   beskæftiger	   sig	   med	   moralske	   panikker	   som	   en	  samfundsmæssig	   virkelighed,	   betyder	   det,	   at	   det	   primært	   placerer	   sig	   i	   den	   højre	   del	   af	  skemaet	  (1B	  og	  2B).	  I	  den	  erkendelsesteoretiske	  variant	  (1B)	  betones	  det,	  at	  vores	  viden	  om	  samfundet	   ikke	   er	   objektiv	   og	   endegyldig,	  men	   at	   den	  derimod	   forandrer	   sig	   i	   takt	  med,	   at	  samfundet	   gør	   det,	   således	   som	   det	   er	   beskrevet	   tidligere	   i	   dette	   kapitel	   i	   afsnittet	  ”Forandringsperspektivet”.	  Og	  idet	  denne	  viden	  indgår	  i	  og	  er	  konstituerende	  for	  samfundet,	  som	   det	   blandt	   andet	   er	   beskrevet	   i	   afsnittet	   ”erkendelsen”,	   bevæger	   vi	   os	   over	   i	   den	  ontologiske	  variant	  (2B).	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Risiko	  som	  social	  konstruktion	  For	  at	  runde	  dette	  kapitel	  af,	  vil	   jeg	  rette	  fokus	  mod	  risikosamfundet.	  Sociologen	  Ulrich	  Bech	  postulerer,	  at	  den	  industrielle	  moderniseringsform	  er	  blevet	  så	  omfattende	  med	  eksempelvis	  pesticider	  i	  drikkevandet,	  CO2-­‐udslip,	  nye	  sygsomme,	  huller	  i	  ozonlaget	  og	  meget	  andet,	  at	  det	  er	   på	   sin	   plads	   at	   tale	   om	   en	   ny,	   distinkt	   samfundstype,	   som	   han	   kalder	   risikosamfundet	  (Rasborg	  2009:	  375;	  Winther	  Jørgensen	  &	  Phillips	  1999:	  156).	  	  I	   et	   videnskabsteoretisk	   perspektiv	   kan	   denne	   tese	   tolkes	   på	   to	   måder:	   1.	   Der	   er	   sket	   en	  faktisk	  og	  objektiv	  forøgelse	  af	  risici	  i	  det	  senmoderne	  samfund,	  hvilket	  gør	  det	  til	  en	  realistisk	  tese.	  2.	  Mængden	  eller	  graden	  af	  risici	  er	  ikke	  nødvendigvis	  forøget	  i	  objektiv	  forstand.	  Men	  vi	  er	  blevet	  mere	  opmærksomme	  på	  risici	  grundet	  en	  øget	  refleksivitet	  og	  øget	  medieindflydelse	  i	  det	  senmoderne	  samfund,	  hvilket	  gør	  det	  til	  en	  socialkonstruktivistisk	  tese	  (Rasborg	  2009:	  374).	  	  	  I	   den	   realistiske	   tese	   er	   risici	   objektive	   fænomener,	   hvis	   eksistens	   er	   uafhængige	   af	   vores	  bevidsthed,	  mens	  risici	  i	  den	  socialkonstruktivistiske	  tese	  skal	  tolkes	  som	  sociale	  og	  kulturelle	  fænomener	  og	  på	  baggrund	  af	  viden,	  bevidsthed	  og	  kultur	  (Rasborg	  2009:	  374-­‐375).	  	  	  Beck	   positionerer	   sig	   selv	   ved	   både	   at	   afvise	   det,	   han	   kalder	   naiv	   realisme	   og	   naiv	  
konstruktivisme.	   Hvor	   den	   naive	   realisme	   hævder,	   at	   risici	   er	   objektive	   fænomener,	   der	  eksisterer	   uafhængigt	   af	   iagttageren,	   således	   som	   man	   eksempelvis	   kan	   se	   det	   i	  naturvidenskaberne,	   hævder	   den	   naive	   konstruktivisme,	   at	   risici	   er	   socialt	   og	   kulturelt	  bestemte	   fænomener,	   der	   konstrueres	   gennem	   en	   række	   komplekse	   selektions-­‐	   og	  definitionsprocesser	  (Rasborg	  2009:	  375).	  Ifølge	  Beck	  er	  den	  naive	  realisme	  ikke	  holdbar,	  idet	  den	   ikke	   medregner	   det	   komplicerede	   spil	   af	   magt,	   viden	   og	   interesser	   af	   politisk	   og	  økonomisk	  karakter,	  og	  den	  naive	  konstruktivisme	  er	  ligeledes	  uholdbar,	  eftersom	  den	  fører	  til	  en	  relativisme,	  der	  fjerner	  risicis	  reale	  indhold	  (Rasborg	  2009:	  377).	  	  Beck	   plæderer	   for	   en	   position,	   som	   han	   kalder	   refleksiv	   realisme,	   som	   placerer	   sig	  midtimellem	   de	   to	   ovenfornævnte	   størrelser.	   Hermed	   betoner	   han,	   at	   risici	   på	   én	   gang	   er	  reale	  og	  konstituerede	  gennem	  samfundsmæssig	  perception	  og	  konstruktion	  (Rasborg	  2009:	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377).	  Om	  man	  skal	  lægge	  sig	  tættest	  op	  af	  den	  naive	  realisme	  eller	  den	  naive	  konstruktivisme	  afhænger	  altså	  ifølge	  Beck	  af,	  hvad	  det	  er,	  man	  konkret	  ønsker	  at	  undersøge	  eller	  betone,	  så	  længe	  man	  indtager	  en	  position,	  som	  ligger	  imellem	  de	  to	  yderpunkter	  (Rasborg	  2009:	  378;	  Winther	  Jørgensen	  &	  Phillips	  1999:	  156).	  	  Som	   eksempel	   på	   dette	   femhæves	   værket	   ”Risk	   and	   Culture”	   af	   Mary	   Douglas	   og	   Aaron	  Wildawsky,	   hvori	   tesen	   er,	   at	   ethvert	   samfundet	   som	   udgangspunkt	   er	   genstand	   for	   et	   i	  princippet	  uendeligt	  antal	  risici.	  Men	  da	  intet	  samfund	  er	  i	  stand	  til	  at	  forholde	  sig	  til	  samtlige	  risici	   på	   én	   gang,	   må	   der	   nødvendigvis	   finde	   en	   risikoselektion	   sted.	   Hermed	   bliver	  omdrejningspunktet	   for	   risikoanalyse	   de	   sociale	   klassifikationsprocesser,	   hvorigennem	   det	  fastlægges,	   hvad	   der	   skal	   betragtes	   som	   risiko,	   og	   hvad	   der	   skal	   betragtes	   som	   ufarligt	  (Rasborg	   2009:	   375,	   ).	   Det	   er	  med	   andre	   ord	   en	   række	   sociale	   og	   kulturelle	   selektions-­‐	   og	  definitionsprocesser,	   som	   bevirker,	   at	   visse	   typer	   af	   risici	   bliver	   fremherskende	   i	   et	   givent	  samfund	  (Rasborg	  2009:	  376).	  	  Den	   kulturteoretiske	   risikoforståelse,	   som	   kommer	   til	   udtryk	   her,	   må	   betegnes	   som	   en	  forholdsvis	   moderat	   socialkonstruktivisme	   (højre	   del	   af	   figur	   4	   –	   1B	   og	   2B),	   idet	   det	  anerkendes,	   at	   risici	   reelt	   forekommer,	   mens	   de	   konstruerende	   processer	   alene	   ligger	   i	  risikoselektionen	   (Rasborg	   2009:	   376).	   I	   relation	   til	   dette	   speciale	   er	   det	   relevant	   at	  fremhæve,	  at	  jeg	  ligeledes	  ikke	  beskæftiger	  mig	  med,	  hvorvidt	  der	  er	  tale	  om	  reelle	  risici,	  når	  det	  kommer	  til	  unges	  brug	  af	  Snapchat.	  Det,	  jeg	  snarere	  beskæftiger	  mig	  med,	  er	  de	  processer,	  som	  muligvis	  videreudvikler	  sig	  til	  moralske	  panikker.	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Kapitel	  4:	  
Analyse	  
	  	  
Respondenterne	  Jeg	  har	  som	  tidligere	  nævnt	  kun	  haft	  mulighed	  for	  at	  interviewe	  fire	  unge,	  som	  alle	  kommer	  fra	  samme	  uddannelsesinstitution.	  De	  tre	  af	  dem	  læser	  endda	  på	  samme	  linje.	  Der	  er	  tale	  om	  tre	  piger	  og	  en	  dreng	  i	  alderen	  17-­‐23	  år.	  Det	  er	  dermed	  respondenter,	  som	  umiddelbart	  har	  meget	  ens	  baggrunde	  alders-­‐	  og	  uddannelsesmæssigt,	  og	  man	  kan	  derfor	   formode,	  at	  de	  vil	  være	  enige	  på	  flere	  områder	  i	  interviewene.	  	  De	  to,	  som	  øjensynligt	  adskiller	  sig	  mest,	  er	  18-­‐årige	  elev	  D	  (bilag	  5),	  som	  adskiller	  sig	  fra	  de	  øvrige	   respondenter	   ved	   sit	   køn,	   og	   så	   23-­‐årige	   elev	   A	   (bilag	   2),	   som	   adskiller	   sig	   ved	   sin	  alder,	   ved	  at	  hun	  har	  børn,	  og	  ved	  at	  hun	  er	   tørklædebærende	  muslim.	   Jeg	  er	   ikke	  bekendt	  med	  de	  øvrige	  respondenters	  religiøse	  baggrunde,	  da	  dette	  ikke	  har	  været	  et	  fokusområde	  for	  specialet,	   og	   idet	   de	   ikke	   har	   båret	   synlige	   symboler,	   der	   viser	   deres	   eventuelle	   religiøse	  overbevisning.	  Når	  jeg	  alligevel	  mener,	  at	  det	  er	  værd	  at	  nævne	  i	  tilfældet	  med	  elev	  A,	  skyldes	  det,	  at	  hun	  i	  en	  samtale	  med	  mig	  i	  forlængelse	  af	  interviewet	  gav	  udtryk	  for,	  at	  religionen	  og	  ikke	  mindst	   tørklædet	   havde	   en	   betydning	   for,	   hvad	   hun	   delte	   på	   Snapchat.	   Dette	   fremgår	  derfor	   ikke	   af	   transskriberingen	   fra	   interviewet.	   Dog	   refererer	   hun	   selv	   til	   tørklædet	   i	  forbindelse	  med	  Snapchat	  undervejs	  i	  interviewet	  (bilag	  2,	  linje	  114).	  	  	  Der	  er,	  som	  man	  kan	  forvente,	  områder,	  hvor	  samtlige	  respondenter	  er	  meget	  enige,	  og	  så	  er	  der	  områder,	  hvor	  de	  italesætter	  brugen	  af	  Snapchat	  vidt	  forskelligt.	  Det	  bemærkelsesværdige	  her	   er	   efter	  min	  mening,	   at	   der	   ikke	   ses	  noget	  mønster	   i,	   at	   det	   er	  de	   to,	   der	   afviger	  på	  de	  øjensynlige	  karakteristika	  (elev	  A	  og	  D),	  som	  også	  afviger	  i	  deres	  besvarelser.	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Der	  ses	  snarere	  en	   tendens	   til,	  at	  alle	   fire	  udtrykker	  deres	  personlige	  brug	  af	  Snapchat	  som	  værende	   speciel	   i	   forhold	   til	   andre	  unge	  menneskers	  brug,	   selv	  om	  den	  anvendelse,	   de	   fire	  respondenter	  giver	  udtryk	  for,	  ligger	  tæt	  op	  ad	  hinanden.	  Det	  område,	  hvorpå	  de	  adskiller	  sig	  mest	   fra	  hinanden,	   er	   i	   spørgsmålet	  om,	  hvorvidt	  det	   er	  kutyme	  eller	   i	   orden,	   at	  man	   tager	  screenshots	  af	  andres	  snaps.	  Derimod	  er	  det	  ret	  ens	  forestillinger,	  de	  gør	  sig	  om	  andre	  unges	  brug	  af	  Snapchat.	  Og	  det	  er	  netop	  i	  udtalelserne	  om,	  hvorledes	  de	  fire	  respondenter	  forventer,	  at	   andre	   unge	   bruger	   Snapchat,	   at	   Jonas	   Ravns	   (bilag	   1)	   udtalelser	   vil	   blive	   anvendt	   som	  sammenligningsgrundlag.	  	  Her	  ville	  det	  have	  været	  interessant	  at	  have	  besvarelser	  fra	  flere	  respondenter,	  således	  at	  det	  var	  muligt	   at	   se,	   om	  disse	   fire	   respondenters	  brug	   af	   Snapchat	   rent	   faktisk	   adskiller	   sig	   fra	  majoriteten	   af	   unges,	   eller	   om	  der	   snarere	   er	   tale	   om,	   at	  man	  kan	   se	   en	   tendens	   i,	   at	   rigtig	  mange	   unge	   mennesker	   har	   en	   forestilling	   om,	   at	   de	   fleste	   bruger	   mediet	   mere	   eller	  anderledes,	   end	  de	   selv	  gør.	  Det	   er	  nemlig	  min	   tese,	   at	   langt	  de	   fleste	  adspurgte	  brugere	  af	  Snapchat	   ville	   give	   til	   kende,	   at	   de	   selv	   anvender	   Snapchat	   på	   en	   anderledes	  måde,	   end	  de	  fleste	   andre	   brugere	   gør.	   Min	   tese	   kommer	   sig	   af,	   at	   jeg	   som	   tidligere	   nævnt	   har	   lavet	   en	  empirisk	  undersøgelse	  af	  Facebook-­‐brugere	  i	  2013	  vedrørende	  udlevering	  af	  privatliv,	  og	  her	  var	   det	   	   tydeligt,	   at	   der	   i	   høj	   grad	  blev	   anvendt	   en	  diskurs	   om,	   at	   det	   er	   alle	   de	   andre,	   der	  udøver	  en	  speciel	  adfærd,	  hvorimod	  de	  adspurgte	  –	  trods	  selvsamme	  adfærd	  –	  mente,	  at	  de	  selv	   udelukkende	   delte	   private	   oplysninger,	   billeder	   og	   lignende	   i	   særlige	   situationer	  (Hilstrøm	  2013).	  Jeg	  har	  ikke	  noget	  belæg	  for	  at	  postulere,	  at	  det	  samme	  gør	  sig	  gældende	  for	  Snapchats	  brugere,	  men	  jeg	  mener,	  at	  det	  er	  værd	  at	  have	  in	  mente,	  at	  det	  kan	  være	  tilfældet;	  især	  når	  alle	  fire	  respondenter	  karakteriserer	  sig	  selv	  som	  atypiske	  brugere.	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De	  tre	  kritikområder	  I	  de	  følgende	  afsnit	  vil	  jeg	  gennemgå	  de	  tre	  temaer	  mobning,	  sexting	  og	  selvværd,	  som	  jeg	  har	  redegjort	   for	   i	   specialets	   metodekapitel.	   Indledningsvis	   vil	   jeg	   vende	   et	   kritisk	   blik	   mod	  argumentationen	   for,	   at	   der	   skulle	   være	   tale	   om	   problemområder,	   som	   den	   fremgår	   af	   det	  materiale,	   som	   er	   blevet	   gennemgået	   i	   specialets	   metodekapitel.	   Dernæst	   vil	   jeg	   inddrage	  respondenternes	   syn	   på	   temaet	   med	   udgangspunkt	   i	   argumentationen	   vedrørende	   det	  enkelte	  tema.	  Jeg	  vil	   i	  den	  forbindelse	  igen	  understrege,	  at	  det	  er	  svært	  at	  foretage	  en	  skarp	  opdeling	  mellem	  de	  tre	  temaer,	  da	  de	  ofte	  vil	  flyde	  sammen	  (jævnfigur	  figur	  3),	  men	  jeg	  har	  alligevel	   valgt	   at	   dele	   dem	   op	   på	   denne	  måde	   for	   at	   kunne	   overskueliggøre	   og	   tematisere	  gennemgangen.	  	  
	  
	  
Mobning	  Mobning	   på	   Snapchat	   er	   som	   nævnt	   i	   specialets	   metodekapitel	   et	   af	   de	   områder,	   som	   der	  udtrykkes	  bekymringer	  over	  i	  medierne.	  Det	  er	  derfor	  et	  af	  de	  emner,	  jeg	  har	  valgt	  at	  spørge	  ind	  til	  i	  de	  fem	  interviews.	  	  Ifølge	   det	   gennemgåede	  materiale,	   hvorfra	   de	   tre	   temaer,	  mobning,	   sexting	   og	   selvværd,	   er	  udvalgt,	  er	  der	  følgende	  årsager	  til,	  at	  mobning	  på	  Snapchat	  er	  et	  problemområde:	  1.	  At	  der	  mangler	   voksenopsyn	   eller	   kontrol	   af,	   hvad	   der	   sendes	   på	   den	   sociale	   netværksside.	   2.	   At	  mobningen	   er	   synlig	   for	   alle.	   3.	   At	   der	   ikke	   er	   noget	   frirum	   fra	   mobningen.	   4.	   At	  selvdestruktionsfunktionen	  lægger	  op	  til,	  at	  man	  sender	  indhold,	  som	  ikke	  er	  gennemtænkt,	  og	  som	  man	  ikke	  nødvendigvis	  ønsker,	  at	  andre	  end	  modtageren	  skal	  se.	  	  	  
Manglende	  kontrol	  I	  forhold	  til	  den	  manglende	  kontrol	  i	  punkt	  1	  er	  argumenterne	  i	  det	  gennemgåede	  materiale,	  at	  det	  ikke	  er	  muligt	  for	  forældre,	  lærere	  eller	  andre	  voksne	  at	  kontrollere	  hvilken	  type	  snaps,	  der	  sendes,	  hvordan	  tonen	  er	  i	  dem,	  eller	  om	  snaps	  videresendes	  til	  parter,	  som	  de	  ikke	  var	  tiltænkt.	  Man	  kan	  her	  diskutere,	  hvorvidt	  det	  er	  særligt	  for	  Snapchat.	  Eksempelvis	  Facebook	  og	   Instagram	   er	   i	   højere	   grad	   en-­‐til-­‐flere-­‐kommunikationsformer,	   hvilket	   gør	   det	   lettere	   at	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kontrollere,	  hvad	  der	  skrives,	  deles,	  sendes	  og	  så	  videre,	  selv	  om	  man	  kan	  lave	  restriktioner	  for,	  hvem	  der	  må	  se	  det	  indhold,	  man	  lægger	  op.	  Dermed	  er	  der	  her	  i	  højere	  grad	  mulighed	  for	  at	  kontrollere	  kommunikationen.	  På	  den	  anden	  side	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  medier	  med	  en-­‐til-­‐flere-­‐kommunikation	   i	   højere	   grad	   gør	  mobning	  muligt,	   da	   det	   netop	  på	   denne	  måde	  foregår	  i	  relativt	  offentligt	  forum,	  hvormed	  vi	  bevæger	  os	  over	  i	  punkt	  nummer	  2.	  	  	  
Synlighed	  Snapchat	  er	  som	  bekendt	  overvejende	  et	  en-­‐til-­‐en-­‐medie	  med	  undtagelse	  af	  ”Min	  historie”	  og	  muligheden	   for	   at	   sende	   samme	   snap	   til	   mange.	   Her	   kan	   man	   tale	   for,	   at	   en-­‐til-­‐en-­‐kommunikationen	  på	  den	  ene	  side	  besværliggør	  kontrol,	  samtidig	  med	  at	  selvsamme	  funktion	  på	  den	  anden	  side	  kan	  fungere	  hæmmende	  for	  mobningen.	  Hvis	  man	  bevæger	  sig	  væk	  fra	  de	  sociale	   netværkssider,	   kan	  man	   ligeledes	   indvende,	   at	  mobning	   forekommer	   i	   eksempelvis	  skoldegårde,	  uanset	  om	  der	  er	  kontrol	  og	  opsyn	  med	  eleverne.	  	  	  Med	   funktionerne	   på	   Snapchat,	   som	   muliggør	   en-­‐til-­‐mange-­‐kommunikation,	   adskiller	  Snapchat	  sig	  ikke	  fra	  eksempelvis	  Instagram	  eller	  Facebook,	  så	  der	  er	  ikke	  belæg	  for,	  at	  disse	  funktioner	  i	  højere	  grad	  skulle	  fordre	  mobning,	  end	  de	  andre	  sociale	  netværkssider	  gør.	  Man	  kan	  derfor	  argumentere	  for,	  at	  mobning	  vil	  forekomme,	  uanset	  om	  der	  er	  opsyn	  eller	  ej,	  og	  at	  det	  dermed	  ikke	  vil	  have	  en	  opdæmmende	  effekt	  på	  mobning,	  hvis	  man	  eksempelvis	  forbyder	  unge	   at	   anvende	   Snapchat,	   eftersom	  Snapchat	   trods	  manglende	   kontrol	   ikke	   er	   det	   oplagte	  medie	  til	  at	  formidle	  mobningen.	  	  	  
Intet	  frirum	  Det	  leder	  mig	  videre	  til	  punkt	  3,	  som	  handler	  om,	  at	  der	  ikke	  findes	  et	  frirum	  fra	  mobningen.	  På	   dette	   område	   adskiller	   Snapchat	   sig	   ikke	   fra	   andre	   sociale	   netværkssider.	   Du	   har	  naturligvis	  muligheden	  for	  at	  slukke	  for	  telefonen	  eller	  computeren,	  men	  så	  snart	  du	  tænder	  igen,	  vil	  mobningen	  være	  synlig.	  Forudsætningen	  for	  denne	  form	  for	  argumentation	  er,	  at	  de	  unge	  inden	  internettet	  og	  de	  sociale	  netværkssider	  havde	  ”fri”	  fra	  mobningen,	  når	  de	  tog	  hjem	  fra	  skole.	  Jeg	  mener	  dog	  godt,	  at	  man	  kan	  reflektere	  over,	  om	  det	  betød,	  at	  mobbeofrene	  også	  glemte	  eller	  kunne	  lægge	  mobningen	  væk,	  når	  de	  ikke	  længere	  færdedes	  i	  skolen,	  eller	  om	  det	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stadig	   fyldte	   i	   de	   unges	   bevidsthed.	   Jeg	  mener	   dermed	   ikke,	   at	   man	   kan	   gøre	   Snapchat	   til	  syndebuk	  i	  forhold	  til	  at	  gøre	  mobning	  mere	  tilgængeligt	  ud	  fra	  denne	  argumentation.	  	  	  
Flygtighed	  Punkt	  4	  vedrører	  flygtighedsfunktionen	  –	  at	  snaps	  bliver	  slettet	  efter	  et	  antal	  sekunder.	  Det	  er	  det	   punkt,	   hvor	   Snapchat	   i	   høj	   grad	   adskiller	   sig	   fra	   de	   øvrige	   sociale	   netværkssider.	  Flygtighedsaspektet	   kan	   betyde,	   at	  man	   sender	   snaps,	   som,	  man	   ikke	   nødvendigvis	   ønsker,	  skal	   nå	   frem	   til	   andre	   end	   modtageren.	   Det	   kan	   være	   snaps	   med	   begrænset	   eller	   ingen	  påklædning	  eller	  ligefrem	  med	  seksuelle	  undertoner,	  hvilket	  jeg	  vil	  komme	  nærmere	  ind	  på	  i	  afsnittet	   om	   sexting,	   eller	   det	   kan	   være	   billeder,	   hvor	   afsenderen	   fremstår	   på	   en	   ikke	  flatterende	  måde.	  	  	  Argumentationen	   går	   på,	   at	   bevidstheden	   om,	   at	   snappen	   selvdestruerer,	   gør,	   at	   de	   unge	  reflekterer	   mindre	   over,	   hvad	   de	   sender.	   Problemet	   opstår	   herefter,	   når	   modtageren	   ikke	  lader	  snappen	  slette,	  men	  i	  stedet	  tager	  et	  screenshot	  og	  sender	  den	  videre	  eller	  viser	  den	  til	  andre,	  eller	  hvis	  man	  ved	  en	  fejl	  sender	  snappen	  til	  en	  forkert	  modtager.	  	  Det	   betyder	   med	   andre	   ord,	   at	   risikoen	   er,	   at	   man	   får	   en	   falsk	   tryghed	   på	   grund	   af	  flygtigheden,	  men	  at	  den	  først	  bliver	  et	  problem	  i	  det	  øjeblik,	  den	  ikke	  er	  gældende.	  Dermed	  kan	  man	   på	   den	   ene	   side	   argumentere	   for,	   at	   der	   ikke	   er	   en	   større	   risiko	   ved	   at	   anvende	  Snapchat	  end	  andre	  sociale	  netværkssider.	  Her	  gemmes	  billeder	  og	  beskeder	  også,	  og	  de	  er	  synlige	  for	  alle	  dem,	  der	  er	  på	  den	  unges	  venneliste	  og	  dem,	  vennerne	  deler	  dem	  med.	  På	  den	  anden	  side	  kan	  der	  være	  en	  fare	  for,	  at	  det,	  der	  snappes,	  i	  højere	  grad	  er	  ureflekteret,	  end	  det	  er	  tilfældet	  på	  andre	  sociale	  netværkssider,	  og	  hermed	  kan	  der	  opstå	  en	  risiko,	  hvis	  tilliden	  til	  modtageren	  ikke	  efterleves.	  	  
	  
Mobning	  ifølge	  respondenterne	  Ifølge	  respondenterne	  har	   ingen	  af	  dem	  personligt	  oplevet	  mobning	  på	  Snapchat,	  og	  de	  kan	  heller	   ikke	  komme	   i	   tanker	  om,	   at	  nogle	   af	   deres	   venner	  har	  oplevet	  det	   (eks.	   bilag	  4,	   linje	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118-­‐122).	  Elev	  B	  mener	  ikke,	  at	  mobning	  forekommer	  på	  Snapchat	   i	  nævneværdigt	  omfang;	  ifølge	  hende	  er	  der	  i	  højere	  grad	  tale	  om	  godmodigt	  drilleri,	  når	  der	  tages	  screenshots	  af	  snaps	  (bilag	  3,	  linje	  118-­‐128).	  Der	  lader	  dog	  til	  at	  være	  en	  bred	  enighed	  blandt	  de	  øvrige	  elever	  om,	  at	  mobning	  højst	  sandsynligt	  forekommer	  på	  Snapchat,	  eftersom	  det	  er	  så	  nemt	  at	  dele	  snaps,	  og	   eftersom	  personen,	   det	   går	   ud	   over,	   ingen	  magt	   har	   i	   forhold	   til	   at	   kontrollere	   delingen	  (bilag	  2,	   linje	  107-­‐110).	  Der	  er	  endvidere	  enighed	  blandt	  respondenterne	  om,	  at	  mobningen	  foregår,	   når	   Snapchat	   anvendes	   på	   en	   anden	   måde,	   end	   intentionen	   er	   med	   den	   sociale	  netværksside,	  hvilket	  skal	  forstås	  på	  den	  måde,	  at	  personlige	  snaps	  bliver	  delt	  med	  andre,	  end	  de	  var	  tiltænkt.	  	  	  Et	   interessant	   sammenfald	   i	   respondenternes	   udsagn	   i	   denne	   sammenhæng	   er,	   at	   de	   alle	  svarer,	  at	  de	  ikke	  kender	  til	  nogen,	  der	  er	  blevet	  mobbet	  på	  Snapchat,	  men	  alligevel	  omtaler	  tre	  af	  respondenterne	  episoder,	  hvor	  unge	  piger	  er	  blevet	  berygtet	  langt	  ud	  over	  deres	  egne	  bekendtskabskredse,	  skoler	  og	  så	  videre	  på	  grund	  af	  det,	  eleverne	  omtaler	  som	  uacceptabel	  adfærd,	   som	   er	   blevet	   dokumenteret	   ved	   hjælp	   at	   Snapchat.	   Når	   eleverne	   ikke	   italesætter	  disse	  hændelser	  som	  mobning,	  så	  skyldes	  det,	  at	  der	  lader	  til	  at	  være	  konsensus	  omkring,	  at	  de	  omtalte	  piger	  selv	  er	  skyld	  i	  det	  blakkede	  rygte,	  fordi	  de	  ikke	  selv	  har	  tænkt	  sig	  om,	  inden	  de	  sendte	  snaps	  med	  det	  såkaldte	  uacceptable	  indhold	  (bilag	  3,	  linje	  29-­‐30;	  bilag	  4,	  linje	  83-­‐86,	  95-­‐97;	  bilag	  5,	  linje	  128-­‐132).	  	  Der	  forekommer	  dermed	  et	  moralkodeks	  eller	  en	  slag	  etikette	  for,	  hvad	  det	  er	  i	  orden	  at	  dele	  via	   Snapchat,	   og	   hvis	  man	   bryder	   dette	   kodeks,	   er	  man	   ifølge	   respondenterne	   selv	   skyld	   i	  konsekvenserne.	   Her	   er	   det	   endvidere	   interessant,	   at	   rammerne	   for	   dette	   kodeks	   er	  forskellige	   blandt	   de	   adspurgte	   elever.	   For	   eksempel	   fortæller	   elev	   A,	   B	   og	   D,	   at	   det	   enten	  hænder,	   eller	   at	   de	  ofte	   tager	   screenshots	   af	   tilsendte	   snaps	   som	  en	  del	   af	   det	   sjove	   ved	   at	  bruge	   Snapchat	   (bilag	   2,	   linje	   55-­‐56;	   bilag	   3,	   linje	   55-­‐58;	   bilag	   5,	   linje	   50-­‐56),	  mens	   elev	   C	  fortæller,	  at	  det	  er	  decideret	  tabubelagt	  at	  gøre:	  	  
”	  Nej,	  fordi	  min	  vennegruppe	  vi	  er	  sådan,	  at	  det	  er	  totalt	  uacceptabelt	  at	  tage	  screenshots	  
af	   ens	   snaps,	   det	   gør	  man	   bare	   ikke.	   Så	   er	  man	   bare	   unfriendet	  med	   det	   samme.	   Sådan	  
noget	  gør	  man	  ikke”	  (bilag	  4,	  linje	  57-­‐58).	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Det	  interessante	  ved	  disse	  forskellige	  rammer	  er,	  at	  man	  må	  konstatere,	  at	  det	  kan	  være	  svært	  for	  de	  unge	  at	  navigere	  på	  et	  område,	  hvor	  etikken	  er	  så	  forskellig	  fra	  gruppe	  til	  gruppe	  eller	  person	  til	  person,	  hvorimod	  konsekvenserne	  ved	  at	  træde	  ved	  siden	  af	  kan	  være	  store	  for	  den	  enkelte.	  	  Dette	   understreger,	   at	   de	   adspurgte	   elever	   ikke	   opfatter	   det,	   der	   er	   foregået	   i	   de	   nævnte	  tilfælde	  som	  mobning,	  uanset	  om	  udenforstående	  ville	  karakterisere	  det	  sådan.	  Dette	   falder	  fint	   i	   tråd	   med	   Jonas	   Ravns	   betragtninger	   vedrørende	   mobning	   på	   Snapchat.	   Han	   mener	  nemlig	   ikke,	   at	   mobning	   forekommer	   i	   sin	   konventionelle	   form,	   men	   at	   Snapchat	   snarere	  bliver	  et	   led	   i	  mobningen,	  hvor	  der	   for	  eksempel	  bliver	   sendt	   snaps	  af	  den	  mobbede,	   som	   i	  andre	  fora	  tages	  op	  som	  mobning	  (bilag	  1,	  linje	  86-­‐93).	  	  	  	  Igen	  mener	  jeg,	  at	  det	  er	  relevant	  at	  reflektere	  over,	  om	  Snapchat	  dermed	  er	  en	  medspiller	  på	  mobbescenen,	   som	   gør	   det	   nemmere	   for	   mobbere	   at	   agere,	   eller	   om	   mobningen	   ville	  forekomme	  uafhængigt	  af	  Snapchat,	  og	  at	  det	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  forekommer	  i	  ansigt-­‐til-­‐ansigt-­‐kommunikation	   såvel	   som	   via	   andre	   sociale	   netværkssider.	   Elev	   C	   giver	   udtryk	   for	   samme	  refleksion,	  idet	  hun	  siger,	  at	  der	  højst	  sandsynligt	  forekommer	  mobning	  via	  Snapchat,	  når	  nu	  der	   finder	   kommunikation	   sted	   her.	  Hun	   siger	   endvidere,	   at	   det	   er	   ligesom	  Facebook,	   bare	  med	  billeder	  (bilag	  4,	  linje	  26-­‐28).	  Implicit	  i	  dette	  udsagn	  ligger,	  at	  mobning	  forekommer	  på	  Facebook.,	   selv	   om	   kommunikationen	   via	   denne	   sociale	   netværksside	   jævnfør	  argumentationen	   om	   manglende	   kontrol	   i	   højere	   grad	   skulle	   være	   under	   opsyn.	   Dermed	  understreger	  hun	  min	  pointe	  med,	  at	  så	  længe	  de	  unge	  kommunikerer,	  vil	  der	  desværre	  også	  forekomme	  mobning	  –	  uanset	  om	  Snapchat	  er	  med	  i	  regnestykket.	  	  	  
Sexting	  Sexting	  er	  som	  tidligere	  nævnt	  et	  udtryk,	  som	  anvendes	  vedrørende	  beskeder,	  der	  indeholder	  billeder	   med	   seksuelt	   indhold	   (Marker	   2011:	   1).	   Udtrykket	   er	   blevet	   bredt	   accepteret	   i	  medierne,	   hvor	   det	   primært	   anvendes	   til	   at	   rejse	   bekymringer	   vedrørende	   især	   unges	  manglende	   refleksioner	   omkring,	   hvilken	   betydning	   det	   kan	   have,	   hvis	   sådanne	   billeder,	  videoer	   eller	   beskeder	   bliver	   offentliggjort	   (Marker	   2011:	   22-­‐26).	   Hvorvidt	   der	   med	   disse	  bekymringer	   er	   tale	   om	   en	   moralsk	   panik,	   vil	   jeg	   vende	   tilbage	   til	   i	   afsnittet	   ”Teorier	   om	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panikker”	  senere	  i	  dette	  kapitel.	  I	  det	  følgende	  vil	  jeg	  i	  stedet	  fokusere	  på	  de	  problemområder,	  som	  kritikken	  vedrørende	  sexting	  omhandler	  i	  det	  gennemgåede	  materiale,	  som	  jeg	  har	  været	  inde	  på	  i	  specialets	  metodekapitel.	  	  Ifølge	  materialet,	  som	  er	  blevet	  gennemgået	  ved	  udvælgelsen	  af	  de	  tre	  temaer	  for	  kritikken	  af	  Snapchat,	   omhandler	   bekymringer	   vedrørende	   sexting	   især	   to	   områder:	   1.	   Pædofili	   og	  lignende	  krænkelser.	  2.	  Mobning	  på	  grund	  af	  deling.	  	  	  
Pædofili	  Når	  bekymringerne	  vedrørende	  unges	  brug	  af	  Snapchat	  drejer	  sig	  om	  pædofili,	  er	  det	  på	  den	  ene	   side	   ud	   fra	   en	   frygt	   for,	   at	   snaps,	   hvor	   de	   unge	   er	   afklædte,	   eller	   hvor	   der	   udvises	  forskellige	  former	  for	  seksuel	  adfærd,	  skal	  havne	  i	  hænderne	  på	  en	  forkert	  modtager,	  som	  vil	  opleve	   seksuel	   tilfredsstillelse	   herved.	   Det,	   der	   menes,	   er	   dermed,	   at	   Snapchat	   bliver	   et	  formidlende	  værktøj	  for	  børnepornografi.	  På	  den	  anden	  side	  drejer	  frygten	  sig	  om,	  at	  de	  unge	  skal	  modtage	  snaps	  fra	  voksne	  (mænd)	  af	  seksuel	  karakter.	  	  	  Grundet	  Snapchats	  opbygning,	  hvor	  du	  skal	  være	  på	  afsenders	  venneliste,	  før	  du	  kan	  tage	  del	  i	  en-­‐til-­‐en-­‐kommunikationen,	  og	  før	  du	  kan	  se,	  hvad	  der	  lægges	  ud	  på	  ”Min	  historie”,	  er	  det	  ikke	  sandsynligt,	  at	  den	  sociale	  netværksside	  vil	  være	  et	  anvendt	  redskab	  for	  pædofile	  til	  at	  lokke	  blufærdighedskrænkende	  billeder	  ud	  af	  unge	  mennesker	  i	  højere	  grad,	  end	  det	  i	  så	  fald	  ville	  være	   tilfældet	   på	   eksempelvis	   Facebook.	   Den	   unge	   vil	   nemlig	   skulle	   acceptere	   en	  venneanmodning,	  før	  kommunikation	  via	  Snapchat	  overhovedet	  kan	  finde	  sted.	  Dermed	  skal	  det	   ikke	  være	  sagt,	  at	  det	  umuligt	  kan	  lade	  sig	  gøre,	  men	  mit	  postulat	  er,	  at	  det	  nok	  ikke	  vil	  være	  den	  primære	  kommunikationskanal	  for	  en	  eventuel	  pædofil6.	  	  Bekymringerne	  vedrørende	  pædofili	  i	  relation	  til	  Snapchat	  kan	  i	  stedet	  skyldes	  en	  automatisk	  reaktion	   på	   forholdet	  mellem	   sociale	   netværkssider	   generelt	   og	   så	   bekymringer	   om	   unges	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Jonas	  Ravn	  henviser	  til	  en	  undersøgelse	  fra	  Nordjylland,	  som	  har	  ført	  til	  overskrifter	  som	  ”8.	  klasser	  i	  pædofili-­‐undersøgelse”	  (Harder	  2014).	  Denne	  artikel	  konkluderer,	  at	  op	  mod	  hver	  tredje	  unge	  modtager	  nøgenbilleder	  via	  sociale	  netværkssider	  fra	  voksne	  mænd.	  Men	  eftersom	  de	  spørgsmål	  og	  svar,	  jeg	  har	  kunnet	  få	  adgang	  til	  (Skriver	  Steffensen	  2014),	  ikke	  er	  fyldestgørende	  til	  at	  kunne	  drage	  disse	  konklusioner	  ud	  fra,	  har	  jeg	  valgt	  at	  se	  bort	  fra	  undersøgelsen	  i	  denne	  sammenhæng.	  Jeg	  vil	  komme	  ind	  på	  denne	  undersøgelse	  igen	  senere	  i	  dette	  kapitel.	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seksualitet	  og	  voksne	  (mænd),	  som	  udnytter	  dem	  (Blackman	  &	  Walkerdine	  	  2001;	  Boyd	  2014;	  Critcher	   2003;	   Greer	   2011;	   Hall	   1997;	   Kotfila	   2014;	   Larsen	   2010;	   Shariff	   2014;	   Thompson	  2005;	  Marker	  2011	  et	  cetera).	  	  	  
Mobning	  	  Kardinalpunktet	   for	   det	   andet	   punkt	   inden	   for	   bekymringerne	   vedrørende	   sexting	   er	   den	  mobning,	  som	  unge	  kan	  blive	  udsat	  for,	  når	  snaps	  af	  seksuel	  karakter	  bliver	  delt	  med	  andre	  end	   den	   tiltænkte	   modtager.	   Her	   er	   der	   dermed	   tale	   om	   et	   overlap	   af	   de	   tre	   forskellige	  kritikpunkter,	  	  således	  som	  det	  blev	  vist	  i	  figur	  3	  i	  metodekapitlet.	  	  Mobning	   er	   den	   af	   de	   to	   bekymringer	   vedrørende	   sexting,	   der	   fokuseres	   mest	   på	   i	   det	  gennemgåede	   materiale.	   Det	   skyldes	   sandsynligvis,	   at	   Snapchat	   nok	   ikke	   anvendes	   som	  redskab	   i	   forbindelse	   med	   børnepornografi	   eller	   pædofili	   i	   bemærkelsesværdigt	   omfang	   i	  forhold	  til	  andre	  steder,	  hvor	  kommunikation	  forekommer,	  således	  som	  jeg	  har	  argumenteret	  for	  ovenfor.	  	  Når	   det	   kommer	   til	   mobning	   som	   følge	   af	   sexting,	   vil	   man	   kunne	   fremsætte	   samme	  kritikpunkter,	   som	   det	   var	   tilfældet	   i	   afsnittet	   vedrørende	   mobning	   som	   overordnet	  kritikområde;	  nemlig	  at	  bekymringerne	  vedrørende	  manglende	  kontrol	  af	  de	  unges	  adfærd	  på	  Snapchat,	   synligheden	   af	   mobningen	   for	   andre	   unge	   samt	   det	   manglende	   frirum	   fra	  mobningen	   ikke	   er	   områder,	   hvor	   Snapchat	   adskiller	   sig	   fra	   andre	   sociale	   netværkssider	   –	  eller	  andre	  steder,	  hvor	  kommunikation	   forekommer	  mellem	  unge	  mennesker.	  Dermed	  kan	  man	  konkludere,	  at	  Snapchat	  ikke	  i	  højere	  grad	  gør	  det	  muligt	  at	  mobbe	  med	  udgangspunkt	  i	  disse	   argumenter.	   Der,	   hvor	   Snapchat	   til	   gengæld	   adskiller	   sig	   fra	   andre	   sociale	  netværkssider,	   er	   igennem	   flygtighedsprincippet,	   som	   sammenlagt	  med	  det	   visuelle	   aspekt,	  det	  faktum	  at	  Snapchat	  i	  høj	  grad	  er	  et	  billed-­‐	  og	  videodelingsværktøj,	  muligvis	  kan	  få	  de	  unge	  til	  at	  tænke	  mindre	  over,	  hvad	  de	  deler.	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Sexting	  ifølge	  respondenterne	  Når	   respondenterne	   italesætter	   det,	   de	   forbinder	  med	   sexting	   på	   Snapchat,	   bevæger	   de	   sig	  udelukkende	  inden	  for	  den	  bekymring,	  som	  handler	  om	  mobning.	  De	  nævner	  med	  andre	  ord	  ikke	   pædofili,	   hvilket	   er	   i	   overensstemmelse	  med	  mine	   ræsonnementer	   om,	   at	   omfanget	   af	  	  uacceptable	  tilnærmelser	  fra	  voksne	  nok	  er	  yderst	  begrænset	  på	  Snapchat.	  	  På	   dette	   område	   kommer	   respondenternes	   meget	   forskellige	   holdninger	   til,	   hvad	   der	   er	  acceptabel	   adfærd	   på	   den	   sociale	   netværksside,	   igen	   til	   udtryk.	   Tre	   af	   respondenterne	  fortæller,	  at	  de	  ikke	  selv	  anvender	  sexting,	  mens	  den	  fjerde	  fortæller,	  at	  hun	  både	  sender	  og	  modtager	   snaps	   af	   denne	   art	   fra	   sin	   kæreste.	  Hun	  mener	   endvidere,	   at	   det	   er	   helt	   normalt	  blandt	   unge	   (bilag	   3,	   linje	   107-­‐114).	   To	   af	   de	   tre	   respondenter,	   som	   ikke	   selv	   gør	   brug	   af	  sexting,	  giver	  udtryk	  for,	  at	  der	  er	  forskel	  på	  folks	  grænser,	  og	  at	  smag	  og	  behag	  er	  forskellig	  (bilag	   2,	   linje	   98-­‐100;	   bilag	   5,	   linje	   110-­‐112),	   hvorimod	   den	   tredje	   udtrykker	   sig	   i	   mere	  afstandstagende	  vendinger:	  	  
”Aldrig,	   aldrig,	   aldring.	  Det	   er	   grænsende	   til	   klamt.	   Jeg	   synes,	   det	   er	   ulækkert.	   Jeg	   synes	  
virkelig,	  at	  det	  er	  noget,	  hvor	  man	  udstiller	  sig	  selv	  på	  den	  klammeste	  måde	  overhovedet”	  (bilag	  4,	  linje	  104-­‐105).	  	  	  	  Ifølge	  Jonas	  Ravn	  har	  Snapchat	  gjort	  det	  nemt	  for	  de	  unge	  at	  tilføje	  et	  billedelement	  til	  deres	  seksualitet,	   og	   han	  mener	   endvidere,	   at	   Snapchat	   har	   været	  med	   til	   at	   skubbe	   til	   de	   unges	  normalitetsbegreb	  på	  dette	  område,	  således	  at	  sexting	  er	  måden,	  hvorpå	  man	  viser	  interesse	  for	  hinanden	  eller	  ytrer,	  at	  man	  gerne	  vil	  være	  kærester	  (bilag	  1,	  linje	  64-­‐69).	  	  	  Ud	  fra	  de	  adspurgte	  respondenters	  udtalelser	  at	  dømme	  har	   Jonas	  Ravn	   ikke	  ret	   i,	  at	  der	  er	  tale	   om	   et	   forskubbet	   normalitetsbegreb	   på	   dette	   område7,	   i	   og	   med	   det	   kun	   er	   en	   af	  respondenterne,	  der	   fortæller,	   at	  hun	   sender	  nøgenbilleder	   af	   sig	   selv.	  Omvendt	  mener	   alle	  fire	   elever,	   at	   det	   er	   et	   fænomen,	   som	   i	   høj	   grad	   forekommer	   blandt	   andre	   unge,	   og	   dette	  kunne	  tyde	  på,	  at	  Jonas	  Ravn	  alligevel	  har	  ret	  i	  sin	  udtalelse.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  Jævnfør	  socialkonstruktivismen	  er	  det	  ikke	  muligt	  at	  udtale	  sig	  om,	  hvad	  et	  korrekt	  normalitetsbegreb	  skulle	  være,	  men	  her	  må	  det	  være	  i	  forhold	  til,	  hvad	  Jonas	  Ravn	  oplever	  således.	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Her	   er	   det	   værd	   at	   reflektere	   over,	   hvorvidt	   de	   unge	   bygger	   deres	   viden	   om,	   hvad	   der	   er	  normalt	  blandt	  andre	  unge,	  på	  egne	  erfaringer,	  eller	  om	  de	  har	  deres	  viden	  fra	  de	  medier,	  der	  er	   med	   til	   at	   producere	   disse	   diskurser,	   hvis	   man	   altså	   anskuer	   argumentationen	   ud	   fra	  teorier	  om	  mediepanikker	  og	  moralske	  panikker.	  Det	  er	  samtidig	  værd	  at	  reflektere	  over,	  om	  der	  måske	  er	  flere	  af	  respondenterne,	  som	  har	  gjort	  sig	  egne	  erfaringer	  med	  sexting,	  men	  som	  ikke	   har	   ønsket	   at	   fortælle	   om	   det	   til	   mig,	   da	   det	   kan	   være	   et	  meget	   personligt	   og	  måske	  pinligt	  emne	  at	  tale	  om	  med	  en	  fremmed	  og	  ældre	  person.	  Det	  er	  derfor	  ikke	  muligt	  for	  mig	  at	  drage	  konklusioner	  om	  det	  egentlige	  omfang	  af	   sexting	  blandt	  de	   respondenter,	   jeg	  har	   talt	  med.	  Det	  samme	  gør	  sig	  gældende	  vedrørende	  pædofili.	  Ingen	  af	  respondenterne	  omtaler	  det	  explicit,	   hvormed	   det	   er	   min	   opfattelse,	   at	   de	   ikke	   selv	   opfatter	   det	   som	   en	   nævneværdig	  trussel	  på	  Snapchat,	  hvilket	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  mine	  ræsonnementer	  ovenfor8.	  	  	  Jonas	   Ravn	   bakker	   sin	   udtalelse	   vedrørende	   omfanget	   af	   sexting	   op	   ved	   at	   henvise	   til	   en	  undersøgelse	  blandt	  8.-­‐klasseelever	  i	  Nordjylland,	  som	  viser,	  at	  hver	  tredje	  elev	  har	  prøvet	  at	  modtage	  nøgenbilleder	  på	  Snapchat	  (bilag	  1,	  linje	  70-­‐72).	  Her	  bliver	  der	  draget	  konklusioner	  om,	  at	  hver	  tredje	  unge	  har	  været	  udsat	  for	  pædofili	  på	  internettet,	  men	  at	  dømme	  ud	  fra	  de	  spørgsmål	  og	  svar,	  som	  er	  tilgængelige	  fra	  rapporten	  på	  i	  TV	  2	  Nords	  artikel	  herom,	  kan	  det	  også	  betyde,	  at	  hver	  tredje	  elev	  har	  modtaget	  nøgenbilleder	  fra	  jævnaldrende	  (Harder	  2014;	  Skriver	  Steffensen	  2014).	  	  I	  den	  forbindelse	  finder	  jeg	  det	  relevant	  at	  inddrage	  følgende	  citat:	  	  
”Even	  though	  the	  survey	  could	  be	  challenged	  on	  conceptual	  and	  methodological	  grounds,	  
the	  media	  refer	  to	  its	  findings	  as	  established	  fact”	  (Marker	  2011:	  23).	  	  Jeg	  vælger	  derfor	  ikke	  at	  gå	  mere	  ind	  i	  disse	  resultater,	  da	  jeg	  mener,	  at	  jeg	  kan	  være	  med	  til	  at	  reproducere	  diskurser	  ved	  at	  tage	  TV	  2	  Nords	  konklusioner	  for	  gode	  varer	  ud	  fra	  en	  rapport,	  som	  ikke	  er	  tilgængelig	  i	  sit	  fulde	  omfang,	  og	  som	  der	  ikke	  er	  redegjort	  for	  de	  metodologiske	  baggrunde	  for.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  Det	  bør	  dog	  nævnes	  i	  denne	  sammenhæng,	  at	  samtlige	  elever	  giver	  udtryk	  for,	  at	  de	  kender	  til	  unge,	  som	  ukritisk	  accepterer	  venneanmodninger	  fra	  alle	  –	  inklusive	  fremmede.	  Hvorfra	  respondenterne	  har	  denne	  viden	  er	  jeg	  ikke	  bekendt	  med.	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  Jeg	  kan	  med	  andre	  ord	   ikke	   finde	  belæg	   for,	  at	  sexting	   forekommer	   i	  større	  omfang,	  end	  de	  fire	  respondenter	   fortæller	  om.	  Kun	  en	  af	  dem	  fortæller,	  at	  hun	  sender	  nøgenbilleder	   til	   sin	  kæreste,	  men	  de	  er	  alle	  sammen	  enige	  med	  Jonas	  Ravn	  i,	  at	  det	  er	  noget,	  der	  ofte	  forekommer	  blandt	   unge.	   Men	   hvorvidt	   det	   er	   en	   viden,	   de	   har	   fra	   egne	   erfaringer,	   eller	   om	   det	   en	  reproduktion	  af	  diskurser	  fra	  medierne,	  det	  er	  ikke	  til	  at	  sige.	  	  	  	  
Selvværd	  Dette	  tema	  er	  som	  tidligere	  anført	  en	  benævnelse,	  som	  jeg	  har	  valgt	  lade	  være	  betegnende	  for	  en	  række	  områder	  såsom	  udelukkelse	  af	  fællesskabet	  og	  selvtillidsproblemer	  på	  baggrund	  af	  andres	   snaps,	   som	   udelukkende	   viser	   de	   positive	   og	   polerede	   sider	   af	   afsenderen.	   Jævnfør	  figur	  3	  i	  metodeafsnittet	  kan	  dette	  tema	  ikke	  stå	  alene.	  Der	  er	  i	  høj	  grad	  tale	  om	  overlapninger	  i	   forhold	   til	   de	   andre	   bekymringer:	  Mobning	   og	   sexting.	   Derfor	   vil	   gennemgangen	   af	   de	   to	  punkter,	  udelukkelse	  fra	  fællesskabet	  og	  glansbilleder,	  være	  korte	  for	  at	  undgå	  gentagelser	  fra	  afsnittene	  ovenfor.	  Når	  jeg	  alligevel	  har	  valgt	  at	  lade	  det	  være	  et	  tema	  for	  sig	  selv,	  så	  skyldes	  det,	   at	   der	   lægges	   stor	   vægt	   på	   disse	   temaer	   i	   det	   gennemgåede	   materiale,	   som	   jeg	   har	  redegjort	  for	  i	  metodekapitlet.	  	  	  
Udelukkelse	  fra	  fællesskabet	  Den	   kritik,	   der	   udtrykkes	   i	   det	   gennemgåede	   materiale	   vedrørende	   udelukkelse	   fra	  fællesskabet,	  handler	  om,	  at	  der	  er	  en	  forventning	  blandt	  de	  unge	  til,	  at	  de	  skal	  være	  til	  stede	  på	  Snapchat,	  hvilket	   ifølge	  materialet	  kan	  opleves	   som	  et	   forventningspres	  på	  de	  unge.	  Her	  kan	  man	  indvende,	  at	  hvis	  det	  er	  her,	  store	  dele	  af	  kommunikationen	  mellem	  de	  unge	  foregår,	  så	   er	   der	   nok	   snarere	   tale	   om	   en	   naturlig	   kommunikationskanal,	   end	   at	   det	   er	   et	  forventningspres,	  der	  afgør	  tilstedeværelsen	  for	  de	  unge.	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Glansbilleder	  Når	   bekymringer	   vedrørende	   unges	   brug	   af	   Snapchat	   tematiseres	   ud	   fra,	   at	   det	   kan	   skabe	  selvtillidsproblemer	  hos	  nogle,	   er	   argumenterne,	   at	   fordi	  det	   er	  muligt	  udelukkende	  at	   vise	  omverdenen	  snaps,	  hvor	  afsenderen	  fremstår	  i	  de	  mest	  flatterende	  vinkler	  og	  situationer,	  kan	  modtagere	   komme	   til	   at	   føle	   sig	   utilstrækkelige.	   Der	   bliver	   dermed	   kun	   vist	   de	   positive	  aspekter	  af	  mennesker,	  som	  naturligvis	  også	  rummer	  andre,	  mindre	  flatterende	  sider.	  Det	  har	  jeg	  valgt	  at	  kalde	  glansbilleder.	  	  Til	  disse	  bekymringer	  kan	  man	  anføre	  som	  modargument,	   at	  Snapchat	  –	  eller	  andre	  sociale	  netværkssider	   for	   den	   sags	   skyld	   –	   aldrig	   vil	   stå	   som	   den	   eneste	   kommunikationsform	   for	  unge.	  Med	  det	  mener	  jeg,	  at	  de	  også	  går	  i	  skole,	  har	  fritidsjob	  eller	  fritidsinteresser,	  køber	  ind	  eller	   i	   det	  hele	   taget	   færdes	   steder,	   hvor	  de	  møder	  andre	  unge	   i	   ansigt-­‐til-­‐ansigt-­‐relationer,	  hvormed	  man	  må	  formode,	  at	  de	  her	  får	  afkræftet	  de	  glansbilledforestillinger	  af	  andre	  unges	  perfekte	  liv,	  som	  ifølge	  det	  gennemgåede	  materiale	  kan	  forekomme.	  	  	  
Selvværd	  ifølge	  respondenterne	  Når	  eleverne	  bliver	  adspurgt,	  hvorvidt	  de	  kender	  til	  at	  føle	  sig	  utilstrækkelige	  på	  baggrund	  af	  andre	   unges	   snaps,	   som	   udelukkende	   portrætterer	   de	   gode	   sider	   og	   vinkler,	   er	   det	   lidt	  tøvende	  svar,	  jeg	  får	  fra	  alle	  fire.	  De	  nikker	  alle	  genkendende	  til	  problematikken,	  som	  om	  de	  har	  hørt	  om	  den	  før,	  men	  ingen	  af	  dem	  fortæller,	  at	  de	  selv	  har	  oplevet	  det,	  eller	  at	  de	  kender	  nogen,	  der	  har	  fortalt,	  at	  de	  har	  haft	  den	  følelse.	  Når	  de	  skal	  finde	  en	  referenceramme	  fra	  egen	  livsverden,	  handler	  det	  i	  højere	  grad	  om,	  at	  det	  kan	  være	  lidt	  irriterende,	  eller	  man	  kan	  føle	  en	  form	  for	  jalousi,	  når	  nogle	  ofte	  sender	  snaps	  med	  nye	  sko,	  nyt	  tøj	  eller	  lignende	  (bilag	  5,	  linje	  137-­‐144).	  	  Det	   kan	   derfor	   tyde	   på,	   at	   de	   genkender	   fortællingen	   om	   glansbilledproblematikken	   fra	  medier	  og	  lignende,	  men	  at	  det	   ikke	  nødvendigvis	  er	  noget,	  de	  kan	  genkende	  fra	  deres	  egen	  brug	   af	   Snapchat.	   Tværtimod	   tegner	   der	   sig	   et	   billede	   af,	   at	   det	   nærmest	   er	   tabubelagt	   at	  bruge	   for	   lang	   tid	  på	  at	  besvare	  en	  snap,	   fordi	  de	  unge	  netop	   ikke	  mener,	  at	  Snapchat	  er	  et	  forum	  for	  glansbilleder	  (bilag	  5,	  linje	  82-­‐88).	  Eleverne	  fortæller,	  at	  de	  pæne	  billeder	  hører	  til	  andre	  steder	  som	  på	  Facebook	  og	  Instagram,	  hvorimod	  det	  på	  Snapchat	  er	  tilladt	  at	  være	  grim	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–	  det	  er	  netop	  det,	  der	  gør	  den	  sociale	  netværksside	  sjov	  at	  bruge	  (bilag	  4,	  linje	  48-­‐49;	  Larsen	  &	  Kofoed	  2015).	  	  	  Disse	   udtalelser	   er	   i	   overensstemmelse	   med	   Jonas	   Ravns	   erfaringer	   vedrørende	   unges	  selvværd	  og	   Snapchat.	  Han	   fortæller	  nemlig,	   at	   Snapchat	   gør	  op	  med	  den	  glansbilledkultur,	  som	   især	   findes	   på	   Instagram,	   hvor	   man	   skal	   leve	   op	   til	   andres	   idealbilleder.	   Han	   siger	  endvidere,	  at	   Instagram	  er	  som	  en	  slags	  scrapbog,	  hvor	  man	  bliver	  målt	  og	  vejet,	  men	   fordi	  billederne	  forsvinder	  (som	  udgangspunkt)	  på	  Snapchat,	  skal	  man	  ikke	  stå	  til	  ansvar	  her	  (bilag	  1,	  linje	  112-­‐118).	  	  
”Snapchat	  bliver	  mere	  bøvser	  og	  prutter	  og	  morgenhår,	  som	  du	  kan	  tillade	  dig	  at	  sende	  til	  
hinanden,	  uden	  at	  man	  skal	  måles	  så	  meget	  på	  det.	  Fordi	  det	  forsvinder	  igen”	  (bilag	  1,	  linje	  114-­‐115).	  	  Han	   fortæller	   endvidere,	   at	   det	   i	   hans	   øjne	   er	   det	   rigtig	   gode	   ved	   Snapchat,	   at	   man	   har	  mulighed	  for	  at	  vise	  sig	  selv	  uden	  hele	  tiden	  at	  skulle	  leve	  op	  til	  idealbilleder,	  og	  han	  mener,	  at	  Snapchat	  på	  dette	  område	  ofte	  bliver	  misforstået	  i	  medierne,	  fordi	  man	  med	  flygtigheden	  på	  Snapchat	   har	   fat	   i	   noget	   positivt	   her,	   som	   man	   ikke	   kan	   understøtte	   på	   samme	   måde	   på	  andres	  sociale	  netværkssider	  (bilag	  1,	  linje	  132-­‐141).	  	  Ud	   fra	   respondenterne	   i	   interviewenes	   erfaringer	   og	   udsagn	   kan	  man	   altså	   konkludere,	   at	  Snapchat	   i	   deres	   øjne	   til	   tider	   fremstilles	   skævt	   i	   medierne,	   når	   det	   kommer	   til	   selvværd.	  Ifølge	   respondenterne	   er	   det	   nemlig	   slet	   ikke	   den	   måde,	   Snapchat	   anvendes	   på,	   og	   det	   er	  snarere	   et	   frirum	   fra	   ideal-­‐	   og	   glansbilleder,	   end	   en	   dyrkelse	   af	   disse,	   således	   som	   det	   er	  blevet	   fremlagt	   i	   det	   gennemgåede	  materiale.	   Dog	   bør	   det	   her	   pointeres,	   at	   der	   lader	   til	   at	  være	   en	   lille	   afvigelse	   i	   forhold	   til	   køn	   på	   dette	   område.	   Hvor	   drenge	   i	   høj	   grad	   anvender	  Snapchat	  til	  sjov	  og	  ballade,	  giver	  eleverne	  udtryk	  for,	  at	  piger	  kan	  have	  svært	  ved	  at	  give	  slip	  på	  det	  polerede	  udtryk.	  Dog	  lader	  det	  til,	  at	  der	  er	  en	  form	  for	  konsensus	  blandt	  de	  unge	  om,	  at	  dette	   ikke	  er	  den	   ”korrekte”	  anvendelse	  af	  Snapchat,	  og	  det	  kan	  endda	   føre	   til	   indbyrdes	  irettesættelser	   at	   gøre	   for	  meget	   ud	   af	   sine	   snaps	   (bilag	   2,	   linje	   67-­‐71;	   bilag	   3,	   linje	   88-­‐91;	  bilag	  4,	  linje	  48-­‐50).	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Når	   det	   kommer	   til,	   hvorvidt	   de	   unge	   oplever	   et	   forventningspres	   i	   forhold	   til	   at	   være	   på	  Snapchat,	  så	  svarer	  de	  adspurgte	  elever	  samstemmigt,	  at	  de	  ikke	  oplever	  det	  som	  et	  decideret	  krav	   eller	   must,	   men	   ingen	   af	   dem	   ville	   undvære	   det,	   da	   det	   er	   en	   central	   del	   af	   unges	  kommunikation	  (bilag	  2,	   linje	  121-­‐122;	  bilag	  3,	   linje	  139-­‐142;	  bilag	  4,	   linje	  143-­‐149;	  bilag	  5,	  linje	  145-­‐152).	   Jonas	  Ravns	  udtalelser	   er	   i	   tråd	  med	  dette,	   idet	   han	   siger,	   at	   der	   ikke	   er	   en	  forventning	  til,	  at	  unge	  skal	  være	  på	  Snapchat,	  men	  når	  alle	  ens	  jævnaldrende	  er	  der,	  så	  er	  det	  ikke	  en	  social	  netværksside,	  som	  man	  vælger	  fra,	  netop	  fordi	  en	  stor	  del	  af	  fællesskabet	  plejes	  her	  (bilag	  1,	  linje	  96-­‐109).	  Han	  fortæller	  videre,	  at	  det	  er	  en	  kulturelt	  betinget	  ting,	  mere	  end	  det	  er	  et	  pres,	  og	  her	  henviser	  han	  til,	  at	  90	  procent	  af	  Snapchats	  brugere	  er	  under	  25	  år	  gamle	  (bilag	  1,	  linje	  124-­‐126).	  	  Det	  er	   interessant	  at	  have	   in	  mente,	   at	   eleverne	   som	   tidligere	  nævnt	  alle	   fortæller,	   at	  de	  er	  atypiske	  brugere	  af	  Snapchat,	  som	  anvender	  det	  i	  mindre	  grad,	  end	  deres	  jævnaldrende	  gør.	  Det	   er	   således	   værd	   at	   reflektere	   over,	   om	   den	   normale	   brug,	   som,	   de	   alle	   mener,	   at	   de	  adskiller	   sig	   fra,	   er	   en	   konstruktion	   af,	   hvordan	   unge	   og	   omverden	   forestiller	   sig,	   at	   andre	  unge	  anvender	  Snapchat	  og	  sociale	  netværkssider	  generelt,	  eller	  om	  der	  faktisk	  er	  tale	  om	  fire	  meget	  atypiske	  respondenter	  her,	  som	  skiller	  sig	  ud	  fra	  mængden.	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Os	  og	  dem	  Efter	  gennemgangen	  af	  de	  tre	  kritikområder,	  som	  tematiserer	  bekymringer	  vedrørende	  unges	  brug	  af	  Snapchat,	  ud	   fra	  de	   fire	  unge	  respondenters	  samt	   Jonas	  Ravns	  udtalelser	   tegner	  der	  sig	   et	   billede	   af,	   at	   eleverne	  kender	   til	   disse	  bekymringer,	   og	   i	   et	   vist	   omfang	  kan	  de	  nikke	  genkendende	  til,	  at	  der	   forekommer	  hændelser	  som	  dem,	  bekymringerne	  beror	  på	  –	  uanset	  om	  det	  er	  i	  forbindelse	  med	  mobning,	  sexting	  eller	  selvværd.	  	  Dog	   lader	  det	   ikke	   til,	  at	  nogle	  af	  eleverne	  selv	  har	  oplevet	  den	  slags	  hændelser,	   ligesom	  de	  ikke	   har	   eksempler	   på,	   at	   deres	   venner	   har.	   Det	   kommer	   derfor	   til	   at	   fremstå	   som	   en	  accepteret	  viden	  om	  hændelser,	  som	  det	  ikke	  er	  til	  at	  komme	  nærmere	  ind	  på,	  hvor	  de	  har	  fra.	  Man	  kan	  derfor	  stille	  sig	  selv	  spørgsmålet,	  om	  denne	  viden	  muligvis	  er	  en	  reproduktion	  af	  de	  diskurser	  vedrørende	  unges	  brug	  af	  Snapchat,	   som	  de	  unge	   får	   fortalt	  gennem	  medierne	  og	  voksne.	   Her	   skal	   det	   understreges,	   at	   der	   er	   tale	   om	   spekulationer	   og	   antagelser,	   da	  konklusioner	  vedrørende	  dette	  ville	  kræve	  en	  udvidet	  dataindsamling.	  	  Med	   til	   at	   understøtte	   denne	   tese	   er,	   at	   alle	   fire	   elever	   italesætter	   sig	   selv	   som	   værende	  atypiske	  brugere	  af	  Snapchat.	  Som	  jeg	  tidligere	  nævnt	  kan	  det	  hænge	  sammen	  med,	  at	  de	  ikke	  kan	  genkende	  de	  manglende	  refleksioner	  og	  den	  brug,	  som	  omtalte	  diskurser	  fremstiller	  om	  unges	  brug.	  Dermed	  må	  det	  være	  ”de	  andre”,	  der	  udøver	  denne	  adfærd.	  De	  efterlades	  dermed	  med	  en	  konstrueret	  sandhed	  om,	  at	  det	  er	  sådan	  unge	  gør,	  og	  dermed	  må	  de	  selv	  adskille	  sig	  fra	  majoriteten	  af	  unge.	  	  	  Denne	   ”de	   andre”-­‐	   eller	   ”os	   og	   dem”-­‐retorik	   kan	   muligvis	   forklares	   ud	   fra	   den	   sociale	  konstruktion	   af	   ungdommen	   som	   sårbar	   gruppe,	   som	   jeg	   har	   været	   inde	   på	   i	   specialets	  teorikapitel.	  Eksempelvis	   ytrer	  den	  ene	  af	   respondenterne,	   at	  det	  nok	  er	  dem,	  der	  er	  yngre	  end	   hende	   selv,	   der	   ikke	   i	   afsendingsøjeblikket	   reflekterer	   over,	   at	   snaps	   muligvis	   ikke	  forsvinder,	  på	  trods	  af	  at	  de	  har	  viden	  derom	  (bilag	  2,	  linje	  74-­‐76).	  Andre	  af	  respondenterne	  giver	   ligeledes	   udtryk	   for,	   at	   det	   er	   deres	   refleksioner	   på	   dette	   område,	   der	   er	   særlige	   og	  atypiske	  for	  ungdommen	  (bilag	  4,	  linje	  32-­‐38):	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”…	  Nej.	  Nej,	  ikke	  noget,	  hvor	  man	  tænker,	  nej,	  man	  kunne	  se	  det	  hele.	  Aldrig.	  Men	  igen	  jeg	  
er	  virkelig	  skeptisk	  med	  sådan	  nogle	  ting”	  (bilag	  4,	  linje	  132-­‐133).	  	  Hermed	  skal	  forstås,	  at	  der	  er	  (en	  forestilling	  om)	  nogle	  andre,	  der	  ikke	  er	  lige	  så	  skeptiske,	  og	  som	   dermed	   hører	   ind	   under	   den	   tidligere	   nævnte	   ungdomsdiskurs,	   hvor	   ungdommen	   er	  dem,	  der	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  at	  tænke	  over	  mulige	  konsekvenser	  af	  egne	  handlinger.	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Flygtighed	  og	  det	  visuelle	  Foruden	   ”os	   og	   dem”-­‐retorikken	   er	   interessante	   fællesnævnere	   i	   gennemgangen	   af	  kritikområderne	  det	   visuelle	   aspekt	   og	   flygtighedsprincippet.	  Det,	   jeg	   vil	   fremhæve	   i	   denne	  forbindelse,	   er,	   at	   disse	   aspekter	   har	   en	   dobbeltrolle	   forstået	   på	   den	   måde,	   at	   de	   både	   er	  centrale	   for	   bekymringerne,	   idet	   de	   ud	   fra	   disses	   logikker	   opfordrer	   til	   ureflekterede	  handlinger,	  mens	  de	  på	  samme	  tid	  udgør	  de	  faktorer,	  hvorpå	  Snapchat	  adskiller	  sig	  fra	  andre	  sociale	  netværkssider	  og	  dermed	  udgør	  det	  positive	  eller	  sjove	  ved	  at	  bruge	  Snapchat	  (Ekman	  2015).	  	  	  Med	  henblik	  på	  det	  visuelle	  aspekt	  –	  det	  faktum	  at	  Snapchat	  er	  bygget	  op	  omkring	  deling	  af	  billeder	   og	   videoer	   –	   så	   understøtter	   den	   sociale	   netværksside	   på	   dette	   område	   et	  promoverings-­‐	   og	   billedbehov	   blandt	   unge,	   og	   det	   kan	   dermed	   tillægges	   en	   stor	   del	   af	  populariteten	  blandt	  disse	  (bilag	  1,	  linje	  127-­‐128;	  Hjorth	  &	  Hendry	  2015;	  Callahan	  2014;	  Hunt	  &	   Langstedt	   2014).	   På	   samme	   tid	   er	   det	   netop	   i	   det	   visuelle,	   at	   en	   del	   af	   bekymringerne	  opstår,	   fordi	  de	  unge	  har	  mulighed	  for	  at	  sende	  billeder	  og	  videoer	  af	  sig	  selv	  og	  hinanden	  i	  problematiske	  situationer	  –	  det	  kan	  som	  sagt	  både	  være	  i	  form	  af	  nøgenhed	  eller	  blot	  billeder,	  hvorpå	  personen	  fremstår	  uflatterende.	  	  Flygtighedsprincippet	  fungerer	  som	  en	  styrkende	  faktor	  i	  forhold	  til	  ovenstående.	  Det	  er	  især	  på	   dette	   område,	   Snapchat	   adskiller	   sig	   fra	   andre	   sociale	   netværkssider,	   og	   mange	   af	   de	  bekymringer,	   der	   særligt	   vedrører	   Snapchat,	   leder	   da	   også	   netop	   tilbage	   til	  flygtighedsprincippet	  på	  forskellige	  måder.	  	  Som	   eksempel	   hævdes	   det	   i	   flere	   sammenhænge,	   at	   den	   falske	   vished	   blandt	   unge	   om,	   at	  deres	  snaps	  bliver	  slettet,	   får	  dem	  til	  at	  reflektere	  mindre	  over,	  hvad	  de	  sender,	  og	  hvem	  de	  sender	  det	  til.	  På	  samme	  tid	  er	  det	  flygtigheden,	  der	  gør	  Snapchat	  til	  noget	  særligt,	  og	  det	  er	  i	  det	  ovenstående	  blevet	  vist,	  hvordan	  netop	  denne	  funktion	  er	  med	  til	  at	  gøre	  op	  med	  nogle	  af	  de	  effekter,	  som	  kan	  være	  hæmmende	  for	  selvværdet	  blandt	  de	  unge.	  Flygtighedsprincippet	  skaber	  nemlig	  et	  forum,	  hvor	  der	  er	  plads	  til,	  at	  man	  også	  tør	  vise	  de	  grimme	  sider	  af	  sig	  selv,	  hvormed	  det	  bliver	  et	  uhøjtideligt,	  afslappet	  og	  ikke	  mindst	  sjovt	  forum	  for	  kommunikation	  af	  hverdagsbegivenheder	  (bilag	  1,	  2,	  3,	  4	  og	  5).	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Man	  kan	  dermed	   sige,	   at	   flygtigheden	  og	  det	   visuelle	  danner	  grobund	   for	  det	   farlige	   (ifølge	  bekymringerne)	  og	  for	  de	  positive	  aspekter	  af	  Snapchat	  –	  det,	  der	  gør	  det	  sjovt	  at	  bruge	  –	  på	  en	  og	  samme	  tid.	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Teorier	  om	  panikker	  Som	  afslutning	  på	  specialets	  analyse	  vil	  jeg	  kort	  fremhæve	  nogle	  refleksioner	  vedrørende	  de	  gennemgående	   teorier	   om	  panikker	   i	   forhold	   til	   Snapchat.	  Qua	   den	   socialkonstruktivistiske	  tilgang	   til	   specialet	   vil	   det	   naturligvis	   ikke	   give	   mening	   at	   begive	   sig	   ud	   i	   en	   afgørelse	   af,	  hvorvidt	  bekymringerne	  vedrørende	  Snapchat	  enten	  kan	  gives	  en	  validitet,	   eller	  om	  de	  kan	  bortkastes	  som	  værende	  usande.	  Det,	  jeg	  i	  stedet	  vil	  gøre,	  er	  at	  forsøge	  at	  forklare	  nogle	  af	  de	  temaer,	  som	  er	  blevet	  gennemgået	  ovenfor,	  ud	  fra	  teoriernes	  præmisser.	  	  	  
Mediepanikker	  Hvis	  man	  ser	  på	  Snapchat	  og	  kritikken	  heraf	  ud	  fra	  teorien	  om	  mediepanikkers	  præmisser,	  er	  der	  både	  argumenter	  for	  og	  imod,	  at	  der	  skulle	  være	  tale	  om	  en	  mediepanik.	  Det,	  der	  taler	  for,	  er,	  at	  vi	  bevæger	  os	  inden	  for	  den	  trekantshistorie	  mellem	  unge,	  medier	  og	  modernitet,	  som,	  ifølge	   Drotner,	   er	   kendetegnene	   for	   en	   mediepanik	   (Drotner	   1999:	   11),	   ligesom	   der	   ses	  diskursive	   tendenser	   til,	   at	   ungdommen	   problematiseres	   som	   en	   gruppe	   af	   unge,	   som	   skal	  ydes	  beskyttelse,	   fordi	  de	  ikke	  selv	  er	   i	  stand	  til	  at	  reflektere	  over	  mulige	  konsekvenser	  ved	  skødesløs	  brug	  af	  Snapchat.	  	  Ifølge	   Drotner	   er	   det,	   der	   adskiller	   mediepanik	   fra	   moralsk	   panik,	   at	   det	   er	   komplekse	  diskurser,	   hvor	   panikkerne	   både	   handler	   om	   medierne,	   formidles	   af	   medierne	   samt	  tematiserer	  mediernes	  bredere	  og	  kulturelle	  kontekst	  (Drotner	  1999:	  34-­‐35).	  	  	  Snapchat	  er	  som	  tidligere	  nævnt	  en	  kommunikationsform	  mellem	  især	  unge,	  hvormed	  der	  er	  tale	  om	  et	  medie,	  og	  dermed	  kan	  man	  sige,	  at	  bekymringerne	  handler	  om	  et	  medie.	  Dog	  er	  det	  værd	   at	   have	   in	   mente,	   at	   der	   med	   Snapchat	   ikke	   er	   tale	   om	   et	   klassisk	   massemedie,	   da	  kommunikationen	  her	  oftest	  foregår	  som	  en-­‐til-­‐en-­‐interaktion.	  Af	  samme	  årsag	  ser	  man	  heller	  ikke,	   at	   kommunikation	   vis	   Snapchat	   er	   med	   til	   at	   formidle	   bekymringerne	   om	   Snapchat,	  således	  som	  det	  ene	  af	  kriterierne	  for,	  hvornår	  der	  er	  tale	  om	  mediepanikker,	  foreskriver.	  Dog	  ses	   det,	   at	   bekymringerne	   i	   høj	   grad	   formidles	   af	   andre	  medier,	   således	   som	   det	   er	   blevet	  erfaret	  i	  metodekapitlet	  i	  gennemgangen	  af	  materialet,	  der	  er	  fundet	  på	  Infomedia.	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Drotner	   afgrænser	   imidlertid	   ikke,	   hvorvidt	   denne	   foranstaltning	   –	   hvor	   der	   er	   tale	   om	   et	  medie,	   som	   problematiseres,	   og	   hvor	   problematikkerne	   formidles	   via	   medier,	   dog	   ikke	  gennem	  det	  pågældende	  medie	  -­‐	  	  hører	  under	  det,	  hun	  karakteriserer	  som	  en	  mediepanik.	  	  	  
Moralske	  panikker	  Moralske	   panikker	   og	  mediepanikker	   er	   som	   tidligere	   	   nævnt	   teorier,	   der	   ligger	   tæt	   op	   ad	  hinanden.	  For	  at	  undersøge,	  om	  Snapchat	  som	  fænomen	  lever	  op	  til	  kriterierne	  for,	  at	  noget	  kan	   kaldes	   en	   moralsk	   panik,	   vil	   jeg	   igen	   inddrage	   Thompsons	   spiral	   bestående	   af	   fem	  punkter	   samt	   Volquartzens	   tre	   definerende	   punkter.	   Disse	   er	   begge	   blevet	   gennemgået	   i	  specialets	  teoretiske	  kapitel.	  	  
	  
Thompsons	  og	  Volquartzens	  punkter	  Thompsons	  frem	  definerende	  punkter	  indebærer,	  at	  noget	  eller	  nogen	  udråbes	  til	  at	  være	  en	  trussel	   mod	   offentlighedens	   værdigrundlag	   eller	   bedste	   interesse,	   at	   truslen	   fremstilles	   i	  medierne	   på	   en	   let	   genkendelig	   måde,	   at	   bekymringen	   i	   offentligheden	   stiger	   hurtigt,	   at	  myndighederne	  eller	  samfundets	  meningsdannere	  reagerer,	  samt	  at	  panikken	  til	  sidst	  går	  i	  sig	  selv	  igen	  eller	  resulterer	  i	  sociale	  forandringer	  (Thompson	  2005:	  26).	  	  	  Man	  kan	  se	  tegn	  på,	  at	  Snapchat	  er	  blevet	  udråbt	  til	  at	  være	  en	  trussel	  mod	  offentlighedens	  værdigrundlag,	   siden	   bekymringerne	   blandt	   andet	   tematiseres	   ud	   fra,	   at	   den	   sociale	  netværksside	   fremmer	  mobning,	   promiskuitet	   i	   form	   af	   sexting	   samt	   børnepornografi	   eller	  pædofili,	   og	   at	   den	   er	   med	   til	   at	   hæmme	   unges	   selvværd	   og	   få	   dem	   til	   at	   føle	   sig	   ude	   af	  fællesskabet,	  således	  som	  materialet	  fra	  Infomedia	  har	  peget	  på.	  Og	  netop	  med	  disse	  temaer	  kan	   man	   argumentere	   for,	   at	   medierne	   fremstiller	   truslen	   på	   en	   let	   genkendelig	   måde.	  Hvorvidt	  bekymringen	  i	  offentligheden	  vil	  komme	  til	  at	  stige	  hurtigt	  og	  få	  myndigheder	  eller	  meningsdannere	  til	  at	  reagere	  hurtigt,	  samt	  om	  panikken	  til	  sidst	  vil	  gå	  i	  sig	  selv	  igen,	  det	  er	  på	   nuværende	   tidspunkt	   umuligt	   at	   spå	   om,	   da	   panikken,	   hvis	   man	   godtager	   de	   moralske	  panikkers	  præmisser,	  befinder	  sig	  midt	  i	  spiralen,	  og	  at	  den	  derfor	  ikke	  har	  set	  sin	  afslutning	  endnu.	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Ifølge	   Volquartzen	   indeholder	   en	   moralsk	   panik	   tre	   definerende	   punkter:	   Overdrivelse	   og	  forvrængning,	  forudsigelser	  om	  fremtiden	  samt	  symbolisering.	  	  Ved	   at	   sammenligne	   materialet	   fra	   Infomedia	   med	   respondenternes	   udtalelser	   er	   det	   som	  beskrevet	  ovenfor	  muligt	  at	  finde	  tegn	  på	  mulige	  overdrivelser	  og	  forvrængninger	  i	  forhold	  til	  den	  trussel,	  som	  respondenterne	  selv	  oplever,	  når	  de	  anvender	  Snapchat.	  Dog	  vil	  jeg,	  som	  det	  er	   gjort	   i	   teorikapitlet,	   igen	   stille	   det	   retoriske	   spørgsmål:	   Hvornår	   er	   der	   tale	   om	   en	  proportionel	  korrekt	  reaktion	  på	  en	  bekymring?	  Med	  det	  menes,	  at	  det	  kan	  være	  en	  umulig	  opgave	   at	   afgøre,	   hvorvidt	   reaktionen	   på	   en	   mulig	   trussel	   er	   berettiget,	   eller	   om	   den	   er	  forvrænget	   og	   overdrevet.	   Og	   når	   det	   kommer	   til,	   hvorvidt	   den	   eventuelle	  moralske	   panik	  vedrørende	   Snapchat	   vil	   føre	   til	   forudsigelser	   for	   fremtiden	   og	   symboler,	   må	   jeg	   som	   i	  tilfældet	  med	  Thompsons	   fem	  definerende	  punkter	  erklære,	  at	  det	   ikke	  er	  muligt	  at	   sige	  på	  nuværende	  tidspunkt.	  	  Det	   viser	   sig	   med	   andre	   ord,	   at	   det	   kan	   være	   svært	   –	   hvis	   ikke	   umuligt	   –	   at	   definere	   et	  fænomen,	  som	  endnu	  ikke	  er	  afsluttet,	  som	  en	  moralsk	  panik	  ud	  fra	  disse	  punkter.	  Derfor	  vil	  jeg	  i	  det	  følgende	  bevæge	  mig	  bort	  fra	  definitionsprocessen	  og	  i	  stedet	  forsøge	  at	  se	  på	  nogle	  af	   de	  mekanismer,	   som	   kan	   gøre	   sig	   gældende,	   såfremt	   der	   er	   tale	   om	   en	  moralsk	   panik	   i	  Snapchats	  tilfælde.	  	  
	  
En	  moralsk	  panik?	  Som	  det	  er	  nævnt	  ovenfor,	  er	  det	  muligt	  at	  finde	  tegn	  på,	  at	  der	  kan	  være	  tale	  om	  en	  moralsk	  panik,	   selv	   om	   det	   ikke	   er	   muligt	   at	   definere	   det	   endeligt	   som	   sådan	   ud	   fra	   de	   opstillede	  kriterier.	  Hvis	  man	   tager	   sexting	   som	  eksempel,	   så	   indeholder	   hele	   baggrundshistorien	   for,	  hvordan	  begrebet	  sexting	  er	  blevet	  til	  samt	  det	  videre	  forløb	  i	  medierne,	  alle	  de	  aspekter,	  som	  ifølge	  Cohen	  skaber	  en	  moralsk	  panik	  (Marker	  2011:	  22-­‐23)9.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  Begrebet	  er	  en	  sammentrækning	  af	  ”sex”	  og	  ”texting”,	  og	  det	  startede	  med	  at	  blive	  brugt	  tilfældigt	  som	  en	  ordleg,	  men	  skulle	  ende	  med	  i	  medierne	  at	  blive	  definerende	  for	  en	  helt	  ny	  adfærd	  bandt	  især	  unge	  mennesker	  (Marker	  2011:	  22-­‐23).	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Brandon	  Scott	  Marker,	  som	  har	  skrevet	  ”Sexting	  as	  Moral	  Panic:	  An	  Exploratory	  Study	  into	  the	  Media’s	   Construction	   of	   Sexting”,	   understreger,	   at	   udtrykket	   er	   behæftet	   med	   følelser	   og	  konnotationer,	  der	  gør,	  at	   læsere,	   lyttere,	  eller	  hvem	  der	  nu	  er	  modtager	  af	  budskaber,	  hvor	  udtrykket	   anvendes,	   per	   automatik	   vil	   reagere	  med	   bekymring	   eller	   negative	   forestillinger,	  når	   ordet	   anvendes	   (Marker	   2011:	   21-­‐22).	   Dette	   postulat	   er	   i	   overensstemmelse	  med	   den	  socialkonstruktivistiske	   ide	   om,	   at	   magt	   er	   indkodet	   i	   sproget.	   Hvis	   man	   derimod	   vender	  argumentet	   om,	   kunne	   man	   ligeledes	   ræsonnere,	   at	   det	   at	   sende	   snaps	   med	   seksuelle	  undertoner	   er	   en	   legitim	   udtryksform	   for	   en	   seksualitet,	   som	   er	   en	   naturlig	   del	   af	  menneskelige	  relationer.	  	  Hvor	  Marker	  slutter	  af	  med	  at	  konkludere,	  at	  sexting	  er	  et	  udtryk	  for	  en	  moralsk	  panik,	  og	  at	  man	   derfor	   kan	   forvente,	   at	   bekymringerne	   på	   dette	   område	   vil	   forsvinde	   fra	  samfundsdebatterne	   på	   et	   tidspunkt	   (Marker	   2011:	   46),	   vil	   jeg	   placere	   mig	   et	   sted	  midtimellem	   teorierne	   om	   moralske	   panikker	   og	   så	   Buckingham	   og	   Strandgaard	   Jensens	  kritik	  heraf.	  	  Jeg	   mener,	   at	   der	   på	   den	   ene	   side	   ses	   tendenser,	   som	   lægger	   sig	   tæt	   op	   ad	   de	   moralske	  panikker	   samt	   mediepanikkerne.	   Her	   kan	   man	   som	   eksempel	   nævne	   undersøgelsen	   fra	  Nordjylland,	   som	   trods	  manglende	  belæg	  herfor	  udstilles	   i	  medierne	   som	  bevis	   for,	   at	   hver	  tredje	  unge	  udsættes	  for	  pædofili	  på	  Snapchat,	  samt	  det	  faktum	  at	  Jonas	  Ravn,	  som	  underviser	  på	   skoler	   i	   farer	   ved	   brugen	   af	   sociale	   netværkssider,	   godtager	   og	   videregiver	   disse	  informationer.	   Endvidere	   ser	   jeg	   tendenser	   til,	   at	   de	   unge	   accepterer	   som	   sandhed,	   at	   de	  italesatte	  temaer	  er	  problemer,	  på	  trods	  af	  at	  ingen	  af	  dem	  selv	  har	  oplevet	  dem,	  og	  at	  ingen	  af	  dem	  har	  venner,	  der	  har	  oplevet	  problemerne	  heller.	  Her	  kan	  teorierne	  om	  panikker	  fungere	  fint	  i	  forhold	  til	  at	  mane	  til	  besindighed,	  således	  at	  der	  ikke	  reproduceres	  panikker	  omkring	  en	  brug	  af	  Snapchat,	  som	  nok	  ikke	  stemmer	  overens	  med	  de	  unges	  oplevelser	  her.	  	  På	  den	  anden	  side	  mener	  jeg,	  at	  teorierne	  om	  mediepanikker	  og	  moralske	  panikker	  herefter	  kommer	   til	   kort.	   Med	   det	   mener	   jeg,	   at	   de	   bortkaster	   de	   bekymringer,	   som	   sandsynligvis	  stammer	  fra	  reelle	  problematikker	  eller	  bekymringer,	  ligesom	  de	  på	  samme	  tid	  bortkaster	  de	  positive	   aspekter	   ved	   Snapchat,	   som	   også	   er	   kommet	   frem	   gennem	   respondenternes	  besvarelser.	   Nemlig	   at	   det	   er	   et	   uhøjtideligt	   frirum,	   hvor	   man	   ikke	   behøver	   leve	   op	   til	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glansbilledidealer,	  og	  hvor	  der	  er	  plads	  til	  morgenhår	  og	  upolerede	  billeder.	  Med	  andre	  ord	  er	  der	  tale	  om	  en	  forsimpling	  ved	  blot	  at	  bortkaste	  alle	  bekymringer	  samt	  positive	  aspekter	  ved	  Snapchat,	  blot	  fordi	  der	  kan	  være	  tale	  om	  en	  moralsk	  panik	  eller	  mediepanik.	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Kapitel	  5:	  
Konklusion	  
	  	  Snapchat	   nyder	   stor	   popularitet	   blandt	   unge	   danskere,	   hvilket	   har	   medført	   en	   række	  bekymringer,	   som	   blandt	   andet	   udtrykkes	   i	  medierne.	   Disse	   bekymringer	   handler	   især	   om	  temaerne	  mobning,	  sexting	  og	  selvværd.	  	  De	   adspurgte	   respondenter	   kan	   nikke	   genkendende	   til	   disse	   problematikker,	   som	   de	  fremsættes	  i	  medierne,	  men	  ingen	  af	  dem	  har	  personlige	  erfaringer	  med	  problematikkerne,	  og	  de	  kender	  heller	  ikke	  andre	  unge,	  som	  har	  væres	  udsat	  for	  problemer	  i	  forbindelse	  med	  disse	  temaer.	  Man	  kan	  derfor	  stille	  sig	  undrende	  over	  for,	  om	  der	  er	  tale	  om	  atypiske	  respondenter	  samt	   atypiske	   vennekredse,	   eller	   om	   respondenterne	   muligvis	   nikker	   genkendende	   til	  problematikkerne,	  fordi	  de	  eksisterer	  i	  medierne,	  som	  de	  unge	  også	  har	  adgang	  til.	  	  På	   en	   lang	   række	   områder	   adskiller	   Snapchat	   sig	   ikke	   nævneværdigt	   fra	   andre	   sociale	  netværkssider.	  Der,	  hvor	  Snapchat	  derimod	  skiller	   sig	  ud,	  det	  er	  ved	  det	   store	   fokus	  på	  det	  visuelle,	   og	   især	   ved	   flygtighedsaspektet.	   Med	   det	   visuelle	   menes,	   at	   Snapchat	   næsten	  udelukkende	  benyttes	   til	   at	  dele	  billeder	  og	  videoer,	   og	  med	  det	   flygtige	  menes	  det	   særlige	  ved,	  at	  disse	  selvdestruerer	  efter	  et	  antal	  sekunder.	  	  Man	   kan	   argumentere	   for,	   at	   det	   netop	   er	   disse	   aspekter,	   der	   skaber	   problematikkerne	   og	  bekymringerne	  vedrørende	  Snapchat,	   i	   og	  med	  at	  de	  kan	  virke	  opfordrende	   til	   deling	  uden	  refleksioner	  over	  mulige	  konsekvenser.	  Omvendt	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  disse	  aspekter	  på	  andre	  områder	  lægger	  afstand	  til	  problematikker,	  som	  gør	  sig	  gældende	  på	  andre	  sociale	  netværkssider.	  Som	  eksempel	  kan	  her	  nævnes,	  at	  Snapchat	  skaber	  et	  rum	  for	  de	  unge,	  hvor	  det	   er	   populært	   at	   portrættere	   de	   naturlige	   sider	   og	   ikke	   kun	   idealbilleder,	   som	   det	  eksempelvis	  ifølge	  respondenterne	  kan	  være	  tilfældet	  på	  Instagram	  og	  Facebook.	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Hvorvidt	   der	   er	   tale	   om	   mediepanikker	   eller	   moralske	   panikker,	   når	   disse	   bekymringer	  udtrykkes	  i	  medierne,	  kan	  være	  svært	  at	  svare	  på.	  Der	  ses	  tendenser,	  der	  kan	  tyde	  på,	  at	  der	  florerer	  forvrængede	  og	  overdrevne	  fortællinger	  om	  unges	  adfærd	  på	  Snapchat,	  men	  på	  den	  anden	  side	  kan	  det	  være	  problematisk	  og	  en	   forsimplet	   tilgang	   til	  problematikkerne	  blot	  at	  bortkaste	  dem	  med	  argumenter	  om	  panik.	  	  Afslutningsvis	  vil	  jeg	  rette	  opmærksomheden	  mod	  specialets	  problemformulering:	  	  
Unges	  brug	  af	   Snapchat	   er	  genstand	   for	   en	   række	  bekymringer,	   som	  blandt	  andet	  udtrykkes	   i	  
medierne.	  Disse	  bekymringer	  har	  jeg	  via	  interviews	  talt	  med	  fire	  unge	  brugere	  af	  Snapchat	  om.	  
Stemmer	   bekymringerne	   overens	   med	   respondenternes	   brug	   af	   Snapchat?	   Og	   hvorledes	  
betragter	  respondenterne	  selv	  bekymringerne	  vedrørende	  unges	  brug	  af	  Snapchat?	  	  
	  I	   et	   forsøg	   på	   at	   give	   en	   kort	   besvarelse	   af	   problemformuleringen	   kan	   man	   sige,	   at	  bekymringerne	  ikke	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  de	  fire	  respondenterns	  brug	  af	  Snapchat.	  Dog	  karakteriserer	  disse	  fire	  sig	  alle	  som	  atypiske	  brugere,	  hvormed	  de	  mener,	  at	  bekymringerne	  er	  i	  tråd	  med	  andre	  unges	  brug	  af	  den	  sociale	  netværksside.	  	  	  Hvorvidt	   der	   virkelig	   er	   tale	   om	   atypiske	   brugere,	   eller	   om	   disse	   udsagn	   er	   resultater	   af	  medieproducerede	  sandheder	  eller	  diskurser	  om,	  hvordan	  unge	  gebærder	  sig,	  det	  kunne	  være	  interessante	  elementer	  at	  tage	  op	  i	  videre	  undersøgelser	  på	  området.	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Bilag	  1:	  1	  
Interview	  –	  Jonas	  Ravn	  2	  
	  3	   Interview	  med	  Jonas	  Ravn,	  den	  9.	  november	  2015	  4	   I	  =	  interviewer	  –	  JR	  =	  Jonas	  Ravn	  5	   I:	  Og	  så	  vil	  jeg	  høre,	  om	  du	  kan	  starte	  med	  at	  fortælle	  lidt	  dig	  selv,	  og	  hvorfra	  du	  har	  din	  viden	  om	  6	   Snapchat?	  7	   JR:	  Ja.	  Gerne.	  Jamen	  altså	  ud	  over	  at	  jeg	  hedder	  Jonas	  Ravn,	  så	  arbejder	  jeg	  hos	  Center	  for	  Digital	  8	   Pædagogik,	  som	  i	  noget	  der	  ligner	  ti	  år	  har	  arbejdet	  med	  en	  rådgivningsplatform,	  der	  hedder	  9	   CyberHus,	  og	  ved	  siden	  af	  lavet	  en	  masse	  skolebesøg	  blandt	  elever	  fra	  3.	  klasse	  op	  til	  gymnasiealderen,	  10	   hvor	  jeg	  taler	  om	  netetik	  og	  digital	  dannelse	  med	  eleverne	  med	  fokus	  på	  videoetik	  og	  overforbrug	  og	  11	   digital	  identitet	  og	  digitale	  fodspor	  og	  så	  videre.	  Min	  baggrund	  ellers	  er,	  at	  jeg	  er	  cand.mag.	  i	  12	   medievidenskab	  fra	  Aarhus	  Universitet,	  og	  min	  viden	  om	  snapchat	  er	  primært	  praksisorienteret,	  det	  13	   vil	  sige,	  at	  når	  jeg	  kommer	  i	  de	  her	  skoleklasser	  rundt	  omkring	  i	  det	  danske	  land,	  så	  mødet	  jeg	  en	  14	   masse	  historier	  derudefra,	  hvad	  der	  sker	  med	  snapchat,	  og	  hvad	  problematikkerne	  er,	  og	  hvad	  15	   skolerne	  selv	  oplever	  som	  problemadfærd	  i	  forhold	  til	  det.	  Så	  det	  er	  ikke	  så	  meget	  bygget	  på	  en	  masse	  16	   forskning	  og	  undersøgelser	  fra	  indland	  og	  udland	  men	  mere	  på	  de	  praksiserfaringer,	  jeg	  har	  fra	  17	   skolebesøg.	  	  18	   I:	  Ja.	  Fint.	  Kan	  du	  fortælle	  noget	  om,	  hvordan	  det	  er	  din	  opfattelse,	  at	  de	  unger	  bruger	  Snapchat?	  19	   JR:	  Snapchat	  er	  jo	  kommet	  ind	  som	  sådan	  et	  belejligt	  element	  for	  tre-­‐fire	  år	  siden	  eller	  noget	  i	  den	  stil,	  20	   fordi	  man	  havde	  ligesom	  dengang,	  hvor	  alle	  forældre	  og	  sådan	  noget	  begyndte	  at	  komme	  på	  Facebook,	  21	   og	  så	  skulle	  man	  ligesom	  finde	  et	  andet	  sted	  at	  smide	  alle	  sine	  private	  fotos	  og	  sådan	  noget.	  Og	  der	  22	   kom	  Snapchat	  ind	  og	  blev	  det	  helt	  store	  meget	  hurtigt.	  Man	  kan	  sige,	  at	  sammen	  med	  Instragram,	  men	  23	   de	  har	  ligesom	  to	  forskellige	  funktioner	  de	  to.	  Og	  Snapchat	  er	  jo	  ligesom	  den	  her	  nye	  dreng	  i	  klassen.	  24	   Den	  har	  sådan	  lidt	  et	  ungt	  look	  stadigvæk.	  Den	  havde	  det	  her	  meget	  ungdommelige,	  at	  man	  kan	  tegne	  25	   på	  billederne	  og	  sådan	  noget.	  Og	  så	  tror	  jeg,	  at	  det	  er	  fedt,	  at	  billederne	  forsvinder	  igen	  –	  altså	  til	  en	  vis	  26	   grænse.	  Altså	  at	  det	  har	  været	  noget	  af	  det	  helt	  store	  salgsargument-­‐	  Det	  har	  betydet,	  at	  de	  unge	  kan	  27	   tillade	  sig	  at	  have	  morgenhår.	  Og	  det	  her	  med,	  at	  man	  kan	  se	  ud,	  som	  man	  nu	  engang	  ser	  ud,	  det	  har	  28	   ikke	  den	  der	  scrapbogsfunktion,	  som	  Instragram	  har.	  At	  når	  tingene	  forsvinder	  igen,	  gør	  det	  heller	  29	   ikke	  så	  meget,	  at	  man	  ikke	  bliver	  stillet	  til	  ansvar	  for,	  hvordan	  man	  ser	  ud	  om	  ti	  år.	  Hvis	  du	  kan	  følge	  30	   mig	  i	  det?	  Og	  så	  er	  det	  også	  et	  led	  i,	  at	  hvis	  man	  går	  fem	  år	  tilbage,	  så	  kostede	  det	  stadig	  ret	  meget	  at	  31	   sende	  en	  MMS	  stadigvæk,	  altså	  der	  er	  sket	  rigtig	  meget	  i	  forhold	  til	  teknikken	  omkring	  at	  sende	  32	   billeder	  til	  hinanden.	  [Utydeligt]	  nemmere	  bare	  at	  smide	  billeder	  af	  sted	  til	  hinanden	  i	  dag.	  Så	  det	  er	  33	   også	  [utydeligt]	  udvikling,	  men	  hvis	  du	  spørger	  til,	  hvordan	  de	  bruger	  det,	  eller	  hvorfor	  de	  synes,	  det	  34	   er	  fascinerende,	  så	  er	  det	  på	  grund	  af	  det	  her	  ungdommelige	  look	  og	  det	  her	  med,	  at	  man	  hurtigt	  kan	  35	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sende	  billeder.	  Altså	  det	  er	  nemmere	  at	  tage	  et	  billede,	  når	  man	  står	  ude	  foran	  [utydeligt].	  I	  stedet	  for	  36	   at	  skrive	  det	  til	  hinanden.	  Så	  Snapchat	  har	  bare	  gjort	  det	  rigtig	  nemt	  samtidig	  med.	  37	   I:	  Ja.	  Og	  så	  kan	  jeg	  ikke	  lade	  være	  med	  at	  spørge	  om,	  hvad	  bruger	  de	  det	  så	  til?	  Hvor	  adskiller	  det,	  de	  38	   gør	  her	  –	  ud	  over	  billeder	  med	  morgenhår	  og	  så	  videre	  –	  sig	  fra	  det,	  de	  deler	  på	  Instagram	  eller	  39	   Facebook,	  eller	  hvor	  de	  nu	  ellers	  er	  henne?	  40	   JR:	  Forskellen	  er,	  at	  hvis	  du	  bruger	  Instagram	  eller	  Facebook,	  så	  er	  ens	  grundindstilling,	  at	  der	  er	  et	  41	   gensidighedsprincip,	  at	  du	  smider	  det	  ud	  til	  Gud	  og	  hvermand,	  så	  Facebook	  har	  et	  langt	  stykke	  hen	  ad	  42	   vejen	  en	  meget	  åben	  politik.	  Der	  er	  selvfølgelig	  noget	  med,	  at	  hvis	  du	  er	  13	  år,	  så	  er	  din	  43	   grundindstilling,	  at	  du	  deler	  med	  venner,	  men	  rigtig	  meget	  kommer	  lynhurtigt	  ud	  og	  er	  fuldt	  ud	  44	   offentligt,	  og	  ens	  forældre	  kan	  se	  det	  og	  sådan	  noget.	  Instagram	  der	  har	  du	  selvfølgelig	  også	  mulighed	  45	   for	  at	  lave	  en	  privat	  profil,	  så	  det	  kun	  er	  dem,	  du	  vælger,	  der	  kan	  følge,	  som	  ser	  dine	  billeder,	  men	  et	  46	   langt	  stykke	  hen	  ad	  vejen,	  så	  er	  det	  måske	  300	  mennesker	  alligevel,	  hvor	  Snapchat	  har	  sådan	  mere	  et	  47	   en-­‐til-­‐en-­‐princip,	  hvor	  man	  meget	  tit	  sender	  til	  mange,	  men	  det	  skal	  ligesom	  vælges.	  Og	  det,	  tror	  jeg,	  er	  48	   meget	  fedt,	  at	  du	  kan	  sende	  et	  billede	  af	  et	  eller	  andet,	  hvor	  du	  ligger	  og	  har	  tømmermænd,	  til	  bare	  tre	  49	   af	  dine	  drengevenner.	  Så	  det	  har	  også	  noget	  at	  gøre	  med	  privatliv.	  Jeg	  tror,	  mange	  unge	  føler,	  at	  det	  50	   ikke	  nødvendigvis	  kommer	  ud	  til	  bedømmelse	  hos	  tusind	  mennesker	  hver	  gang.	  Det	  føler	  man	  nok	  lidt	  51	   mere,	  at	  det	  gør,	  i	  hvert	  fald	  på	  Facebook.	  Så	  det	  er	  sådan	  jeg	  oplever	  det.	  Jeg	  oplever	  det	  som	  mere	  52	   privat.	  Så	  er	  der	  alle	  de	  der	  snakke	  om,	  er	  det	  så	  privat,	  og	  gemmer	  Snapchat	  ens	  billeder,	  og	  hvad	  kan	  53	   de	  bruge	  dem	  til	  og	  sådan	  noget.	  Men	  det	  er	  sådan	  en	  ting,	  der	  kører	  sideløbende.	  54	   I:	  Ja.	  Og	  det	  er	  nok	  lidt	  derhenad,	  mit	  næste	  spørgsmål	  peger,	  fordi	  hvilke	  problemer	  kan	  du	  pege	  på	  i	  55	   forhold	  til	  unges	  brug	  af	  Snapchat?	  56	   JR:	  Man	  kan	  jo	  sige,	  at	  det	  første	  problem,	  det	  er,	  at	  det	  jo	  i	  starten	  er	  lykkedes	  Snapchat	  at	  fortælle	  57	   børn	  og	  unge,	  at	  så	  snart,	  du	  har	  sendt	  det,	  så	  er	  det	  væk	  igen.	  Og	  det	  hænger	  stadigvæk	  lidt	  fast,	  men	  58	   der	  er	  også	  flere	  og	  flere	  unge,	  der	  har	  den	  her	  følelse	  af,	  at	  de	  ved	  godt	  nu,	  at	  alting	  kan	  screenshottes,	  59	   og	  de	  har	  ført	  om	  alle	  de	  her	  tillægsapps,	  som	  ligger	  ved	  siden	  af,	  som	  nogen	  henter.	  Så	  gemmer	  de	  60	   billeder,	  de	  modtager,	  uden	  den	  anden	  kan	  se	  det.	  Der	  var	  en	  større	  historie	  sidste	  efterår	  med	  61	   Snapsaved	  for	  eksempel.	  Hvor	  200.000	  billeder	  blev	  lækket.	  Så	  har	  der	  jo	  været,	  jeg	  vil	  nok	  sige	  for	  8.	  62	   klasser	  og	  op	  efter,	  en	  masse	  debat	  omkring	  nøgenbilleder	  især,	  som	  har	  kørt	  rigtig	  meget.	  Og	  fyldt	  63	   rigtig	  meget.	  I	  hvert	  fald	  sidste	  år,	  og	  helt	  ind	  i	  i	  år.	  Men	  det	  her	  med	  at	  Snapchat	  har	  gjort	  det	  nemt	  at	  64	   føje	  sådan	  et	  billedelement	  til	  de	  unges	  seksualitet,	  og	  man	  kan	  mærke	  på	  nogle	  skoler	  og	  lærere,	  at	  de	  65	   siger,	  at	  det	  er	  blevet…	  Det	  opfattes	  næsten	  som	  normalt,	  at	  man	  skal	  sende	  et	  nøgenbillede	  til	  66	   hinanden,	  når	  man,	  ja,	  når	  man	  gerne	  vil	  være	  kærester	  eller	  et	  eller	  andet.	  Det	  er	  farligt	  det	  her	  med,	  67	   at	  Snapchat	  er	  med	  til	  at	  skubbe	  til,	  at	  gøre	  det	  til	  sådan	  en	  del	  af	  et	  normalitetsbegreb,	  fordi	  der	  er	  jo	  68	   rigtig	  mange,	  der	  kommer	  til	  at	  vise	  sig	  selv,	  som	  man	  slet	  ikke	  vil	  konfronteres	  med	  om	  mange	  år.	  Jeg	  69	   så	  på	  et	  tidspunkt	  en	  SSP-­‐mand	  fra	  Nordjylland,	  han	  havde	  lavet	  en	  undersøgelse	  blandt	  sine	  egne	  8.	  70	   klasses	  elever	  i	  kommunen,	  som	  viste,	  at	  en	  tredjedel	  i	  8.	  klasser	  har	  prøvet	  at	  modtage	  nøgenbilleder	  71	   på	  Snapchat.	  72	   I:	  Og	  hvad	  er	  han	  for	  en	  mand,	  siger	  du?	  73	   JR:	  Han	  hedder	  Jesper	  Mørkholt.	  Det	  er	  Jammerbugt	  Kommune.	  Han	  har	  lavet	  sådan	  en	  ting	  [utydeligt]	  74	   en	  undersøgelse.	  Du	  vil	  godt	  kunne	  finde	  den	  på	  nettet	  på	  TV2	  Nordjylland,	  tror	  jeg.	  75	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I:	  Ja?	  Spændende.	  76	   JR:	  Så	  det	  er	  selvfølgelig	  en	  problematik:	  Hvad	  er	  det	  så	  for	  et	  privatliv.	  Der	  er	  også	  sager	  på	  skoler,	  77	   som	  jeg	  kommer	  på,	  hvor	  drenge	  har	  tænkt,	  nu	  tager	  jeg	  et	  billede	  af	  ham	  der,	  mens	  han	  er	  i	  bad	  i	  78	   gymnastik	  eller	  i	  omklædningsrummet,	  fordi	  hvis	  jeg	  bare	  sender	  til	  tre	  venner,	  så	  forsvinder	  det	  jo	  79	   igen.	  At	  man	  har	  den	  der	  følelse	  af,	  at	  det	  er	  lidt	  mere	  harmløst	  at	  gøre	  det,	  fordi	  tingene	  forsvinder	  80	   igen.	  Men	  man	  har	  jo	  stadig	  muligheden	  for	  de	  her	  screenshots.	  Og	  der	  er	  mange,	  der	  ikke	  lige	  får	  81	   tænkt	  over,	  hvad	  nu	  hvis	  dem,	  man	  sender	  til,	  har	  sådan	  en	  app	  ved	  siden	  af,	  der	  gemmer	  og	  sådan	  82	   noget.	  Det	  er	  noget	  med	  at	  forstå	  konsekvenserne	  af	  det,	  det	  der	  med	  at	  gå	  fra	  harmløst	  til	  ligesom	  at	  83	   forstå,	  hvad	  er	  det,	  der	  sker,	  år	  vi	  bryder	  andres	  privatliv	  på	  den	  her	  måde.	  84	   I:	  Ja.	  Hvad	  med	  sådan	  noget	  som	  mobning?	  Er	  det	  noget,	  der	  er	  et	  problem	  på	  baggrund	  af	  Snapchat?	  85	   JR:	  Jeg	  ser	  ikke	  sådan,	  at	  den	  konventionelle	  mobning	  foregår	  ret	  meget	  på	  Snapchat.	  Jeg	  kan	  ikke	  sige,	  86	   at	  den	  ikke	  er	  der,	  fordi…	  Bruger	  man	  de	  digitale	  kilder,	  så	  bruger	  man	  dem	  alle	  sammen.	  Men	  det	  er	  87	   ikke	  det	  mest	  oplagte.	  Det,	  jeg	  hører	  mest	  om,	  i	  forhold	  til	  mobning,	  det	  er	  sådan	  noget	  med	  private	  88	   profiler	  på	  Instagram.	  Og	  så	  er	  der	  selvfølgelig	  AskFM,	  hele	  debatten	  omkring	  anonymitet,	  og	  det	  der	  89	   med	  at	  give	  svinere	  derover.	  Altså	  det	  er	  nok	  mest	  det,	  der	  har	  været	  i	  vælten	  det	  sidste	  halve	  års	  tid.	  90	   Snapchat	  det	  er	  mere	  sådan,	  som	  et	  led	  i	  at	  mobbe,	  så	  tager	  man	  et	  billede	  af	  den	  her	  person,	  og	  så	  gør	  91	   man	  det	  skørt	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  og	  så	  sender	  man	  det	  til	  nogen,	  men	  jeg	  tror	  ikke	  rigtig.	  Det	  er	  92	   ikke	  det,	  jeg	  mærker,	  fylder	  mest.	  93	   I:	  Nej.	  Er	  det	  dit	  indtryk,	  at	  der	  er	  sådan	  en	  form	  for	  pres	  til	  at	  være	  en	  del	  af	  det	  her	  eller	  bruge	  94	   Snapchat	  blandt	  de	  unge?	  At	  man	  er	  udenfor,	  hvis	  man	  ikke	  gør	  det?	  95	   JR:	  Man	  er	  ikke	  decideret	  udenfor,	  men	  noget	  af	  det,	  der	  adskiller	  unge,	  da	  jeg	  var	  ung,	  og	  så	  i	  dag,	  det	  96	   er	  det	  der	  med,	  at	  man	  skal	  vælge	  medier	  fra,	  ikke	  til.	  Og	  det,	  tror	  jeg,	  er	  en	  væsentlig…	  Det	  forventes,	  97	   at	  når	  de	  er	  de	  der	  12-­‐13	  år,	  så	  forventes	  det,	  at	  man	  er	  på	  de	  4-­‐5	  største	  sociale	  netværk.	  Og	  så	  skal	  98	   man	  tage	  en	  aktiv	  beslutning	  om	  at	  vælge	  dem	  fra.	  Når	  jeg	  spørger	  klasser	  fra	  4.	  klasser	  og	  op,	  så	  har	  99	   alle	  nærmest	  Snapchat.	  Altså	  det	  er	  et	  af	  de	  sociale	  medier,	  der	  bliver	  tilvalgt,	  eller	  i	  hvert	  fald	  ikke	  100	   valgt	  fra	  i	  de	  der	  startår.	  Så	  jeg	  vil	  sige,	  at	  det	  er	  ikke	  en	  decideret	  forventning,	  men	  det	  er	  der	  så	  101	   alligevel,	  fordi	  man	  kan	  se,	  at	  alle	  alligevel	  er	  der.	  Men	  det	  har	  nok	  bare	  noget	  at	  gøre	  med	  102	   populariteten	  at	  gøre.	  Altså	  at	  man	  ligesom	  vælger:	  Okay,	  det	  er	  her,	  de	  er	  alle	  sammen.	  Jeg	  kan	  altid	  103	   sende	  til	  alle	  dem,	  man	  kender.	  Og	  så	  fylder	  den	  meget,	  men	  det	  er	  ikke	  sådan,	  at	  jeg	  synes,	  det	  er	  104	   udtalt	  på	  nogen	  måde.	  Du	  kan	  sige,	  at	  hvis	  du	  kommer	  ned	  i	  de	  små	  klasser,	  så	  ved	  de	  fleste	  forældre,	  105	   at	  der	  er	  en	  aldersgrænse	  på	  Facebook,	  der	  hedder	  13.	  I	  [utydeligt]	  den	  her	  13	  års-­‐grænse	  også	  gælder	  106	   på	  Snapchat.	  Så	  der	  er	  også	  mange	  børn,	  der	  får	  lov	  til	  at	  være	  der.	  Også	  på	  Instagram,	  fordi	  forældrene	  107	   simpelthen	  ikke	  ved,	  at	  der	  er	  en	  aldersgrænse.	  Så	  forældrene	  er	  også	  med	  til	  at	  godskrive	  nogle	  af	  de	  108	   her	  ting	  meget	  tidligt.	  	  109	   I:	  Ja.	  Hvad	  er	  det	  positive	  ved	  Snapchat?	  Hvad,	  tror	  du,	  de	  unge	  får	  ud	  af	  at	  være	  her	  i	  forhold	  til	  andre	  110	   sociale	  meder	  eller	  andre	  samværdsformer?	  111	   JR:	  Jamen	  hvis	  man	  nu	  sammenligner	  med	  det	  andet	  mest	  populære	  billedmedie,	  Instagram,	  for	  112	   eksempel,	  så	  er	  det	  jo	  med,	  at	  Instagram	  bliver	  meget	  hurtigt	  en	  glansbilledkultur,	  man	  skal	  leve	  op	  til	  113	   en	  andens	  idealbilleder.	  Snapchat	  bliver	  mere	  bøvser	  og	  prutter	  og	  morgenhår,	  som	  du	  kan	  tillade	  dig	  114	   at	  sende	  til	  hinanden,	  uden	  at	  man	  skal	  måles	  så	  meget	  på	  det.	  Fordi	  det	  forsvinder	  igen.	  Og	  det	  er	  115	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sådan	  en	  forskel,	  at	  grundlæggende	  skal	  du	  ikke	  føle,	  at	  du	  skal	  stå	  til	  ansvar	  for	  det,	  du	  deler	  med	  en	  116	   eller	  anden	  ven,	  fordi	  det	  er	  væk	  igen.	  Når	  du	  lægger	  noget	  op	  på	  Instagram,	  så	  har	  du	  mere	  følelsen	  af,	  117	   at	  det	  her	  er	  en	  scrapbog,	  alle	  kan	  gå	  ind	  i	  når	  som	  helst.	  118	   I:	  Ja.	  Bruger	  du	  det	  selv?	  119	   JR:	  Snapchat?	  	  120	   I:	  Ja?	  121	   JR:	  Jeg	  har	  det,	  altså,	  det	  er	  sådan	  mere	  med	  at	  teste	  det	  i	  testøjemed.	  Det	  er	  ikke	  så	  mange	  på	  40-­‐årige,	  122	   der	  bruger	  Snapchat.	  [Utydeligt]	  Jeg	  har	  svært	  ved	  at	  få	  folk	  med	  på	  den.	  Så	  det	  bliver	  ikke	  en	  ting	  hos	  123	   mig.	  Men	  de	  fleste	  undersøgelser	  viser	  også,	  at	  90%	  af	  brugerne	  på	  Snapchat	  er	  under	  25.	  	  124	   I:	  Jo.	  Det	  passer	  meget	  godt	  med	  det,	  jeg	  har	  læst.	  125	   JR:	  Det	  er	  sådan	  kulturelt	  betinget.	  Altså	  man	  er	  jo	  der,	  hvor	  ens	  jævnaldrene	  er,	  og	  hos	  mig	  er	  det	  126	   noget	  andet.	  Men	  jeg	  har	  heller	  ikke	  helt	  samme	  promoveringsbehov	  eller	  billedbehov,	  som,	  jeg	  tror,	  127	   mange	  unge	  har	  i	  dag.	  128	   I:	  Har	  du	  noget,	  du	  gerne	  vil	  tilføje?	  129	   JR:	  Til	  det	  med	  Snapchat	  generelt?	  130	   I:	  Ja.	  131	   JR:	  Jeg	  vil	  gerne	  sige,	  at	  jeg	  synes,	  at	  man	  skal	  huske,	  at	  Snapchat	  har	  den	  der…	  Jeg	  synes,	  det	  er	  rigtig	  132	   positivt,	  at	  man	  har	  en	  mulighed	  for	  at	  vise	  sig	  selv	  uden	  hele	  tiden	  at	  skulle	  måles	  og	  vejes.	  Altså	  det,	  133	   synes	  jeg,	  er	  rigtig	  vigtigt.	  Så	  er	  der	  selvfølgelig	  nogle	  funktioner,	  som	  gør,	  at	  den	  kan	  bruges	  til	  134	   mobning,	  og	  at	  den	  kan	  misbruges,	  men	  det	  gælder	  jo	  de	  fleste	  sociale	  medier	  i	  dag.	  Så	  jeg	  synes	  nogle	  135	   gange,	  at	  Snapchat	  bliver	  en	  anelse	  misforstået	  i	  forhold	  til…	  Også	  i	  forbindelse	  med	  de	  der	  artikler,	  136	   der	  er	  skrevet	  omkring	  deres	  nye	  politikker	  og	  sådan	  noget.	  Jeg	  tror,	  der	  er	  nogle	  misforståelser	  om,	  137	   hvad	  det	  til	  sige,	  altså	  hvad	  det	  vil	  komme	  til	  at	  betyde	  i	  fremtiden.	  Der	  er	  jo	  stadigvæk,	  de	  bliver	  jo	  138	   stadig	  slettet.	  Det,	  tænker	  jeg,	  er	  en	  god	  ting.	  Jamen	  her	  hos	  os	  kan	  du	  regne	  med,	  at	  tingene	  forsvinder	  139	   igen.	  Der	  er	  selvfølgelig	  altid	  screenshots.	  Men	  et	  eller	  andet	  sted	  så	  er	  det	  det,	  der	  er	  virksomhedens	  140	   politik	  på	  området.	  	  141	   I:	  Ja.	  Jamen	  så	  vil	  jeg	  bare	  gerne	  sige	  tusind	  tak	  for	  din	  hjælp.	  142	   JR:	  Velbekomme.	  Jeg	  håber,	  du	  kunne	  bruge	  det.	  143	   I:	  Det	  kunne	  jeg	  i	  hvert	  fald.	  144	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Bilag	  2:	  1	  
Interview	  –	  Elev	  A	  2	  
	  3	   Interview	  med	  elev	  A,	  den	  9.	  november	  2015	  4	   I	  =	  interviewer	  –	  A	  =	  elev	  A	  	  5	   I:	  Så!	  Først	  vil	  jeg	  gerne	  høre	  lidt	  om	  dig.	  Hvor	  gammel	  du	  er,	  og	  hvad	  du	  laver	  til	  daglig?	  6	   A:	  Jeg	  er	  23,	  og	  jeg	  går	  på	  Niels	  Brock	  på	  HG.	  	  7	   I:	  Ja?	  Hvad	  læser	  du?	  8	   A:	  Kontorlinjen.	  9	   I:	  Okay.	  Bruger	  du	  Snapchat?	  10	   A:	  Ja,	  det	  gør	  jeg.	  11	   I:	  Er	  det	  noget,	  du	  gør	  mange	  gange	  om	  dagen?	  12	   A:	  Nej,	  jeg	  bruger	  det	  ikke	  hver	  dag.	  Det	  er	  sådan…	  Fire	  gange	  om	  ugen	  eller	  sådan	  noget.	  13	   I:	  Okay.	  Kan	  du	  godt	  lide	  det?	  Er	  det	  sjovt	  eller?	  14	   A:	  Ja,	  jeg	  kan	  godt	  lide	  tanken	  om,	  at	  man	  deler	  øjeblikke	  fra	  sin	  hverdag	  med	  folk,	  man	  kender.	  Men	  15	   jeg	  bruger	  det	  ikke	  til	  at	  tage	  billeder	  af	  mig	  selv	  hele	  tiden,	  og	  så	  lægge	  det	  ud.	  Jeg	  bruger	  det	  mere	  16	   sådan,	  fordi	  jeg	  har	  børn,	  så	  synes	  jeg,	  det	  er	  hyggeligt.	  For	  eksempel	  så	  kan	  min	  søster	  og	  min	  bror	  på	  17	   den	  måde	  blive	  lidt	  en	  del	  af	  dagligdagen.	  Vi	  bor	  langt	  fra	  hinanden	  for	  eksempel,	  ikke?	  18	   I:	  Er	  der	  noget	  negativt	  ved	  Snapchat?	  19	   A:	  Ja,	  umiddelbart	  synes	  jeg	  ikke,	  det	  er	  så	  fedt	  det	  der	  med,	  de	  har	  jo	  lavet	  en	  ny	  opdatering,	  har	  jeg	  20	   fået	  at	  vide,	  hvor	  de	  har	  ret	  til	  at	  inddrage,	  eller	  hvad	  sådan	  noget	  hedder,	  altså	  de	  kan	  bruge	  alle	  de	  21	   ting,	  man	  lægger	  ud,	  til	  hvad	  de	  vil.	  Og	  de	  kan	  også	  give	  det	  videre	  til	  tredjepart,	  det	  ved	  jeg	  ikke	  så	  22	   meget	  om.	  Men	  så	  må	  man	  jo	  gøre	  op,	  hvad	  man	  synes	  er	  vigtigst,	  ikke?	  Det	  er	  i	  hvert	  fald	  en	  ting,	  jeg	  23	   ikke	  synes	  er	  så	  [utydeligt]	  24	   I:	  Ja.	  Hvem	  snapper	  du	  med?	  25	   A:	  Primært	  min	  søster.	  Og	  så	  har	  jeg	  nogle	  enkelte	  veninder,	  som	  jeg	  også	  bruger	  det	  meget	  med.	  Det	  26	   er	  to	  fra	  min	  klasse	  [utydeligt].	  Ellers	  bruger	  jeg	  det	  ikke	  sådan	  med	  andre	  på	  den	  måde.	  27	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I:	  Nej.	  Er	  det	  så	  mest	  snapfunktionen	  eller	  ”Min	  historie”,	  du…	  28	   A:	  Primært	  den,	  hvor	  man	  sender	  til	  en.	  Ikke	  ”Min	  historie”.	  29	   I:	  Okay.	  Hvor	  mange	  har	  du	  sådan	  cirka	  på	  din	  venneliste	  på	  snappen?	  30	   A:	  [griner]	  Ikke	  særlig	  mange!	  Jeg	  er	  måske	  en	  lidt	  atypisk	  bruger,	  fordi	  jeg	  har	  kun	  ti	  eller	  sådan	  31	   noget,	  hvor	  de	  fleste,	  de	  tilføjer	  jo	  bare	  alle	  i	  deres	  telefonbog.	  Og	  så	  har	  man	  måske	  over	  hundrede,	  32	   ikke?	  Men	  jeg	  har	  ikke	  særlig	  mange.	  Jeg	  kan	  godt	  lide	  at	  have	  det	  sådan	  lidt	  privat,	  hvor	  man	  ikke	  33	   deler	  det	  med	  sådan	  alle	  og	  enhver,	  ikke?	  34	   I:	  Mm.	  Hvordan	  adskiller	  de	  snaps,	  du	  sender,	  sig	  fra,	  hvad	  du	  sender	  eller	  deler	  på	  Facebook	  eller	  35	   Instagram?	  Hvis	  du	  bruger	  det?	  36	   A:	  Jeg	  bruger	  ikke	  Instagram.	  Men	  man	  kan	  sige,	  der,	  hvor	  det	  adskiller	  sig	  er,	  at	  Snapchat	  er	  37	   midlertidigt,	  så	  der	  kan	  det	  godt	  være	  ting,	  som	  ikke	  er	  så	  højtidelige,	  hvor	  Facebook	  det	  er	  jo	  noget,	  38	   som	  ligger	  der,	  og	  så	  deler	  man	  det	  jo	  med	  flere	  over	  længere	  tid.	  Så	  der	  er	  det	  måske	  39	   fødselsdagsbilleder	  eller	  sådan	  noget,	  tror	  jeg	  vidst.	  Hvor	  Snapchat	  det	  er	  mere	  sådan,	  nu	  leger	  40	   ungerne,	  og	  så	  er	  vi	  ude	  på	  legepladsen,	  eller	  sådan.	  Småting	  som	  ikke	  er	  så	  vigtige,	  ikke?	  41	   I:	  Er	  der	  forskel	  på,	  hvilken	  slags	  snaps,	  du	  sender,	  i	  forhold	  til	  hvem,	  der	  er	  modtageren?	  Altså	  om	  det	  42	   er	  din	  søster	  eller	  en	  af	  dine	  venner?	  43	   A:	  Man	  kan	  sige,	  at	  mit	  univers	  af	  folk,	  jeg	  sender	  til,	  ikke	  er	  så	  stort,	  så	  det	  er	  mest	  det	  samme.	  Private	  44	   billeder	  hvor	  man	  hygger	  sig	  derhjemme,	  eller	  hvad	  man	  har	  spist	  til	  morgenmad.	  Så	  det	  er	  sådan	  45	   meget	  almindelige	  hverdagsbilleder.	  46	   I:	  Sender	  du	  så	  nogensinde	  en,	  hvor	  du	  bagefter	  har	  tænkt,	  at	  det	  kunne	  være	  pinligt,	  hvis	  der	  var	  47	   andre,	  der	  så	  den	  end	  den,	  du	  har	  sendt	  den	  til?	  48	   A:	  Nej.	  Altså	  jeg	  bruger	  den	  ikke	  til,	  hvad	  hedder	  sådan	  noget,	  altså	  jeg	  bruger	  den	  bare	  til	  helt	  49	   almindelige,	  standardbilleder	  som	  børnene,	  der	  leger.	  Hvad	  kan	  man	  sige?	  Kedelige	  billeder	  hvis	  andre	  50	   skulle	  se	  det,	  ikke?	  Det	  er	  bare	  sådan	  for	  at	  holde	  til	  kontakt	  med	  specielt	  min	  søster,	  ikke?	  51	   I:	  Oplever	  du	  ofte,	  at	  man	  kan	  se,	  at	  der	  er	  blevet	  taget	  screenshots	  af	  dine	  snaps?	  52	   A:	  Neeeej,	  faktisk	  ikke.	  53	   I:	  Nej?	  Tager	  du	  selv	  screenshots	  af	  snaps?	  54	   A:	  Jeg	  har	  gjort	  det	  et	  par	  gange,	  for	  eksempel	  hvis	  min	  søster	  har	  sendt	  et	  rigtig	  flot	  billede	  af	  sig	  selv,	  55	   fordi	  jeg	  har	  ikke	  særlig	  mange	  billeder	  af	  hende.	  Så	  på	  den	  måde	  har	  jeg.	  Ja.	  56	   I:	  Ja?	  Er	  det	  dit	  indtryk,	  at	  de	  fleste	  af	  dine	  venner	  og	  skolekammerater	  også	  bruger	  Snapchat?	  57	   A:	  Ja.	  58	   I:	  Er	  det	  dem	  alle	  sammen?	  	  59	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A:	  Øh,	  umiddelbart	  ja,	  det	  tror	  jeg.	  Der	  er	  forskel	  på,	  hvordan	  man	  bruger	  det.	  Der	  er	  nogle,	  der	  er	  60	   ligesom	  mig,	  der	  bare	  gør	  det	  nogle	  gange	  om	  ugen,	  ikke?	  Og	  så	  er	  der	  også	  nogen,	  hvor	  de	  nærmest	  61	   offentliggør	  hele	  deres	  liv,	  ikke?	  Hvor	  man	  sender	  billeder	  af	  sig	  selv	  mange	  gange	  om	  dagen,	  hvad	  62	   man	  laver,	  og	  hvem	  man	  er	  sammen	  med,	  og	  sætter	  det	  op	  på	  den	  der	  historie.	  Det,	  tror	  jeg,	  specielt	  63	   folk,	  der	  er	  lidt	  yngre	  end	  mig,	  de	  der	  16-­‐17-­‐18	  år.	  De	  bruger	  den	  nok	  mere	  på	  den	  måde,	  tror	  jeg.	  Hvor	  64	   jeg	  måske	  er	  lidt	  mere	  gammeldags	  i	  forhold	  til	  det,	  ikke?	  Ja.	  65	   I:	  1Er	  det	  dit	  indtryk,	  at	  der	  er	  forskel	  på	  hvilken	  slags	  snaps,	  piger	  og	  drenge	  sender?	  66	   A:	  Øh…	  Mh.	  Altså	  umiddelbart	  tror	  jeg,	  at	  piger	  godt	  kan	  lide	  at	  have	  pæne	  billeder	  af	  sig	  selv,	  som	  man	  67	   sender	  ud,	  ikke?	  Både	  til	  dem	  hvor	  man	  sender	  specifikt	  til	  personer,	  og	  den	  med	  historien.	  Så	  68	   umiddelbart	  tror	  jeg,	  at	  drengene	  er	  sådan	  lidt	  mere,	  godt	  kan	  tage	  sådan	  lidt	  pis	  på	  hinanden,	  tage	  det	  69	   sådan	  i	  skjul,	  altså	  hvis	  der	  er	  en,	  der	  sidder	  og	  stirrer	  ud	  i	  luften	  eller	  et	  eller	  andet.	  Jeg	  tror	  måske,	  70	   pigerne	  tager	  det	  lidt	  mere	  højtideligt	  end	  drengene	  umiddelbart.	  71	   I:	  Er	  det	  dit	  indtryk,	  at	  dem,	  der	  er	  yngre	  end	  dig,	  at	  de	  tænker	  over,	  at	  det,	  de	  sender,	  muligvis	  kan	  72	   blive	  gemt	  og	  vist	  til	  andre?	  73	   A:	  Nej.	  Det	  tror	  jeg	  slet	  ikke.	  De	  får	  det	  jo	  at	  vide	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  men	  jeg	  tror	  slet	  ikke,	  at	  det	  74	   påvirker	  dem	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  de	  bruger	  det.	  Altså	  det	  har	  det	  jo	  gjort	  lidt	  med	  mig,	  ikke?	  Men	  det	  75	   tror	  jeg,	  andre	  unge	  folk	  er	  ret	  ligeglade	  med.	  	  76	   I:	  Tror	  du,	  at	  de	  her	  tanker	  har	  en	  betydning	  for,	  hvad	  folk	  sender,	  eller	  er	  det	  noget,	  de	  først	  begynder	  77	   at	  tænke	  over	  bagefter?	  78	   A:	  For	  dem,	  der	  er	  yngre	  end	  mig,	  og	  som	  er	  vokset	  op,	  altså	  jeg	  er	  jo	  også	  vokset	  op	  med	  79	   mobiltelefoner,	  altså	  folk	  der	  er	  de	  der	  15-­‐16-­‐17,	  de	  har	  jo	  haft	  iPhones,	  siden	  de	  kunne	  skrive	  80	   nærmest.	  Og	  der	  tror	  jeg,	  at	  de	  ikke	  er	  så	  vant	  til	  at	  tænke	  over	  det,	  som	  jeg	  har	  gjort.	  Fordi	  jeg	  nåede	  81	   sådan	  lige	  at	  være	  i	  den	  alder,	  hvor	  man	  kunne	  tænke	  over	  sådan	  nogle	  ting,	  før	  det	  blev	  meget	  82	   almindeligt.	  	  83	   I:	  Har	  du	  hørt	  om	  sexting?	  84	   A:	  Nej?	  85	   I:	  Hvor	  man	  sender	  nøgenbilleder?	  86	   A:	  Altså	  med	  Snapchat?	  87	   I:	  Ja.	  Har	  du	  nogensinde	  selv	  sendt	  sådan	  et?	  88	   A:	  Nej!	  [griner]	  89	   I:	  [griner]	  Har	  du	  nogensinde	  modtaget	  sådan	  en?	  90	   A:	  Nej!	  	  91	   I:	  Nej.	  Er	  det	  dit	  indtryk,	  at	  andre	  unge	  sender	  til	  hinanden?	  92	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A:	  Altså	  så	  meget	  bruger	  jeg	  ikke	  Snapchat,	  men	  jeg	  tror,	  at	  der	  er,	  specielt	  piger,	  kunne	  jeg	  godt	  93	   forestille	  mig	  i	  hvert	  fald.	  Jeg	  går	  ud	  fra,	  det	  mest	  er	  til	  kærester	  og	  sådan	  noget.	  Jeg	  tror	  ikke,	  bare	  man	  94	   sætter	  det	  op	  på	  sin	  story.	  95	   I:	  Nej,	  det	  tror	  jeg	  heller	  ikke.	  Men	  for	  eksempel	  en	  man	  kunne	  være	  interesseret	  i	  eller	  en	  man	  dater	  96	   eller	  en	  man	  er	  kærester	  med?	  97	   A:	  Det	  tror	  jeg	  godt.	  Folks	  grænser	  er	  jo	  forskellige,	  ikke?	  Det	  er	  jo	  nærliggende	  at	  bruge	  til	  sådan	  98	   noget,	  fordi	  det	  er	  midlertidigt.	  Og	  så	  tror	  jeg	  ikke,	  folk	  altid	  tænker	  over,	  at	  man	  kan	  tage	  de	  der	  99	   screenshots.	  100	   I:	  Nej.	  101	   A:	  Og	  så	  fanger	  bordet	  [griner]	  102	   I:	  Eller	  Snapchats	  nye	  regler.	  Har	  du	  oplevet,	  at	  der	  er	  nogle,	  der	  er	  blevet	  mobbet	  på	  baggrund	  af	  103	   snaps?	  104	   A:	  Øh…	  Nej.	  Ikke	  umiddelbart.	  105	   I:	  Er	  det	  dit	  indtryk,	  at	  det	  er	  noget,	  der	  sker?	  106	   A:	  Det	  tror	  jeg.	  Fordi	  det	  er	  så	  nemt,	  hvis	  man	  sidder	  i	  klassen,	  og	  en	  sidder	  og	  piller	  bussemænd,	  og	  så	  107	   kan	  man	  lige	  tage	  en	  snap,	  og	  så	  har	  alle	  den	  jo.	  Eller	  man	  kan	  sætte	  den	  på	  ”My	  story”.	  Og	  den	  person,	  108	   som	  det	  eventuelt	  går	  ud	  over,	  har	  jo	  ikke	  nogen	  magt.	  Hvad	  skal	  man	  gøre,	  ikke?	  Jeg	  tror	  desværre,	  at	  109	   det	  sker.	  Men	  jeg	  har	  ikke	  selv	  oplevet	  det.	  110	   I:	  Kender	  du	  til	  nogen,	  nu	  siger	  du,	  at	  piger	  gerne	  vil	  have,	  at	  man	  skal	  se	  lidt	  pæn	  ud.	  Kender	  du	  til	  111	   nogen,	  der	  har	  følt	  sig	  utilstrækkelige	  ud	  fra,	  at	  alle	  andre	  viser	  de	  her	  flotte	  billeder	  af	  sig	  selv	  og	  112	   deres	  perfekte	  liv?	  113	   A:	  [griner]	  Altså	  jeg	  har	  en	  veninde,	  hvor	  her	  den	  anden	  dag	  tog	  vi	  nogle	  billeder,	  og	  vi	  har	  jo	  tørklæder	  114	   på,	  ikke?	  Og	  hun	  er	  ikke	  så	  gammel.	  Hvor	  gammel	  er	  hun?	  Jeg	  tror,	  hun	  er	  17.	  Og	  så	  var	  det	  der	  billede	  115	   lige	  pludselig	  ikke	  fint	  nok,	  og	  så	  var	  der	  en	  anden,	  der	  havde	  taget	  det	  der	  billede,	  og	  så	  ville	  hun	  116	   gerne	  sætte	  det	  op	  på	  den	  der	  ”My	  story”,	  men	  det	  synes	  hun	  ikke	  [den	  17	  årige	  pige,	  red.]	  så	  ikke,	  117	   fordi	  hun	  ikke	  så	  ordentlig	  ud	  på	  det	  der	  billede	  og	  sådan	  noget.	  Så	  blev	  man	  sådan	  det	  lidt	  [utydeligt],	  118	   hvor	  man	  har	  det	  sådan	  lidt,	  det	  er	  et	  billede.	  	  119	   I:	  Ja.	  Er	  det	  et	  must	  at	  være	  på	  Snapchat?	  120	   A:	  For	  mig	  er	  det	  ikke.	  Jeg	  tror	  faktisk,	  at	  mange	  16-­‐20	  årige	  bruger	  det	  dagligt,	  ikke?	  Både	  drenge	  og	  121	   piger.	  Så	  for	  dem	  er	  det	  nok,	  for	  mig	  er	  det	  ikke.	  122	   I:	  Okay.	  Har	  du	  noget,	  du	  gerne	  vil	  tilføje?	  Noget	  du	  har	  tænkt	  på,	  jeg	  ikke	  har	  fået	  spurgt	  om?	  123	   M:	  Nej,	  faktisk	  ikke.	  124	   I:	  Så	  vil	  jeg	  bare	  gerne	  sige	  tusind	  tak,	  fordi	  du	  ville	  være	  med.	  125	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Bilag	  3:	  1	  
Interview	  –	  Elev	  B	  2	  
	  3	   Interview	  med	  elev	  B,	  den	  11.	  november	  2015	  4	   I	  =	  interviewer	  –	  B	  =	  elev	  B	  	  5	   I:	  Først	  vil	  jeg	  gerne	  høre	  hvor	  gammel,	  du	  er?	  6	   B:	  Jeg	  er	  17.	  7	   I:	  Ja.	  Hvad	  laver	  du	  til	  daglig?	  8	   B:	  Jeg	  går	  i	  skole.	  Og	  så	  arbejder	  jeg,	  og	  så	  træner	  jeg.	  9	   I:	  Ja.	  Og	  du	  bruger	  Snapchat?	  10	   B:	  Ja.	  11	   I:	  Bruger	  du	  det	  mange	  gange	  om	  dagen?	  12	   B:	  Nej,	  kun	  en	  gang	  imellem.	  13	   I:	  Ja?	  Hvor	  tit	  tror	  du	  cirka?	  14	   B:	  Hm…	  15	   I:	  Er	  det	  et	  par	  gange	  ugen,	  eller?	  16	   B:	  Ja.	  17	   I:	  Okay.	  Synes	  du,	  det	  er	  sjovt?	  Altså	  kan	  du	  godt	  lide	  det?	  18	   B:	  Det	  er	  meget	  sjovt	  at	  se,	  hvad	  andre	  laver.	  19	   I:	  Hvad	  er	  det,	  du	  godt	  kan	  lide	  ved	  det?	  Hvad	  er	  det	  gode	  ved	  Snapchat	  for	  eksempel	  i	  forhold	  til	  20	   Instagram	  eller	  Facebook	  eller	  alt	  muligt	  andet?	  21	   B:	  Altså	  det	  der	  med	  at	  man	  kan	  se,	  hvad	  andre	  laver.	  Folk,	  de	  optager	  det,	  og	  så	  lægger	  de	  det	  ud,	  og	  så	  22	   deler	  de	  det	  med	  andre.	  Det	  er	  meget	  sjovt.	  23	   I:	  Ja.	  	  24	   B:	  Man	  kan	  optage,	  hvis	  man	  laver	  nogle	  ting,	  og	  så	  kan	  man	  vise	  det	  til	  andre.	  25	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I:	  Synes	  du,	  der	  er	  noget	  negativt	  ved	  Snapchat?	  26	   B:	  Det	  er	  der	  jo,	  hvis	  det	  bliver	  misbrugt.	  Hvis	  det	  bliver	  brugt	  på	  en	  forkert	  måde.	  27	   I:	  Hvordan	  det?	  28	   B:	  Der	  er	  nogle,	  der	  bruge	  det	  på	  en	  forkert	  måde	  ved	  at	  sende	  billeder	  rundt	  af	  andre,	  som	  de	  måske	  29	   ikke	  vil	  have,	  eller	  af	  sig	  selv,	  som	  måske	  er	  lidt	  udfordrende.	  30	   I:	  Ja?	  31	   B:	  Så	  kan	  de	  havne	  hos	  de	  forkerte	  personer.	  32	   I:	  Som	  er	  nogle,	  der	  vil	  bruge	  det	  til	  at	  mobbe	  eller	  drille	  eller	  på	  den	  måde?	  33	   B:	  Ja!	  34	   I:	  Hvem	  snapper	  du	  med?	  35	   B:	  Venner	  og	  min	  kæreste.	  36	   I:	  Ja?	  Hvor	  mange	  har	  du	  cirka	  på	  din	  venneliste	  på	  snappen?	  37	   B:	  Uha.	  38	   I:	  Det	  behøver	  ikke	  være	  meget	  præcist.	  39	   B:	  Omkring	  50	  til	  70.	  40	   I:	  Kan	  du	  komme	  med	  et	  par	  eksempler	  på	  hvilken	  slags	  snaps,	  du	  plejer	  at	  sende?	  41	   B:	  Det	  plejer	  at	  være	  sådan	  nogle	  sjove	  nogle.	  Sender	  nogle	  sjove	  ansigter	  af	  mig	  selv	  eller	  sådan	  et	  42	   eller	  andet.	  Eller	  hvad	  jeg	  laver.	  43	   I:	  Ja?	  Hvordan	  adskiller	  de	  snaps,	  du	  sender,	  sig	  eksempel	  fra,	  hvad	  du	  lægger	  du	  Instagram?	  Hvis	  du	  44	   har	  Instagram.	  Hvad	  er	  forskellen	  på,	  hvad	  du	  lægger	  op	  de	  to	  steder?	  45	   B:	  Altså	  man	  kan	  kun	  se	  det	  i	  	  ti	  sekunder,	  jo.	  Så	  det	  er	  lige	  meget,	  hvordan	  man	  ser	  ud,	  hvis	  man	  laver	  46	   et	  eller	  andet	  åndssvagt	  ansigt.	  Det	  har	  ikke	  så	  stor	  betydning.	  47	   I:	  Nej?	  Så	  det	  er	  mere	  for	  sjov.	  Det	  er	  mindre	  officielt?	  48	   B:	  Ja.	  Mh.	  49	   I:	  Er	  der	  forskel	  på	  hvilken	  slags	  snaps,	  du	  sender	  i	  forhold	  til	  hvem,	  de	  er	  til?	  50	   B:	  Nej,	  det	  synes	  jeg	  ikke.	  51	   I:	  Sender	  du	  nogensinde	  en,	  hvor	  du	  bagefter	  tænker,	  ej	  det	  kunne	  være	  rigtig	  pinligt,	  hvis	  der	  var	  52	   nogen	  andre,	  end	  den	  du	  sender	  til,	  der	  kunne	  se	  den	  her?	  53	   B:	  Det	  kommer	  an	  på,	  om	  personen	  er	  sammen	  med	  nogle	  andre.	  Om	  jeg	  kender	  dem.	  	  54	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I:	  Ja.	  Oplever	  du	  nogen	  gange,	  at	  du	  kan	  se,	  at	  der	  er	  blevet	  taget	  et	  screenshot	  af	  din	  snap?	  55	   B:	  Ja.	  	  56	   I:	  Tager	  du	  nogle	  gange	  screenshots	  af	  andres	  snaps?	  57	   B:	  Ja	  [griner]	  58	   I:	  Hvornår	  gør	  du	  det,	  og	  hvorfor?	  59	   B:	  Hvis	  det	  er	  nogle	  sjove	  billeder,	  man	  kan	  bruge.	  60	   I:	  Bruge?	  61	   B:	  For	  eksempel	  hvis	  de	  har	  fødselsdag,	  så	  kan	  man	  lige	  lægge	  et	  grimt	  billede	  af	  dem	  ud	  på	  Facebook.	  	  62	   I:	  For	  sjov?	  63	   B:	  Ja.	  64	   I:	  Er	  det	  dit	  indtryk,	  at	  alle	  dine	  venner	  og	  kammerater	  her	  også	  bruger	  Snapchat	  eller	  de	  fleste	  eller	  65	   hvordan?	  66	   B:	  Jeg	  tror,	  det	  er	  meget	  forskelligt,	  men	  jeg	  tror	  mere	  eller	  mindre,	  at	  alle	  unge	  i	  dag	  bruger	  Snapchat	  67	   eller	  har	  brugt	  det.	  Det	  er	  bare	  en	  del.	  68	   I:	  Bruger	  andre	  på	  din	  alder,	  tror	  du,	  også	  snappen	  på	  samme	  måde,	  som	  du	  bruger	  den?	  Eller	  sender	  69	   de	  en	  anden	  type	  snaps,	  end	  du	  gør?	  70	   B:	  Jeg	  tror,	  mange	  af	  dem	  også	  bruger	  dem	  til	  at	  lave	  sjov.	  Men	  jeg	  tror	  også,	  at	  der	  er	  nogen	  af	  dem,	  71	   der	  bruger	  det	  mere,	  end	  jeg	  gør.	  Jeg	  er	  ikke	  den	  helt	  store	  forbruger	  af	  det.	  Jeg	  tror,	  der	  er	  mange,	  der	  72	   deler	  flere	  ting,	  end	  jeg	  gør.	  73	   I:	  Bruger	  du	  meget	  ”Min	  historie”	  til	  at	  lægge	  ud,	  eller	  bruger	  du	  mest	  til	  at	  sende	  til	  nogen?	  74	   B:	  Jeg	  sender	  mere	  individuelt.	  75	   I:	  Er	  det	  dit	  indtryk,	  at	  andre,	  der	  er	  yngre	  end	  dig,	  sender	  en	  anden	  type	  snaps,	  end	  du	  selv	  gør?	  76	   B:	  Altså	  min	  kusine,	  der	  er	  12	  år	  gammel	  eller	  sådan	  noget…	  77	   I:	  Hun	  bruger	  det?	  78	   B:	  Ja,	  hun	  bruger	  det.	  Og	  altså	  det	  er	  jo	  noget	  helt	  andet,	  hun	  lægger	  ud.	  For	  eksempel	  så	  er	  der	  79	   kommet	  en	  opdatering	  på	  det,	  hvor	  man	  kan	  spole	  frem	  og	  tilbage	  i	  slowmotion,	  og	  jeg	  ved	  ikke	  hvad.	  80	   Og	  der	  har	  hun	  bombarderet	  med	  hende	  og	  hendes	  veninde,	  som	  laver	  alt	  muligt,	  ikke?	  Jeg	  tror,	  det	  er	  81	   meget	  forskelligt	  også	  i	  hvilken	  alder,	  man	  er	  i.	  82	   I:	  Hvad	  med	  de	  her,	  hvor	  du	  kan	  lave	  sjove	  figurer	  med	  dig	  selv,	  eller	  hvor	  du	  åbner	  munden,	  og	  så	  83	   kommer	  der	  [utydeligt].	  Bruger	  du	  det,	  eller	  er	  det	  også	  for	  folk,	  der	  er	  yngre	  end	  dig?	  84	   B:	  Det	  kan	  jeg	  sagtens	  bruge.	  Men	  så	  er	  det	  igen,	  hvis	  det	  skal	  være	  for	  sjov	  eller	  et	  eller	  andet.	  85	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I:	  Ja	  ja.	  Tror	  du,	  der	  er	  forskel	  på	  hvilken	  slags	  snaps,	  piger	  og	  drenge	  sender?	  86	   B:	  Hm.	  Det	  kan	  godt	  være,	  ja.	  87	   I:	  Hvordan?	  88	   B:	  Jeg	  tror	  måske,	  at	  piger	  de	  tager	  måske	  sådan	  lidt	  mere	  billeder,	  hvor	  de	  godt	  vil	  se	  pæne	  ud	  og	  89	   sådan.	  Nogen	  tager	  kun,	  hvor	  de	  kan	  se	  halvdelen	  af	  deres	  hoved.	  Drenge,	  de	  er	  måske	  lidt	  mere	  90	   ligeglade,	  de	  tager	  bare	  et	  billede.	  91	   I:	  Ja.	  Er	  det	  dit	  indtryk,	  at	  folk	  på	  din	  alder	  tænker	  over,	  at	  det,	  de	  sender,	  muligvis	  kan	  blive	  gemt	  og	  92	   blive	  vist	  til	  andre	  end	  dem,	  de	  sender	  til?	  93	   B:	  Nogen	  gange	  tror	  jeg.	  Og	  andre	  tror	  jeg	  ikke.	  94	   I:	  Nej.	  Tror	  du,	  det	  har	  en	  betydning	  for,	  hvad	  man	  sender?	  95	   B:	  Meget.	  96	   I:	  Ja?	  	  97	   B:	  Altså	  man	  skal	  virkelig	  tænke	  over	  det.	  Der	  har	  jo	  været	  alt	  det	  der	  ude	  i	  medierne	  med,	  at	  så	  kan	  98	   man	  gå	  ind	  på	  hjemmesiden,	  og	  så	  kan	  man	  finde	  alle	  de	  billeder,	  som	  er	  blevet	  sendt.	  Så	  man	  skal	  99	   virkelig	  overveje,	  hvad	  det	  er,	  man	  lægger	  ud.	  Men	  det,	  tror	  jeg	  bare,	  er	  alt,	  det	  er	  ikke	  bare	  Snapchat.	  100	   I:	  Tror	  du,	  det	  er	  noget,	  en	  overvejelse,	  der	  er	  der,	  når	  man	  bruger	  det,	  eller	  er	  det	  først	  noget,	  man	  101	   tænker	  over	  bagefter.	  102	   B:	  Det	  er	  først	  noget,	  man	  tænker	  over	  bagefter.	  103	   I:	  Har	  du	  hørt	  om	  sexting?	  104	   B:	  Ja.	  	  105	   I:	  Ja?	  Kan	  du	  fortælle	  mig,	  hvad	  det	  er?	  106	   B:	  Hvor	  du	  sender	  nøgenbilleder	  til	  hinanden.	  107	   I:	  Har	  du	  nogensinde	  sendt	  snaps,	  hvor	  du	  ikke	  har	  haft	  så	  meget	  tøj	  på,	  eller	  har	  der	  været	  en	  anden	  108	   form	  for	  seksuelt	  indhold	  i	  det?	  109	   B:	  Ja.	  110	   I:	  Ja?	  Har	  du	  nogensinde	  modtaget	  sådan	  en?	  111	   B:	  Ja.	  112	   I:	  Er	  det	  noget,	  som	  unge	  mennesker	  tit	  gør?	  Sender	  til	  hinanden?	  113	   B:	  Ja.	  114	   I:	  Har	  det	  været	  din	  kæreste,	  eller	  har	  det	  været	  andre?	  115	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B:	  Nej,	  det	  har	  været	  min	  kæreste.	  116	   I:	  Ja.	  Har	  du	  oplevet,	  at	  der	  er	  nogen,	  der	  er	  blevet	  mobbet	  på	  grund	  af	  snaps,	  der	  er	  blevet	  sendt?	  117	   B:	  Nej.	  118	   I:	  Nej.	  Heller	  ikke	  det,	  du	  talte	  om	  tidligere,	  hvor	  der	  bliver	  taget	  et	  grimt	  billede,	  der	  så	  bliver	  brugt?	  119	   B:	  Jo,	  men	  jeg	  tror	  ikke,	  det	  er	  grov	  mobning.	  Men	  jo,	  så	  er	  det	  sådan	  noget,	  så	  griner	  folk	  af	  det	  og	  siger	  120	   ha,	  ha,	  hvor	  er	  du	  grim	  på	  det	  her	  billede	  eller	  et	  eller	  andet.	  Det	  er	  der	  måske	  nogen,	  der	  ikke	  synes,	  er	  121	   så	  rart.	  122	   I:	  Ja.	  Men	  det	  er	  i	  en	  positiv	  mening,	  ligesom	  du	  sagde	  med	  fødselsdag	  og	  sådan	  noget?	  123	   B:	  Mh.	  124	   I:	  Ja.	  Har	  du	  selv	  oplevet	  det?	  125	   B:	  Ja.	  126	   I:	  Hvor	  du	  synes,	  det	  var	  sjovt,	  eller	  hvor	  du	  synes,	  det	  har	  været	  over	  grænsen?	  127	   B:	  Nej,	  det	  har	  været	  fint	  nok.	  Så	  har	  jeg	  jo	  selv	  set	  billedet,	  inden	  de	  har	  sendt	  det	  ud.	  128	   I:	  Ja.	  Tror	  du,	  der	  er	  nogen,	  der	  nogle	  gange	  kommer	  til	  at	  føle	  sig	  sådan	  lidt	  utilstrækkelige,	  fordi	  129	   andre	  sender	  snaps	  ud	  af	  sig	  selv,	  hvor	  så	  træner	  de,	  så	  har	  de	  styr	  på	  det	  hele,	  så	  ser	  de	  skidegodt	  ud	  130	   på	  alle	  billederne?	  131	   B:	  Klart.	  Der	  er	  rigtig	  mange,	  der	  kan	  få	  tingene	  til	  at	  se	  meget	  lettere	  ud,	  end	  hvad	  de	  er.	  Det	  kan	  132	   måske	  godt	  gøre,	  at	  andre	  ikke	  synes,	  de	  får	  det	  så	  godt	  med	  sig	  selv	  eller	  et	  eller	  andet.	  133	   I:	  Ja.	  Er	  det	  noget,	  du	  selv	  føler	  engang	  imellem?	  134	   B:	  Det	  kommer	  meget	  an	  på,	  hvad	  det	  er.	  Hvis	  der	  er	  nogen,	  der	  lægger	  ud	  et	  eller	  andet	  med,	  at	  så	  har	  135	   de	  lige	  fået	  en	  eller	  anden	  dyr	  gave	  af	  deres	  far	  eller	  mor,	  så	  kan	  man	  godt	  tænke,	  nå	  øv,	  bare	  det	  var	  136	   mig,	  ikke?	  137	   I:	  Ja.	  Er	  det	  et	  must	  at	  være	  med	  på	  Snapchat?	  138	   B:	  Nej,	  det	  synes	  jeg	  ikke.	  139	   I:	  Tror	  du,	  at	  du	  ville	  føle	  dig	  uden	  for	  fælleskabet,	  hvis	  du	  ikke	  var	  på	  Snapchat?	  140	   B:	  [pause]	  Det	  ved	  jeg	  ikke	  rigtig.	  Så	  skulle	  det	  kun	  være,	  hvis	  nogle	  af	  mine	  venner	  snakkede	  om	  141	   noget,	  der	  er	  blevet	  lagt	  ud,	  og	  jeg	  så	  ikke	  havde	  set	  det.	  Men	  nej,	  det	  ville	  jeg	  ikke	  sige	  som	  sådan.	  142	   I:	  Nej.	  Har	  du	  noget,	  du	  gerne	  vil	  tilføje?	  143	   B:	  Nej.	  144	   I:	  Jamen	  så	  vil	  jeg	  bare	  gerne	  sige	  tusind	  tak.	  Det	  har	  været	  en	  stor	  hjælp.	  145	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B:	  Selv	  tak.	  146	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Bilag	  4:	  1	  
Interview	  –	  Elev	  C	  2	  
Interview	  med	  elev	  C,	  den	  11.	  november	  2015	  3	   I	  =	  Interviewer	  –	  elev	  C	  =	  C	  4	   I:	  Så	  vil	  jeg	  gøre	  først	  høre,	  hvor	  gammel	  du	  er?	  5	   C:	  Jeg	  er	  17.	  6	   I:	  Ja?	  Og	  hvad	  laver	  du	  til	  daglig?	  7	   C:	  Lige	  nu	  ikke	  rigtig	  noget.	  Jeg	  har	  lige	  fået	  en	  lille	  hundehvalp,	  så	  det	  er	  det,	  jeg	  bruger	  mest	  af	  min	  tid	  8	   til.	  9	   I:	  Ej,	  hvor	  dejligt.	  Og	  du	  bruger	  Snapchat?	  10	   C:	  Ja,	  altså,	  man	  sender	  selvfølgelig	  snaps	  til	  hinanden,	  men	  jeg	  bruger	  ikke	  så	  meget	  det,	  der	  hedder	  11	   history,	  hvor	  man	  lægger	  noget	  op,	  som	  alle	  kan	  se	  i	  længere	  perioder.	  12	   I:	  Hvor	  mange	  gange	  om	  dagen	  bruger	  du	  cirka	  Snapchat?	  13	   C:	  hvis	  jeg	  får	  en	  Snapchat,	  eller	  der	  er	  noget,	  hvor	  man	  tænker,	  ej,	  jeg	  har	  lige	  fået	  noget,	  som	  jeg	  gerne	  14	   vil	  vise	  andre,	  så	  gør	  man	  det,	  ellers	  en	  gang	  om	  ugen,	  tror	  jeg.	  Det	  er	  ikke	  noget,	  jeg	  bruger	  særlig	  15	   meget.	  16	   I:	  Nej.	  Er	  det	  forskelligt	  nu,	  hvor	  du	  har	  en	  lille	  hvalp	  at	  vise?	  17	   C:	  Ja,	  så	  gør	  man	  det,	  men	  ellers	  så	  bruger	  jeg	  det	  ikke	  rigtigt.	  Så	  bruger	  jeg	  mere	  Facebook	  og	  sådan	  18	   noget.	  19	   I:	  Ja.	  Hvad	  er	  det	  gode	  ved	  Snapchat?	  20	   C:	  Det	  gode	  ved	  Snapchat,	  det	  er	  igen	  sådan	  noget,	  hvor	  hvis	  man	  kigger	  på	  andre	  folks	  history	  og	  ser,	  21	   hvad	  andre	  folk	  laver,	  og	  hvad	  de	  har	  fået.	  Hele	  tiden	  kan	  følge	  med	  i	  andres	  liv.	  Hvis	  den	  ene	  har	  fået	  22	   noget	  nyt,	  eller	  den	  anden	  har	  startet	  sådan	  noget	  eller	  lavet	  noget,	  så	  kan	  man	  hele	  tiden	  følge	  med.	  Så	  23	   man	  ved	  måske,	  hvad	  folk	  snakker	  om.	  24	   I:	  Er	  der	  noget	  negativt	  ved	  Snapchat?	  25	   C:	  Jeg	  har	  ikke	  oplevet	  noget	  negativt,	  men	  der	  er	  sikkert	  en	  masse	  ubehagelige	  billeder,	  man	  kan	  få	  af	  26	   andre	  mennesker,	  eller	  ting	  folk	  kan	  skrive	  til	  en.	  Det	  er	  lidt	  ligesom	  Facebook	  bare	  med	  billeder,	  ikke?	  27	   Man	  kan	  kommunikere	  med	  hinanden.	  28	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I:	  Ja.	  	  29	   C:	  Der	  er	  selvfølelig	  en	  masse	  ubehagelig	  ting	  ved	  Snapchat	  med	  også.	  30	   I:	  hvem	  snapper	  du	  med?	  31	   C:	  Bare	  mine	  tætte	  venner,	  tror	  jeg.	  Det	  er	  meget	  [utydeligt]	  det	  skal	  ikke	  bare	  være	  sådan	  en,	  hov	  jeg	  32	   fik	  en	  venneanmodning	  på	  Snapchat	  [utydeligt]	  så	  er	  vi	  flere.	  Så	  har	  man	  flere	  på	  Snapchat.	  Det	  er	  bare	  33	   mine	  venner	  og	  dem,	  man	  har	  tæt.	  34	   I:	  Hvor	  mange	  har	  du	  cirka	  på	  din	  venneliste?	  35	   C:	  Altså	  nu	  har	  jeg	  gået	  på	  efterskole,	  ikke?	  Der	  var	  der	  omkring	  130	  på	  ens	  efterskole,	  og	  der	  var	  man	  36	   nok	  meget	  gode	  venner	  med	  de	  50	  ud	  af	  dem.	  Og	  så	  gik	  man	  ud	  i	  10.	  klasse.	  Så	  man	  har	  jo	  omkring	  de	  37	   der,	  hvad	  skal	  man	  sige,	  50-­‐60	  venner	  på	  Snapchat,	  men	  man	  bruger	  jo	  ikke	  dem	  alle	  sammen.	  38	   I:	  Måske	  lidt	  ligesom	  Facebook,	  hvor	  du	  i	  virkeligheden	  også	  er	  venner	  med	  flere,	  end	  du	  nødvendigvis	  39	   ser	  til	  hverdag?	  40	   C:	  Så	  er	  alle	  dem,	  man	  er	  tæt,	  er	  dem,	  der	  står	  oppe	  i	  best	  friends,	  som	  ligger	  oppe	  i	  toppen,	  ikke?	  41	   I:	  Kan	  du	  komme	  med	  et	  par	  eksempler	  på	  hvilken	  type	  snaps,	  du	  plejer	  at	  sende?	  42	   C:	  Ja,	  altså	  for	  eksempel,	  hvis	  man	  har	  købt	  et	  par	  nye	  sko,	  og	  så	  tænker	  man,	  dem	  her	  skal	  de	  andre	  se,	  43	   eller	  man	  har	  fået	  en	  ny	  hundehvalp,	  og	  man	  tænker,	  den	  er	  nuttet,	  den	  skal	  alle	  andre	  også	  se,	  eller	  44	   man	  laver	  et	  eller	  andet,	  eller	  man	  er	  til	  18	  års	  eller	  sådan	  noget,	  så	  tager	  man	  lige	  et	  billede	  af,	  hvad	  45	   man	  laver,	  så.	  46	   I:	  Ja.	  Er	  der	  forskel	  på	  hvilken	  slags	  snaps,	  du	  sender,	  i	  forhold	  til	  hvem,	  du	  sender	  dem	  til?	  47	   C.	  Ja,	  altså,	  man	  laver	  slevfølgelig	  til	  sine	  bedste	  veninder	  og	  dem,	  man	  har	  tættest,	  der	  laver	  man	  de	  48	   der	  sjove.	  Og	  til	  sin	  kæreste.	  Men	  lige	  så	  snart,	  det	  er	  til	  ham,	  hvor	  man	  tænker,	  uh,	  han	  ser	  godt	  ud,	  så	  49	   skal	  man	  også	  selv	  se	  godt	  ud.	  Ellers	  tror	  han,	  man	  er	  sær	  eller	  et	  eller	  andet.	  50	   I:	  Sender	  du	  nogensinde	  et	  snap,	  hvor	  du	  bagefter	  tænker,	  at	  det	  kunne	  være	  pinligt,	  hvis	  der	  var	  51	   andre,	  end	  den,	  du	  sender	  det	  til,	  der	  så	  det?	  52	   C:	  Mh,	  nej,	  det	  ved	  jeg	  ikke.	  Nej,	  det	  tror	  jeg	  ikke.	  Jeg	  er	  ikke	  personen,	  der	  tænker,	  nej,	  nej,	  det	  er	  53	   pinligt,	  nu	  bliver	  jeg	  til	  grin.	  Hvis	  jeg	  har	  sendt	  en	  snap,	  så	  okay,	  så	  er	  mit	  liv	  ikke	  ødelagt.	  54	   I:	  Nej.	  Oplever	  du,	  at	  der	  bliver	  taget	  screenshots	  af	  dine	  snaps	  nogle	  gange?	  Altså	  hvor	  man	  kan	  se	  55	   det?	  56	   C:	  Nej,	  fordi	  min	  vennegruppe	  vi	  er	  sådan,	  at	  det	  er	  totalt	  uacceptabelt	  at	  tage	  screenshots	  af	  ens	  snaps,	  57	   det	  gør	  man	  bare	  ikke.	  Så	  er	  man	  bare	  unfriendet	  med	  det	  samme.	  Sådan	  noget	  gør	  man	  ikke.	  58	   I:	  Så	  du	  tager	  heller	  ikke	  screenshopts	  af	  andres	  snaps?	  59	   C:	  Nej,	  det	  gør	  jeg	  heller	  ikke.	  	  60	   I:	  Nej.	  Er	  det	  dit	  indtryk,	  at	  alle	  dine	  skolekammerater	  også	  bruger	  Snapchat?	  61	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C:	  Ja,	  altså,	  jeg	  tror,	  det	  er	  alle	  unge.	  Nu	  er	  det	  jo	  også	  sådan	  voksne,	  som	  også	  bruger	  Snapchat.	  Det	  er	  i	  62	   hvert	  fald	  alle	  her	  på	  skolen.	  Ellers	  er	  man	  jo	  igen	  ikke	  inde.	  63	   I:	  Bruger	  andre	  på	  din	  alder,	  tror	  du,	  Snapchat,	  på	  samme	  måde	  som	  du	  gør?	  Eller	  tror	  du,	  det	  er	  en	  64	   anden	  slags	  snaps,	  der	  bliver	  sendt	  rundt?	  65	   C:	  Altså	  jeg	  tror,	  det	  har	  meget	  at	  gøre,	  om	  man	  er	  en	  dreng,	  eller	  om	  man	  er	  en	  pige.	  For	  når	  man	  er	  66	   dreng,	  så	  kan	  man	  godt	  måske	  overskride	  andres	  grænser	  med	  at	  sende	  Snapchats,	  hvor	  som	  pige	  så	  67	   er	  det	  nogen	  [utydeligt].	  Der	  er	  nogen,	  de	  er	  sådan	  der	  meget	  neutrale,	  man	  sender	  lige	  et	  billede	  af,	  68	   hvad	  man	  har	  købt	  eller	  sig	  selv	  eller	  et	  eller	  andet.	  Hvor	  der	  er	  andre,	  der	  tænker,	  uha,	  nu	  lige	  et	  frækt	  69	   billede	  til	  andre,	  hvor	  jeg	  tror,	  det	  er	  meget	  afhængigt	  af,	  hvem	  man	  er,	  om	  man	  er	  en	  dreng	  eller	  en	  70	   pige.	  71	   I:	  Ja.	  Og	  drenge	  de	  er	  måske	  mere	  tilbøjelige	  til	  at	  overskride	  nogen	  grænser	  med,	  hvor	  meget	  tøj	  de	  72	   har	  på	  eller?	  73	   C:	  Ja,	  præcis.	  Hvad	  man	  skriver	  til	  andre,	  eller	  hvad	  man	  siger.	  74	   I:	  Ja.	  Hvordan	  er	  dit	  indtryk	  af,	  at	  andres	  snaps	  er	  anderledes	  i	  forhold	  til,	  hvad	  de	  ville	  lægge	  på	  75	   Facebook	  eller	  Instagram	  eller	  sådan	  noget?	  76	   	  C:	  Altså	  Facebook-­‐billedet	  det	  er	  meget	  sådan	  velovervejet.	  Alle	  ens	  venner	  skal	  lige	  sige,	  det	  ser	  pænt	  77	   ud,	  ser	  jeg	  tyk	  ud,	  hvor	  på	  Snapchat,	  der	  er	  det	  bare	  lige	  hurtigt	  billede,	  ti	  sekunder,	  og	  så	  er	  det	  sendt.	  78	   Så	  det	  er	  ikke	  så	  velovervejet	  i	  forhold	  til	  Facebook,	  hvor	  man	  mindst	  skal	  have	  600	  likes	  eller	  sådan	  et	  79	   eller	  andet.	  80	   I:	  Okay.	  Er	  det	  dit	  indtryk,	  at	  unge	  tænker	  over,	  at	  det,	  de	  sender,	  kan	  blive	  gemt	  og	  blive	  vist	  til	  andre	  81	   end	  dem,	  de	  sender	  det	  til?	  82	   C:	  Ja,	  det	  kan	  man	  sige.	  Der	  er	  en,	  vi	  alle	  sammen	  kender,	  som	  har	  gjort	  mange	  ting.	  Altså	  jeg	  ved	  ikke,	  83	   hvor	  hun	  bor	  henne,	  men	  lad	  os	  sige,	  at	  hun	  bor	  i	  Tune	  et	  eller	  andet	  sted.	  Så	  alle	  os	  på	  Amager,	  vi	  ved	  84	   alle	  sammen	  hvem,	  den	  person	  er.	  Hun	  har	  måske	  gjort	  nogle	  ting,	  som	  er	  rimelig	  uacceptable.	  Så	  man	  85	   ved	  som	  person,	  at	  det	  bliver	  gemt.	  86	   I:	  Og	  det	  er	  kommet	  ud	  via	  Snapchat	  det,	  hun	  har	  gjort?	  87	   C:	  Det	  er	  kommet	  ud	  via	  videoer	  på	  Facebook,	  det	  er	  kommet	  ud	  via	  Snapchat.	  Folk,	  der	  bare	  tænker,	  88	   hov	  det	  der	  er	  da	  meget	  sjovt,	  gem,	  send	  det	  lige	  til	  en	  ven,	  se	  lige	  hvad	  jeg	  har	  fået,	  ikke?	  Og	  så	  på	  den	  89	   måde	  kommer	  det	  bare	  videre	  og	  videre	  og	  videre.	  Så	  man	  skal	  også	  igen	  tænke	  over,	  det	  kan	  jo	  godt	  90	   risikere	  at	  blive	  screenshottet.	  Og	  så	  igen	  så	  skal	  man	  tænke	  over,	  hvilke	  venner	  man	  har.	  I	  stedet	  for	  91	   bare	  at	  acceptere	  alle.	  92	   I:	  Startede	  det	  her,	  fordi	  hun	  selv	  havde	  sendt	  noget,	  eller	  fordi	  nogle	  andre	  havde	  filmet	  hende	  eller	  93	   taget	  billeder	  af	  hende	  og	  sendt	  dem	  ud?	  94	   C:	  Altså	  der	  er	  jo	  folk,	  der	  har	  filmet	  hende.	  Og	  folk	  som	  har	  taget	  billeder.	  Så	  det	  er	  meget,	  man	  skal	  95	   virkelig	  tænke	  over,	  hvad	  man	  gør,	  og	  hvad	  man	  lægger	  ud,	  og	  hvad	  man	  skriver.	  Det	  er	  derfor,	  man	  96	   også	  skal	  tænke	  over	  hvilke	  venner,	  man	  har,	  ikke?	  97	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I:	  Ja.	  Har	  du	  hørt	  om	  sexting?	  98	   C:	  Nej.	  99	   I:	  Nej.	  Det	  er	  et	  ord	  for,	  hvor	  man	  sender	  nøgenbilleder	  eller	  sender	  snaps	  med	  seksuel	  karakter	  af	  en	  100	   eller	  anden	  art.	  101	   C:	  Ja.	  102	   I:	  Har	  du	  nogensinde	  sendt	  en	  snap,	  hvor	  du	  ikke	  havde	  så	  meget	  tøj	  på?	  103	   C:	  Aldrig,	  aldrig,	  aldring.	  Det	  er	  grænsende	  til	  klamt.	  Jeg	  synes,	  det	  er	  ulækkert.	  Jeg	  synes	  virkelig,	  at	  104	   det	  er	  noget,	  hvor	  man	  udstiller	  sig	  selv	  på	  den	  klammeste	  måde	  overhovedet.	  105	   I:	  Har	  du	  prøvet	  at	  modtage	  sådan	  en?	  106	   C:	  Øh,	  nej,	  igen	  det,	  ens	  vennekreds,	  om	  det	  er	  nogen,	  der	  er	  meget	  som	  en	  selv,	  eller	  om	  det	  er	  nogen,	  107	   som	  meget	  overskrider	  grænser	  og	  sådan	  noget.	  Så	  nej,	  mine	  venner	  er	  meget	  velovervejede.	  108	   I:	  Er	  det	  dit	  indtryk,	  at	  det	  er	  noget,	  andre	  unge	  gør	  meget?	  109	   C:	  Ja,	  altså,	  ja,	  jeg	  har	  i	  hvert	  fald	  gået	  på	  efterskole	  med	  nogle,	  hvor	  man	  har	  været	  til	  fest	  med,	  hvor	  110	   man	  nemt	  kan	  udpege	  hende,	  hende	  og	  hende,	  det	  er	  i	  hvert	  fald	  nogen,	  som	  godt	  kunne	  finde	  på	  sådan	  111	   noget	  eller	  har	  gjort	  sådan	  noget.	  112	   I:	  Ja.	  Er	  det	  noget,	  du	  ved,	  fordi	  de	  selv	  fortæller	  det,	  eller	  er	  det	  noget,	  du	  bare	  ved?	  Er	  det	  rygter?	  113	   C:	  Nej,	  det	  er	  igen,	  hvor	  folk	  måske	  har	  fået	  screenshots	  eller	  et	  eller	  andet	  af	  folk,	  ikke?	  Eller	  man	  har	  114	   en	  tæt	  ven,	  som	  siger,	  at	  hende	  der	  får	  jeg	  jævnligt	  Snapchats	  af.	  Så	  tænker	  jeg,	  nå,	  for	  pokker.	  115	   I:	  Har	  du	  oplevet,	  at	  der	  er	  nogen,	  der	  er	  blevet	  mobbet	  på	  baggrund	  af	  nogle	  snaps,	  de	  enten	  selv	  har	  116	   sendt,	  eller	  der	  er	  blevet	  sendt	  rundt?	  117	   C:	  Man	  har	  selvfølgelig	  hørt	  om	  folk,	  der	  er	  blevet	  udstillet	  på	  en	  rigtig	  hård	  måde,	  men	  ellers	  ingen	  i	  118	   min	  vennekreds,	  nej.	  119	   I:	  Heller	  ikke	  hende	  pigen,	  du	  fortalte	  om,	  der	  har	  gjort	  nogle	  uheldige	  ting?	  120	   C:	  Hun	  er	  ikke	  en	  af	  mine	  venner,	  men	  det	  er	  igen	  en	  alle	  kender,	  en	  alle	  kender,	  fordi	  det	  hun	  gør,	  121	   ikke?	  122	   I:	  Tror	  du,	  hun	  føler,	  at	  hun	  bliver	  mobbet	  på	  grund	  af	  det	  her?	  123	   C:	  Nej,	  jeg	  tror	  slet	  ikke,	  hun	  tænker	  sådan.	  Jeg	  tror	  bare,	  hun	  tænker	  sådan,	  okay,	  alle	  kan	  se,	  hvordan	  124	   jeg	  ser	  ud,	  og	  jeg	  er	  pæn	  og	  store	  det	  ene	  og	  det	  andet.	  Så	  hvis	  man	  bliver	  ved	  med	  det,	  så	  tænker	  man	  125	   jo	  ikke	  rigtig	  på	  det	  mere.	  126	   I:	  Har	  du	  nogensinde	  prøvet,	  at	  der	  var	  nogen,	  der	  har	  sendt	  noget	  af	  dig,	  et	  billede	  eller	  en	  video,	  hvor	  127	   du	  ikke	  har	  syntes,	  at	  det	  ikke	  var	  særlig	  rart?	  128	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C:	  Jo.	  Der	  er	  slevfølgelig,	  hvor	  man	  tænker,	  nej,	  hvor	  er	  jeg	  grim	  på	  det	  der	  [utydeligt	  ],	  hvor	  de	  siger	  129	   sådan,	  nu	  er	  det	  for	  sendt.	  Nå.	  Men	  igen.	  130	   I:	  Men	  ikke	  noget	  alvorligt?	  131	   C:	  Nej.	  Nej,	  ikke	  noget,	  hvor	  man	  tænker,	  nej,	  man	  kunne	  se	  det	  hele.	  Aldrig.	  Men	  igen	  jeg	  er	  virkelig	  132	   skeptisk	  med	  sådan	  nogle	  ting.	  133	   I:	  Kan	  du	  nogen	  gange	  komme	  til	  at	  føle	  dig	  utilstrækkelig,	  fordi	  andre	  snapper	  billeder,	  hvor	  de	  er	  134	   rigtig	  pæne,	  og	  hvor	  de	  ser	  rigtig	  tynde	  ud,	  og	  nu	  er	  de	  i	  fitnesscenteret	  og	  har	  styr	  på	  alting?	  135	   C:	  Der	  er	  selvfølgelig	  nogen,	  hvor	  man	  tænker,	  ej	  okay,	  hende	  der,	  hun	  ser	  pæn	  ud,	  stor	  gøt	  og	  tynd,	  og	  136	   snyd,	  ikke?	  137	   I:	  Tror	  du,	  der	  er	  andre,	  der	  nogle	  gange	  får	  den	  følelse	  på	  grund	  af	  snaps?	  138	   C:	  Hm.	  Det	  tror	  jeg	  ikke.	  Altså	  jeg	  ved	  det	  ikke,	  alle	  tænker	  vel	  bare,	  ej	  hende	  der	  hun	  er	  køn,	  så	  er	  der	  139	   nogen	  ,der	  siger	  sådan,	  hun	  er	  køn,	  ad,	  hvor	  er	  hun	  ulækker	  [utydeligt].	  Hun	  er	  faktisk	  meget	  køn	  140	   hende	  der.	  Så	  jeg	  tror,	  det	  kommer	  lidt	  an	  på,	  hvordan	  man	  ser	  på	  tingene.	  141	   I:	  Ja.	  Er	  det	  et	  must	  at	  være	  på	  Snapchat?	  142	   C:	  Altså	  for	  mig	  nej,	  overhovedet	  ikke.	  Jeg	  burger	  det	  nærmest	  overhovedet	  ikke.	  Kun	  hvis	  man	  lige	  får	  143	   en,	  sådan	  bling,	  så	  får	  man	  en	  Snapchat	  så	  åbner	  man	  den	  lige	  og	  ser	  hvad,	  det	  er.	  144	   I:	  Men	  tror,	  du	  ville	  føle	  dig	  uden	  for	  fællesskabet,	  hvor	  du	  ikke	  havde	  en	  konto	  på	  Snapchat?	  145	   C:	  Ja,	  så	  ville	  man	  nok	  føle	  sig	  sådan,	  ej,	  du	  skal	  lige	  have	  min	  snap,	  og	  du	  skal	  lige	  se,	  hvad	  jeg	  lavede	  i	  146	   går.	  Hvor	  man	  tænker,	  jeg	  har	  ikke	  Snapchat.	  Og	  så	  igen,	  så	  kan	  man	  jo	  ikke	  rigtig	  følge	  med	  i,	  hvad	  alle	  147	   andre	  gør	  og	  laver,	  og	  hvad	  der	  er	  in	  måske.	  Han	  har	  lige	  købt	  et	  par	  nye	  sko	  eller	  et	  eller	  andet.	  Man	  148	   kan	  ikke	  rigtig	  se,	  hvad	  det	  er.	  149	   I:	  Har	  du	  noget,	  du	  gerne	  vil	  tilføje?	  Noget	  jeg	  ikke	  har	  spurgt	  dig	  om?	  150	   C:	  Næ.	  Du	  har	  spurgt	  om	  alt.	  151	   I:	  Så	  vil	  jeg	  bare	  gerne	  sige	  tusind	  tak,	  fordi	  du	  ville	  være	  med.	  152	   C:	  Det	  var	  så	  lidt.	  153	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Bilag	  5:	  1	  
Interview	  –	  Elev	  D	  2	  
	  3	   Interview	  med	  elev	  D,	  den	  11,	  november	  2015	  4	   I	  =	  Interviewer	  –	  D	  =	  elev	  D	  5	   I:	  Først	  så	  vil	  jeg	  gerne	  lige	  høre,	  hvor	  gammel	  du	  er?	  6	   D:	  Jeg	  er	  18.	  7	   I:	  Og	  hvad	  laver	  du	  til	  daglig?	  8	   D:	  Går	  her	  og	  træner	  og,	  ja,	  laver	  mine	  lektier,	  sammen	  med	  mine	  venner.	  9	   I:	  Ja.	  Hvilken	  linje	  læser	  du	  her	  på	  Niels	  Brock?	  10	   D:	  EUX	  Business.	  11	   I:	  Ja.	  Og	  du	  bruger	  Snapchat?	  12	   D:	  Ja.	  13	   I:	  Hvor	  mange	  gange	  om	  dagen	  eller	  ugen	  gør	  du	  det,	  tror	  du?	  14	   D:	  Det	  ved	  jeg	  sgu	  ikke.	  Jeg	  svarer	  nok	  mere	  end	  15	  gange	  om	  dagen.	  Men	  jeg	  tror,	  jeg	  sender	  måske	  tre	  15	   gange.	  Ikke	  så	  meget	  til	  at	  sende	  til	  folk.	  Jeg	  svarer	  flest.	  16	   I:	  Er	  det	  mest	  historien,	  den	  der	  ”My	  history”	  eller?	  17	   D:	  Nej.	  Jeg	  hader	  den	  der.	  Jeg	  hader	  folk,	  hvor	  den	  bare	  er	  fyldt	  op	  [”My	  history”,	  red.].	  Jeg	  har	  også	  kun	  18	   venner	  på	  Snapchat,	  jeg	  kender,	  men	  jeg	  har	  åbenbart	  stadig	  nogen	  [utydeligt]	  der	  er	  oppe	  på	  130	  hver	  19	   dag	  [utydeligt].	  20	   I:	  Hvad	  kan	  du	  godt	  lide	  ved	  Snapchat	  ellers?	  21	   D:	  Det	  ved	  jeg	  ikke.	  Man	  kan	  se	  personen	  måske.	  Jeg	  ved	  det	  ikke.	  Det	  er	  nok	  det,	  det	  handler	  om.	  22	   I:	  Ja.	  Hvad	  kan	  det	  være	  af	  negative	  ting	  ved	  Snapchat?	  23	   D:	  Det	  kan	  være	  mange	  ting.	  Det	  kan	  være,	  hvis	  der	  er	  en,	  der	  adder	  dig,	  så	  [utydeligt]	  piger.	  Så	  får	  de	  24	   bare	  nogen	  gange	  sådan	  nogen	  klamme	  billeder	  af	  folk,	  de	  ikke	  engang	  kender.	  25	   I:	  Okay.	  26	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D:	  Det	  kan	  også	  godt	  ske	  for	  drenge	  altså.	  Det	  er	  ikke	  det	  overhovedet	  27	   I:	  Ja.	  Hvem	  snapper	  du	  med?	  28	   D:	  Nok	  med	  mine	  venner	  mest.	  Og	  så	  med	  nogle	  piger,	  som	  jeg	  kender,	  som	  jeg	  har	  mødt	  eller	  sådan	  29	   der.	  Men	  igen	  jeg	  har	  ikke	  addet	  nogen,	  som	  jeg	  ikke	  har	  set	  eller	  ved,	  hvem	  er.	  Det	  gider	  jeg	  ikke.	  30	   I:	  Nej.	  Hvor	  mange	  har	  du	  cirka	  på	  din	  venneliste?	  31	   D:	  Jeg	  tror,	  jeg	  cirka	  har	  20.	  32	   I:	  Ja.	  Kan	  du	  komme	  med	  et	  par	  eksempler	  på	  hvilken	  slags	  snaps,	  du	  sender?	  33	   D:	  Hvis	  jeg	  er	  et	  sted	  henne	  [utydeligt]	  eller	  du	  lige	  tager	  en	  snap.	  Eller	  hvis	  jeg	  er	  på	  vej	  i	  [utydeligt]	  og	  34	   sådan	  der.	  Men	  det	  sker	  ikke	  så	  tit.	  Hvis	  jeg	  er	  et	  sted	  henne,	  eller	  hvis	  min	  ven	  [utydeligt]	  henne	  og	  35	   spise,	  så	  sender	  jeg	  lige	  en	  snap	  til	  ham.	  36	   I:	  Så	  det	  er	  mest	  for	  at	  vise,	  hvad	  du	  laver?	  37	   D:	  Ja,	  hvis	  der	  sker	  noget	  sjovt,	  så	  optager	  man	  det	  eller	  et	  billede	  af	  det.	  38	   I:	  Ja.	  Hvordan	  er	  snaps	  du	  sender	  anderledes	  end	  billeder,	  du	  ville	  lægge	  på	  Facebook	  eller	  Instagram	  39	   for	  eksempel?	  40	   D:	  Min	  Instagram	  det	  er	  billeder	  jeg	  tager,	  som	  ikke	  skal	  på	  Facebook,	  eller	  det	  er	  billeder	  af	  mig	  selv,	  41	   som	  godt	  bare	  kun	  kan	  være	  på	  Instagram,	  hvor	  Facebook	  er	  mere	  til,	  der	  har	  jeg	  kun	  to	  billeder,	  det	  er	  42	   det.	  Hvor	  Snapchat	  der	  tager	  man	  alle	  mulige	  slags	  billeder.	  Det	  kan	  både	  være	  grimme	  eller	  gode	  43	   billeder.	  Sidder	  slet	  ikke	  og	  tænker	  over	  sådan	  noget.	  De	  der	  typer,	  som	  bruger	  tre	  minutter	  på	  at	  tage	  44	   et	  billede,	  det	  gider	  jeg	  simpelthen	  ikke.	  Der	  tager	  jeg	  bare	  et	  billede	  og	  så	  afsted	  med	  det.	  45	   I:	  Er	  der	  forskel	  på	  hvilken	  slags	  snaps,	  du	  så	  sender,	  i	  forhold	  til	  hvem,	  du	  sender	  det.	  46	   D:	  Det	  ved	  jeg	  ikke.	  Det	  kan	  godt	  være,	  jeg	  måske	  gør	  lidt	  mere	  ud	  af	  det	  nogle	  gange	  hos	  nogle	  piger,	  47	   men	  det	  er	  ikke	  det	  store.	  Og	  så	  [utydeligt]	  så	  gider	  jeg	  slet	  ikke	  tage	  det	  seriøst	  nogle	  gange,	  så	  sender	  48	   jeg	  bare	  et	  eller	  andet.	  Men	  det	  er	  også	  det,	  der	  er	  det	  sjove	  i	  det	  nogle	  gange,	  altså	  sammen	  med	  49	   drengene.	  Så	  tager	  man	  nogle	  gange	  screenshots	  og	  det	  der.	  Det	  er	  meget	  sjovt.	  50	   I:	  Ja.	  Sender	  du	  nogensinde	  en	  snap,	  hvor	  du	  tænker	  bagefter,	  at	  det	  kunne	  være	  rigtig	  pinligt,	  hvis	  der	  51	   var	  andre	  end	  modtageren,	  der	  så	  det?	  52	   D:	  Ja,	  selvfølgelig.	  Når	  man	  sender	  til	  sine	  venner	  jo,	  altså	  så	  sender	  man	  jo	  nogle	  gange	  nogle	  sjove	  53	   snaps,	  det	  er	  jo	  derfor,	  man	  tager	  screenshots	  af	  det.	  Jeg	  gør	  det	  også	  selv,	  jeg	  tager	  også	  selv	  54	   screenshots	  af	  det.	  Ellers	  hvis	  der	  nu	  er	  nogle,	  der	  har	  sendt	  en	  fejlsnap	  og	  sådan	  noget,	  hvis	  det	  ikke	  55	   skulle	  have	  været	  til	  mig,	  så	  tager	  jeg	  også	  et	  screenshot	  af	  det.	  Det	  er	  meget	  sjovt.	  Men	  altså	  nej,	  det	  er	  56	   selvfølgelig	  pinligt,	  hvis	  en	  anden	  person	  så	  det	  i	  øjeblikket,	  men	  sådan	  er	  det	  [utydeligt]	  se	  det	  igen,	  57	   hvis	  det	  er	  det,	  de	  vil.	  Sværere	  er	  det	  heller	  ikke.	  Det	  er	  bare,	  hvis	  det	  er	  en	  uheldig	  dag	  eller	  sådan	  58	   noget,	  eller	  man	  gør	  et	  eller	  andet	  for	  at	  se	  dum	  ud.	  59	   I:	  Ja.	  Tror	  du	  alle	  unge	  mennesker	  bruger	  Snapchat?	  60	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D:	  Nej,	  ikke	  alle.	  61	   I:	  Nej.	  Men	  gør	  alle	  dine	  venner	  og	  kammerater?	  62	   D:	  Ja.	  Jeg	  kender	  godt	  nok	  mange,	  der	  har	  det.	  63	   I:	  Ja?	  Men	  også	  nogen,	  der	  ikke	  har	  det?	  64	   D:	  Ja,	  ja,	  men	  så	  er	  det,	  fordi	  de	  har	  [utydeligt]	  65	   I:	  Okay,	  ja.	  Bruger	  dem,	  du	  kender,	  Snapchat	  på	  samme	  måde,	  som	  du	  selv	  gør?	  66	   D:	  Jeg	  kender	  en,	  han	  har	  sådan	  200	  venner	  eller	  sådan	  noget,	  og	  han	  kender	  ikke	  engang	  halvdelen	  af	  67	   dem	  i	  hvert	  fald.	  Han	  bruger	  det	  på	  en	  anden	  måde.	  68	   I:	  Hvordan	  bliver	  han	  venner	  med	  dem,	  han	  ikke	  kender?	  Hvordan	  finder	  man	  hinanden?	  69	   D:	  Jeg	  ved	  det	  sgu	  ikke,	  mand.	  Han	  sidder	  bare	  og	  adder.	  Eller	  også	  så	  får	  han	  sendt	  nogle.	  Han	  sidder	  70	   bare	  og	  accepterer	  alle.	  Det	  er	  sådan,	  at	  han	  skriver	  sit	  Snapchatnavn	  op	  på	  de	  andre	  sociale	  medier	  71	   som	  Facebook	  og	  Instagram.	  Jeg	  har	  også	  mit	  Snapchatnavn	  på	  Instagram,	  men	  altså	  det	  betyder	  ikke,	  72	   at	  jeg	  accepterer	  alle	  anmodninger	  jo.	  	  73	   I:	  Kommer	  der	  mange	  anmodninger?	  74	   D:	  Det	  er	  forskelligt.	  Der	  kommer	  over	  perioder	  faktisk.	  Det	  er	  meget	  sjovt.	  Jeg	  ved	  ikke	  lige	  hvordan.	  75	   Tror	  jeg	  har	  15	  eller	  sådan	  noget,	  men	  jeg	  sletter	  dem	  altid,	  fordi	  jeg	  hader	  ting,	  som	  står	  og	  fylder	  på	  76	   ens	  telefon.	  Også	  venneanmodninger	  på	  Facebook,	  så	  siger	  jeg	  også	  bare	  nej,	  nej,	  nej.	  Jeg	  gider	  ikke	  77	   have	  det	  der,	  hvor	  man	  bare	  har	  venneanmodninger	  liggende.	  Det,	  synes	  jeg,	  er	  megairriterende.	  	  78	   I:	  Det	  er	  jeg	  heller	  ikke	  god	  til.	  Tror	  du,	  der	  er	  forskel	  på	  hvilken	  slags	  snaps,	  piger	  og	  drenge	  sender?	  79	   D:	  Ja.	  80	   I:	  Hvordan?	  81	   D:	  Nogle	  gange	  så	  er	  der	  nogle	  piger,	  som	  jeg	  sagde	  før,	  de	  gør	  sindssygt	  meget	  ud	  af	  det.	  Det	  ved	  jeg	  82	   også	  fra	  mig	  selv	  af.	  Nogle	  af	  de	  der	  snaps,	  jeg	  tager,	  så	  har	  hun	  åbnet	  den	  for	  fire	  minutter	  siden,	  ikke?	  83	   Så	  får	  man	  et	  billede	  seks	  minutter	  efter.	  Så	  kan	  man	  bare	  se,	  at	  det	  er	  et	  billede,	  hun	  bare	  har	  brugt	  84	   seks	  minutter	  på	  at	  tage,	  og	  så	  svarer	  jeg	  altid	  tilbage,	  lad	  vær	  med	  at	  bruge	  så	  lang	  tid	  på	  at	  tage	  et	  85	   eller	  og	  sådan	  noget	  der.	  Det	  er	  sådan	  lidt	  irriterende	  sådan	  nogen	  gange.	  Nu	  kender	  jeg	  jo	  også	  alle	  86	   dem,	  hvis	  jeg	  har	  mødt	  dem	  eller	  været	  sammen	  med	  dem,	  så	  ved	  jeg	  godt,	  hvordan	  de	  ser	  ud.	  og	  det	  er	  87	   jo	  ikke	  sådan,	  de	  altid	  ser	  ud	  i	  virkeligheden	  [når	  de	  sender	  en	  snap-­‐besked,	  red.]	  88	   I:	  Så	  det	  bliver	  sådan	  falsk?	  89	   D:	  Ja,	  de	  kan	  lige	  så	  godt	  bare	  tage	  et	  billede	  i	  stedet	  for	  at	  bruge	  20	  år	  på	  det.	  90	   I:	  Ja.	  Tror	  du,	  at	  der	  er	  mange	  unge,	  der	  tænker	  over,	  at	  det	  de	  sender,	  kan	  blive	  gemt	  og	  blive	  vist	  til	  91	   andre	  end	  dem,	  de	  sender	  det	  til?	  92	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D:	  Ja,	  det	  er	  derfor,	  at	  folk	  gør	  så	  meget	  ud	  det,	  tror	  jeg.	  Hvis	  man	  viser	  det	  til	  sine	  venner	  eller	  sådan	  93	   noget.	  Så	  er	  det	  ikke	  et	  dårligt	  billede.	  Men	  jeg	  gør	  det	  aldrig.	  94	   I:	  Tror	  du,	  det	  er	  noget,	  man	  mest	  tænker	  inden,	  man	  sender	  noget,	  eller	  er	  det	  noget,	  man	  tænker	  95	   over,	  når	  man	  har	  sendt?	  96	   D:	  Det	  er	  inden	  helt	  klart.	  Det	  kommer	  an	  på,	  hvad	  det	  er.	  Hvis	  det	  er	  et	  godt	  billede,	  så	  er	  det	  inden.	  97	   Hvis	  det	  er	  et	  billede,	  man	  har	  sendt	  forkert,	  så	  er	  det	  efter,	  hvis	  det	  ikke	  er	  så	  godt,	  at	  man	  har	  sendt	  98	   det.	  99	   I:	  Tror	  du	  så,	  at	  når	  der	  er	  nogle	  af	  de	  her	  piger,	  der	  bruger	  så	  lang	  tid	  på	  at	  få	  taget	  det	  helt	  rigtige,	  100	   flotte	  billede,	  at	  de	  så	  nærmest	  håber	  på,	  at	  der	  er	  nogen,	  der	  tager	  et	  screenshot	  og	  sender	  det	  videre?	  101	   D:	  Ja,	  ja,	  det	  gør	  de	  sikkert.	  Det	  gør	  de	  nok.	  Men	  jeg	  ved	  også	  godt,	  at	  piger,	  der	  er	  [utydeligt]	  med	  102	   billeder	  af	  sig	  selv,	  der	  skal	  der	  nok	  være	  en	  dreng,	  der	  [utydeligt]	  Det,	  synes	  jeg,	  er	  så	  plat	  sådan	  noget	  103	   der.	  104	   I:	  Ja.	  Hvad	  med	  sådan	  noget	  som	  nøgenbilleder	  eller	  seksuelle	  billeder,	  er	  det	  noget?	  105	   D:	  Nej,	  det	  har	  jeg	  sgu	  ikke	  sendt.	  Det,	  jeg	  mest	  har	  sendt,	  det	  er	  sgu	  nok	  et	  i	  underbukser.	  106	   I:	  Ja,	  okay.	  Har	  du	  nogensinde	  modtaget	  sådan	  nogle?	  107	   D:	  Ja,	  det	  har	  jeg.	  108	   I:	  Fra	  piger	  eller	  fra	  drenge,	  der	  laver	  sjov?	  109	   D:	  Nej,	  fra	  piger	  også.	  Det	  er	  fandme	  akavet	  nogle	  gange	  sådan	  noget	  der.	  Men	  før	  i	  tiden,	  så	  kunne	  110	   personen	  godt	  åbne	  billedet	  uden	  at	  adde	  dig.	  Og	  der	  fik	  man	  da	  i	  hvert	  fald	  nogle	  stykker.	  [utydeligt]	  111	   smag	  og	  behag	  jo.	  112	   I:	  Er	  det	  noget,	  der	  er	  mange,	  der	  gør,	  tror	  du?	  Er	  det	  dig,	  der	  er	  speciel,	  fordi	  du	  ikke	  gør	  det?	  113	   D:	  Jeg	  ved	  det	  ikke.	  Du	  kan	  jo	  ikke	  se	  på	  folk,	  om	  de	  gør	  det	  jo.	  Mange	  de	  kan	  skjule	  det	  og	  så	  gøre	  det	  114	   om	  aftenen,	  hvis	  det	  er	  det,	  de	  vil.	  Jeg	  aner	  ikke,	  hvor	  mange	  der	  gør	  sådan	  noget	  der.	  Det	  kommer	  helt	  115	   an	  på,	  hvilken	  person	  du	  er,	  og	  hvem	  det	  er,	  tror	  jeg	  også.	  	  116	   I:	  Har	  du	  nogensinde	  oplevet,	  at	  der	  er	  nogen,	  der	  er	  blevet	  mobbet	  på	  grund	  af	  snaps?	  117	   D:	  Ja.	  118	   I:	  Ja?	  Kan	  du	  komme	  med	  et	  eksempel?	  119	   D:	  Der	  er	  en,	  der	  er	  blevet	  kendt	  for	  at	  være	  luder,	  jo,	  fordi	  hun	  bare	  har	  sendt	  så	  mange	  nøgenbilleder	  120	   af	  sig	  selv.	  Og	  alle	  drengene	  har	  det	  bare	  sådan	  [utydeligt]	  gør	  sådan	  noget.	  Og	  alle	  drengene	  har	  i	  121	   hvert	  fald	  set	  det	  på	  en	  andens	  telefon.	  Kender	  faktisk	  to,	  der	  har	  været	  udsat	  for	  sådan	  noget	  der.	  Eller	  122	   jeg	  kender	  dem	  ikke,	  vel?	  Men	  altså	  jeg	  ved	  godt	  hvem,	  de	  er.	  Eller	  den	  ene	  kender	  jeg	  faktisk,	  for	  123	   hende	  gik	  jeg	  på	  efterskole	  med.	  Hun	  blev	  så	  mobbet	  ud	  af	  efterskolen.	  Det	  var	  sådan	  lidt	  træls	  for	  124	   hende.	  125	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I:	  Og	  det	  var	  på	  grund	  af	  snaps,	  hun	  selv	  havde	  sendt?	  Eller	  var	  det,	  fordi	  der	  var	  nogen,	  der	  tog	  126	   screenshots	  af	  det?	  127	   D:	  Nej,	  det	  var,	  fordi	  hun	  havde	  i	  hvert	  fald	  sendt	  dem	  til	  to,	  men	  de	  var	  selv	  ude	  om	  det.	  Så	  hun	  sendte	  128	   det	  til	  tre.	  Jeg	  ved	  i	  hvert	  fald	  at	  den	  ene,	  hun	  har	  sendt	  det	  til	  tre	  fyre	  eller	  sådan	  noget	  på	  Oure.	  Den	  er	  129	   stor,	  ikke?	  Men	  så	  gik	  der	  ikke	  meget	  mere	  end	  fem	  minutter,	  så	  havde	  alle	  næsten	  de	  her	  billeder.	  Og	  130	   så	  skulle	  de	  så	  op	  og	  tale	  med	  direktøren	  og	  alt	  muligt	  shit.	  Alle	  os,	  der	  havde	  modtaget	  dem,	  og	  hvor	  vi	  131	   havde	  modtaget	  dem	  fra.	  132	   I:	  Har	  du	  prøvet,	  at	  der	  er	  blevet	  delt	  noget	  om	  dig	  eller	  af	  dig,	  som,	  du	  synes,	  har	  været	  133	   grænseoverskridende?	  134	   D:	  Det	  tror	  jeg	  ikke.	  Jeg	  har	  ikke	  sendt	  sådan	  noget	  der,	  så	  det	  eneste,	  der	  kunne	  være	  delt,	  det	  er	  135	   måske	  billeder,	  men	  that’s	  it.	  136	   I:	  Tror	  du,	  at	  der	  nogle	  gange	  er	  nogen,	  der	  føler	  sig	  sådan	  lidt	  utilstrækkelige,	  fordi	  andres	  snaps	  viser,	  137	   at	  de	  er	  meget	  perfekte	  hele	  tiden?	  For	  eksempel	  som	  du	  fortalte	  med	  pigerne?	  138	   D:	  Hm.	  Om	  man	  får	  dårligt	  selvværd?	  139	   I:	  Ja.	  140	   D:	  Jeg	  har	  en	  ven	  på	  Snapchat,	  han	  skal	  hele	  tiden	  sende	  billeder	  af,	  hvis	  han	  har	  fået	  noget	  nyt,	  så	  kan	  141	   det	  godt	  være	  lidt	  irriterende	  nogle	  gange.	  Det	  er	  fint	  nok,	  du	  har	  fået	  noget,	  nu	  har	  vi	  set	  det,	  ikke?	  142	   Men	  sende	  det	  20	  gange	  om	  dagen,	  det	  er	  lige	  i	  overkanten.	  Og	  det	  står	  på	  ”My	  story”,	  så	  jeg	  ved,	  alle	  143	   får	  det,	  så	  jeg	  læste	  det.	  Men	  altså,	  det	  må	  han	  jo	  også	  selv	  om.	  144	   I:	  Ja.	  Er	  det	  et	  must	  at	  være	  på	  Snapchat?	  145	   D:	  Øh,	  nej.	  146	   I:	  Tror	  du,	  du	  ville	  føle	  dig	  uden	  for	  fællesskabet	  nogle	  gange,	  hvis	  du	  ikke	  var	  det?	  147	   D:	  Når	  man	  har	  haft	  det	  jo.	  Hvis	  du	  har	  haft	  det,	  men	  ikke	  har	  det	  mere.	  Når	  man	  har	  smadret	  sin	  148	   iPhone	  nogle	  gange.	  Så	  nogle	  gange	  er	  der	  gået	  to	  dage	  eller	  tre	  dage,	  så	  når	  man	  kommer	  tilbage	  på	  149	   det,	  så	  kan	  man	  godt	  mærke,	  at	  så	  er	  der	  nogen,	  der	  spørger,	  hvor	  fanden	  har	  du	  været	  henne,	  ikke?	  150	   Nå,	  men	  jeg	  har	  bare	  smadret	  min	  iPhone.	  Men	  i	  andre	  lande,	  mand,	  der	  er	  sådan	  [utydeligt]	  sende	  151	   snaps	  ud.	  der	  er	  WiFi	  overalt.	  På	  dit	  hotel	  i	  hvert	  fald.	  152	   I:	  Har	  du	  noget,	  du	  gerne	  vil	  tilføje?	  Noget,	  som	  jeg	  ikke	  lige	  har	  fået	  spurgt	  om,	  som	  du	  kan	  komme	  i	  153	   tanke	  om?	  154	   D:	  Nej.	  Det	  tror	  jeg	  ikke.	  155	   I:	  Jamen	  så	  vil	  jeg	  bare	  gerne	  sige	  tusind	  tak.	  156	   D:	  Jo.	  157	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Bilag	  6:	  
Interviewguide	  –	  Jonas	  Ravn	  
	  
Kort	  introduktion	  
	  Tak	  for	  at	  du	  vil	  tale	  med	  mig.	  Jeg	  læser,	  som	  jeg	  skrev	  til	  dig,	  kommunikation	  på	  RUC,	  og	  jeg	  er	  i	  gang	  med	  at	  skrive	  speciale	  om	  unges	  brug	  af	  Snapchat,	  og	  det	  ved	  jeg	  jo,	  at	  du	  ved	  en	  masse	  om	  …	  Er	  det	  i	  orden,	  at	  jeg	  optager	  vores	  samtale?	  	  	  
Om	  dig	  
	  Kan	  du	  fortælle	  lidt	  om	  dig	  selv,	  og	  hvorfra	  du	  har	  din	  viden	  om	  Snapchat?	  	  	  
Om	  unges	  brug	  af	  Snapchat	  	  Hvordan	  bruger	  de	  unge	  Snapchat?	  	  Hvordan	  adskiller	  det,	  de	  deler	  her,	  sig	  fra	  det,	  de	  eksempelvis	  deler	  på	  Instagram	  og	  Facebook?	  	  Hvilke	  problemer	  kan	  du	  pege	  på	  i	  forhold	  til	  unges	  brug	  af	  Snapchat?	  	  I	  medierne	  har	  der	  været	  en	  masse	  fremme	  omkring	  sexting.	  Er	  det	  dit	  indtryk,	  at	  det	  er	  noget,	  de	  unge	  gør	  sig	  meget	  i	  på	  Snapchat?	  	  Er	  mobning	  et	  problem	  i	  forhold	  til	  Snapchat?	  	  Hvad	  med	  udelukkelse	  fra	  fællesskabet?	  	  Hvad	  er	  det	  positive	  ved	  Snapchat?	  Altså	  –	  hvad	  får	  de	  unge	  ud	  af	  Snapchat	  i	  forhold	  til	  andre	  sociale	  medier	  eller	  andre	  samværsformer?	  	  
	  
Afslutning	  
	  Har	  du	  noget,	  du	  gerne	  vil	  tilføje?	  	  Tak	  for	  din	  hjælp!	  	  Ønsker	  du	  en	  kopi	  af	  specialet	  eller	  et	  resume,	  når	  det	  er	  færdigt,	  så	  du	  kan	  se,	  hvad	  vores	  samtale	  er	  blevet	  brugt	  til?	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Bilag	  7:	  
Interviewguide	  –	  Elever	  	  
	  
Kort	  introduktion	  
	  Jeg	  læser	  kommunikation	  på	  Roskilde	  Universitet	  og	  er	  i	  gang	  med	  at	  skrive	  speciale,	  som	  er	  den	  afsluttende	  opgave.	  Det	  handler	  om	  Snapchat,	  og	  om	  hvordan	  unge	  mennesker	  bruger	  app’en.	  Og	  det	  er	  derfor,	  jeg	  er	  rigtig	  glad	  for,	  at	  du	  har	  indvilliget	  i	  at	  tale	  med	  mig.	  Du	  vil	  være	  anonym,	  og	  jeg	  henviser	  til	  dig	  med	  et	  bogstav,	  når	  jeg	  bruger	  dine	  udtalelser.	  Er	  det	  i	  orden,	  at	  jeg	  optager	  vores	  samtale?	  	  	  
Personlige	  oplysninger	  
	  Hver	  er	  dit	  navn?	  	  Hvor	  gammel	  er	  du?	  	  Hvad	  laver	  du	  til	  daglig?	  	  	  
Om	  din	  brug	  af	  Snapchat	  
	  Bruger	  du	  Snapchat?	  	  Mange	  gange	  om	  dagen	  eller	  en	  gang	  imellem?	  	  Kan	  du	  godt	  lide	  at	  bruge	  Snapchat?	  	  Hvad	  er	  det	  gode	  ved	  det?	  	  Er	  der	  noget	  negativt	  ved	  det	  (hvad)?	  	  Hvem	  snapper	  du	  med?	  	  Hvor	  mange	  har	  du	  ca.	  på	  din	  venneliste	  på	  snappen?	  	  Kan	  du	  komme	  med	  et	  par	  eksempler	  på,	  hvilken	  slags	  snaps	  du	  sender?	  	  Hvordan	  adskiller	  de	  snaps,	  du	  sender,	  sig	  fra	  det,	  du	  eksempelvis	  deler	  på	  Facebook	  og	  Instagram?	  	  Er	  der	  forskel	  på,	  hvilken	  slags	  snaps	  du	  sender	  i	  forhold	  til,	  hvem	  modtageren	  er?	  	  Sender	  du	  nogensinde	  et	  snaps,	  som	  du	  bagefter	  tænker,	  kan	  blive	  pinligt,	  hvis	  andre	  end	  modtageren	  ser	  det?	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Hvor	  ofte	  oplever	  du,	  at	  der	  bliver	  taget	  screenshots	  af	  dine	  snaps?	  	  Tager	  du	  screenshots	  af	  andres	  snaps?	  	  Hvornår	  /	  hvorfor?	  	  	  	  
Om	  andres	  brug	  af	  Snapchat	  
	  Er	  det	  dit	  indtryk,	  at	  alle	  dine	  venner	  og	  skolekammerater	  også	  bruger	  Snapchat	  –	  eller	  i	  hvert	  fald	  de	  fleste?	  	  Bruger	  dem,	  du	  snapper	  med,	  app’en	  på	  samme	  måde	  som	  dig,	  eller	  er	  der	  andre,	  der	  sender	  en	  anden	  slags	  snaps,	  end	  du	  selv	  gør?	  	  Er	  det	  dit	  indtryk,	  at	  andre	  på	  din	  egen	  alder	  eller	  yngre	  bruger	  app’en	  til	  at	  sende	  en	  anden	  type	  indhold?	  	  Hvordan	  er	  det	  dit	  indtryk,	  at	  andres	  snaps	  adskiller	  sig	  fra	  det,	  de	  deler	  på	  Facebook	  og	  Instagram?	  	  Er	  det	  dit	  indtryk,	  at	  der	  er	  forskel	  på,	  hvilken	  slags	  snaps	  piger	  og	  drenge	  sender?	  	  Er	  det	  dit	  indtryk,	  at	  unge	  tænker	  over,	  at	  det,	  de	  sender,	  muligvis	  kan	  blive	  gemt	  og	  blive	  vist	  til	  andre,	  end	  de	  sender	  til?	  	  Tror	  du,	  at	  det	  har	  en	  betydning	  for,	  hvad	  der	  bliver	  sendt,	  eller	  er	  det	  først	  noget,	  man	  tænker	  over	  bagefter?	  	  	  
Om	  sexting	  	  Har	  du	  hørt	  om	  sexting?	  	  Kan	  du	  fortælle	  mig,	  hvad	  det	  er?	  	  Har	  du	  nogensinde	  sendt	  snaps,	  hvor	  du	  ikke	  har	  så	  meget	  tøj	  på,	  eller	  med	  en	  anden	  form	  for	  seksuelt	  indhold?	  	  Har	  du	  nogensinde	  modtaget	  sådan	  en?	  	  Er	  det	  dit	  indtryk,	  at	  det	  er	  noget,	  andre	  unge	  sender	  til	  hinanden?	  	  Hvem/hvornår/hvor	  meget?	  	  Ved	  du	  det,	  fordi	  de	  selv	  fortæller	  det,	  eller	  er	  det	  bare	  noget,	  du	  ved?	  	  	  
Mobning	  	  Har	  du	  oplevet,	  at	  der	  er	  nogen,	  der	  er	  blevet	  mobbet	  på	  baggrund	  af	  en	  eller	  nogle	  snaps?	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Kan	  du	  komme	  med	  et	  eksempel/hvad	  skete	  der	  der?	  	  Har	  du	  selv	  oplevet	  det?	  	  Er	  det	  dit	  indtryk,	  at	  det	  er	  noget,	  der	  sker	  (ofte)	  blandt	  unge?	  	  Hvordan	  foregår	  det,	  når	  det	  sker?	  	  Hvilken	  type	  indhold	  plejer	  at	  starte	  det?	  	  
	  
Selvværd	  	  Kender	  du	  til	  nogen,	  der	  nogle	  gange	  føler	  sig	  utilstrækkelige,	  når	  de	  ser	  andres	  liv	  gennem	  snaps?	  	  Er	  det	  noget,	  du	  selv	  føler	  en	  gang	  imellem?	  	  Er	  det	  et	  must	  at	  være	  med?	  	  Tror	  du,	  at	  du	  ville	  føle	  dig	  uden	  for	  fællesskabet,	  hvis	  du	  ikke	  var	  på	  Snapchat?	  	  Er	  det	  noget,	  du/de	  især	  oplever	  i	  forhold	  til	  Snapchat,	  eller	  er	  det	  i	  ligeså	  høj	  grad	  Facebook-­‐	  og	  Instagram-­‐indhold,	  der	  skaber	  den	  følelse?	  	  Hvorfor/hvordan?	  	  	  
Afslutning	  	  Har	  du	  noget,	  du	  gerne	  vil	  tilføje?	  	  Tusind	  tak	  for	  at	  du	  ville	  tale	  med	  mig	  –	  det	  har	  været	  en	  stor	  hjælp.	  	  Vil	  du	  gerne	  have	  tilsendt	  en	  kopi	  af	  specialet	  eller	  et	  resume	  af	  det,	  når	  det	  er	  færdigt,	  så	  du	  kan	  se,	  hvad	  jeg	  har	  brugt	  vores	  samtale	  til?	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Bilag	  8:	  
Kritikkens	  temaer	  
	  
Berger,	  Mads	  (2015):	  Kæmpe	  skandale:	  Engelsk	  landsholdsspiller	  afpresset	  i	  sag	  om	  
sexvideo	  på	  Snapchat	  
www.footy.dk,	  19.	  oktober	  2015	  	  En	  engelsk	  landsholdsspiller	  bliver	  angiveligt	  afpresset,	  fordi	  hans	  kammerat	  har	  sendt	  en	  sexvideo	  på	  Snapchat,	  hvor	  de	  to	  kammerater	  har	  en	  trekant	  med	  en	  kvinde.	  	  Tema:	  Sexting	  	  	  
Bojsen,	  Allan	  (2015):	  Snapchat	  billeder	  slettes	  ikke	  
Nettips,	  28.	  oktober	  2015	  
nettips.dk/snapchat-­‐billeder-­‐slettes-­‐ikke/	  	  	  Delt	  indhold	  gemmes	  på	  en	  server,	  som	  hackere	  kan	  få	  adgang	  til.	  Derfor	  er	  det	  vigtigt,	  at	  især	  unge	  mennesker	  får	  at	  vide,	  at	  man	  skal	  tænke	  over,	  hvad	  for	  noget	  indhold,	  man	  deler.	  	  Tema:	  Mobning	  &	  Sexting	  	  	  
Metroxpress	  (2015	  a):	  Smartphonen	  smadrer	  unges	  søvn	  
5.	  oktober	  2015	  
www.mx.dk/nyheder/danmark/story/17039919	  	  	  Afhængighedsforhold,	  bange	  for	  at	  være	  ude	  af	  fællesskabet	  	  De	  sociale	  medier	  kan	  føre	  til	  et	  afhængighedsforhold,	  da	  der	  især	  blandt	  unge	  kan	  opstå	  en	  frygt	  for	  at	  være	  uden	  for	  fællesskabet,	  hvis	  man	  ikke	  er	  opdateret.	  Det	  har	  konsekvenser	  for	  selvværdet	  og	  for	  unge	  menneskers	  søvn,	  når	  telefonen	  ikke	  bliver	  lagt	  væk.	  	  Tema:	  Selvværd	  	  	  
Metroxpress	  (2015	  b):	  Snapchat	  er	  det	  nye	  mobbeforum	  
Metroxpress	  Aarhus/Vest,	  13.	  oktober	  2015	  	  Snapchat	  anvendes	  i	  høj	  grad	  af	  børn	  og	  unge	  som	  mobberedskab.	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Tema:	  Mobning	  	  	  
Olsen,	  Carsten	  (2015):	  Den	  offentlige	  mening	  
Fyns	  Amts	  Avis,	  18.	  oktober	  2015	  	  Tonen	  på	  sociale	  medier	  er	  alt	  for	  grov.	  Det	  skyldes	  en	  illusion	  om	  fritagelse	  for	  ansvar,	  som	  tilsyneladende	  opstår,	  når	  det	  er	  de	  sociale	  medier,	  der	  kommunikeres	  igennem,	  og	  man	  altså	  ikke	  står	  ansigt	  til	  ansigt	  med	  et	  individ.	  	  Tema:	  Mobning	  	  	  
Salling	  Avis	  (2015):	  Tænk	  dig	  om	  før	  du	  snapschatter	  
20.	  oktober	  2015	  	  	  Mange	  tror,	  at	  billeder	  og	  videoer	  forsvinder,	  men	  de	  gemmes	  på	  en	  server,	  og	  det	  kan	  have	  konsekvenser.	  Især	  delt	  indhold	  af	  seksuel	  karakter	  kan	  føre	  til	  krænkeler	  og	  mobning.	  	  Tema:	  Mobning	  og	  Sexting	  	  	  
Steen	  Sjoerslev,	  Nanna	  (2015):	  I	  denne	  app	  er	  der	  allermest	  mobning	  
Metroxpress,	  13.	  oktober	  2015	  
http://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/12323737	  	  	  En	  norsk	  undersøgelse	  viser,	  at	  Snapchat	  bruges	  som	  redskab	  til	  mobning.	  Red	  Barnet	  bakker	  op	  om	  undersøgelsen	  og	  fortæller,	  at	  de	  kan	  nikke	  genkendende	  til	  problematikken.	  	  Tema:	  Mobning	  	  	  
Vejle	  Amts	  Folkeblad	  (2015):	  De	  sociale	  medier	  giver	  Laura	  tryghed	  
15.	  oktober	  2015	  	  14-­‐årige	  Laura	  finder	  det	  betryggende	  at	  være	  med	  på	  de	  sociale	  medier,	  fordi	  hun	  føler	  sig	  som	  en	  del	  af	  et	  fællesskab,	  og	  det	  føles	  som	  om,	  der	  hele	  tiden	  er	  mennesker	  omkring	  en.	  Og	  det	  kan	  have	  konsekvenser	  for	  fællesskabet,	  hvis	  man	  ikke	  er	  til	  stede	  på	  de	  forskellige	  sociale	  medier.	  	  Tema:	  Selvværd	  	  	  
Weybøll,	  Marlene	  (2015):	  Det	  er	  en	  sex-­‐ting	  
www.chrichri.dk,	  16.	  oktober	  2015	  
www.chrichri.dk/lifebeyond/weyweys-­‐column/2015/10/det-­‐er-­‐en-­‐sex-­‐ting/	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Selv	  Snapchat	  har	  lovet,	  at	  sendte	  billeder	  ikke	  kan	  dukke	  op	  igen,	  skal	  man	  ikke	  være	  naiv.	  Det	  kan	  nemlig	  ske,	  og	  især	  når	  begrebet	  hævnporno	  er	  opstået,	  er	  der	  god	  grund	  til	  at	  være	  påpasselig	  med,	  hvad	  man	  deler.	  	  Tema:	  Sexting	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Bilag	  9:	  
Redegørelse	  for	  artikel	  
	  
Medium	  Jeg	  har	  valgt	  at	  skrive	  den	  formidlende	  artikel	  til	  Dansk	  Kommunikationsforening,	  som	  er	  et	  forum	  for	  folk	  i	  kommunikationsbranchen.	  Foreningen	  har	  knap	  3.500	  medlemmer.	  Artiklen	  vil	  blive	  læst	  af	  bå-­‐de	   foreningens	  medlemmer	  samt	  studerende	  og	  andre	  kommunikationsfagligt	   interesserede,	  der	   læ-­‐ser	  nyheder	  og	  artikler	  i	  foreningens	  forum.	  	  Dansk	   Kommunikationsforening	   har	   på	   deres	   hjemmeside	   en	   underside,	   hvor	   de	   udgiver	   artikler	   i	  forbindelse	  med	  nye	  specialer.	  Derfor	  finder	  jeg	  det	  realistisk,	  at	  de	  vil	  være	  interesserede	  i	  at	  udgive	  min	  artikel	  (www.kommunikationsforening.dk).	  	  
Målgruppe	  Da	  det	  er	  umuligt	  at	  nå	  alle	  brugere	  af	  Dansk	  Kommunikationsforenings	  hjemmeside	  (Rienecker	  et.	  al.	  2009:	  98),	  fokuserer	  jeg	  på	  læsere	  med	  en	  særlig	  interesse	  for	  kommunikation	  via	  de	  sociale	  medier.	  	  Der	  er	  typisk	  folk	  i	  aldersgruppen	  23-­‐45	  år,	  der	  er	  i	  berøring	  med	  kommunikationsfaget,	  og	  som	  sam-­‐tidig	  interesserer	  sig	  for,	  hvad	  der	  rører	  sig	  inden	  for	  de	  sociale	  medier.	  De	  bliver	  motiveret	  til	  at	  læse	  artiklen	  ud	  fra	  deres	  interesse,	  og	  derfor	  antager	  jeg,	  at	  artiklen	  primært	  vil	  blive	  læst	  i	  privat	  regi	  –	  eksempelvis	  i	  hjemmet,	  under	  transport	  eller	  i	  en	  pause	  på	  studie	  eller	  job.	  Målgruppen	  befinder	   sig	   i	  RISC-­‐analysens	  grønne	  segment,	  hvilket	  betyder,	   at	  det	  er	  højtuddannede	  mennesker,	  som	  har	  ordet	  i	  deres	  magt	  på	  skrift	  og	  i	  tale	  (Krag	  Jacobsen	  2008:	  30).	  I	  andre	  situationer	  kan	  nogle	  af	  disse	  individer	  tilhøre	  det	  blå	  segment,	  som	  er	  mere	  orienteret	  mod	  forretning	  og	  økono-­‐mi,	  men	  da	  det	  er	  min	  forventning,	  at	  motivationen	  til	  at	  læse	  artiklen	  er	  lystbetonet,	  og	  at	  det	  sand-­‐synligvis	  vil	  være	  i	  fritiden,	  har	  jeg	  valgt	  at	  fokusere	  på	  det	  grønne	  segment.	  	  
Struktur	  Da	  læserens	  formodede	  motivation	  til	  at	  læse	  artiklen	  er	  ud	  fra	  interesse,	  fokuserer	  jeg	  på	  de	  aspekter,	  som	  jeg	  forventer,	  at	  læseren	  vil	  finde	  vedkommende.	  	  Da	  jeg	  ikke	  vil	  miste	  læserens	  interesse	  formidler	  jeg	  uddrag	  at	  mine	  opdagelser,	  ligesom	  jeg	  ikke	  bru-­‐ger	  plads	  på	  teoretiske	  redegørelser	  og	  fremgangsmåde.	  I	  forbindelse	  med	  artiklen	  vil	  der	  blive	  linket	  til	  specialet,	  så	  interesserede	  læsere	  vil	  have	  muligheden	  for	  at	   læse	  videre.	  Samtidig	  har	  jeg	  valgt	  at	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indsætte	  en	   tekstboks	  med	  min	  egen	  korte	  definition	  af	  moralske	  panikker,	   så	  det	   teoretiske	   funda-­‐ment	  bliver	  forklaret	  på	  overskuelig	  vis.	  Dermed	  har	  jeg	  forsøgt	  at	  have	  målgruppens	  interesser	  for	  øje	  og	  lade	  dette	  være	  artiklens	  kardinal-­‐punkter,	  ligesom	  jeg	  har	  forsøgt	  at	  finde	  en	  balance	  mellem	  den	  viden,	  jeg	  har	  opnået,	  og	  det	  jeg	  for-­‐moder,	  at	  målgruppen	  vil	  finde	  relevant	  (Becker	  Jensen	  2003:	  123).	  Jeg	  har	  selekteret	  ud	  fra	  devisen	  
Kill	  your	  darlings	  (Becker	  Jensen	  2003:	  122),	  og	  jeg	  har	  derfor	  udeladt	  den	  baggrundsviden,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  resultaterne	  af	  specialet;	  baggrundsviden,	  der	  ikke	  nødvendigvis	  vil	  være	  interessant	  for	  læseren.	  Og	  netop	  med	  fastholdelse	  af	   læserens	   interesse	   for	  øje	  har	   jeg	  valgt	  at	  gøre	  artiklen	  kort	  samt	  gøre	  brug	   af	   den	   omvendte	   nyhedstrekant,	   hvor	   jeg	   afslører	   specialets	   resultater	   i	   starten	   af	   artiklen	   for	  derefter	  at	  forklare	  baggrunden	  (Meilby	  2005:	  255).	  	  
Virkemidler	  og	  sproghandlinger	  Da	  jeg	  antager,	  at	  artiklen	  bliver	  læst	  af	  interesse,	  har	  jeg	  valgt	  at	  udelade	  fagtermer	  og	  holde	  tonen	  i	  et	  ikke-­‐akademisk	  sprog.	  	  Dog	  er	  det	  væsentligt	  at	  have	  for	  øje,	  at	  min	  målgruppe	  er	  kommunikationsfaglige	  folk	  med	  en	  interes-­‐se	  for	  sociale	  medier.	  Derfor	  har	  jeg	  valgt	  at	  anvende	  ord	  som	  screenshot	  uden	  at	  forklare	  det	  nærme-­‐re,	  da	  jeg	  ikke	  ønsker,	  at	  læseren	  skal	  føle	  sig	  talt	  ned	  til.	  For	  at	  skabe	  opbrud	  og	  liv	  i	  teksten	  har	  jeg	  valgt	  at	  lade	  en	  illustration	  fra	  specialet	  af	  tre	  screenshots	  indgå.	  Samtidig	  viser	  illustrationen,	  hvad	  jeg	  mener	  med	   screenshots,	   da	   jeg	  med	   Snapchats	   brugeres	   aldersgruppe	   taget	   i	   betragtning	   ikke	   kan	  forvente,	  at	  læserne	  nødvendigvis	  selv	  er	  brugere.	  Som	  blikfang	  har	   jeg	  valgt	  at	  gøre	  rubrik	  og	  underrubrik	  korte	  og	  præcise	  samt	  at	   indgå	   i	  diskursen	  med	   fordomme,	   ligesom	   jeg	   har	   valgt	   at	   inddrage	   citater	   fra	   empiriindsamlingen	   (Rienecker	   et.	   al.	  2009:	  116,	  133)	  	  
Afsenderrolle	  I	   forbindelse	  med	  mit	   navn	  under	   artiklens	   rubrik	   præsenterer	   jeg	  mig	  med	   titlen	   stud.cand.comm.	  Dermed	  viser	   jeg	   fra	  starten,	  hvilket	  grundlag	   jeg	  har	   for	  at	  udtale	  mig	  på	  området	  og	  på	  det	  pågæl-­‐dende	  medie.	  Desuden	  fremgår	  det	  af	  artiklen,	  at	  den	  handler	  om	  mit	  speciale	  i	  kommunikation.	  Da	  jeg	  præsenterer	  mig	  som	  studerende,	  kan	  der	  opstå	  et	  skævvredet	  magtforhold,	  idet	  størstedelen	  af	  Dansk	  Kommunikationsforenings	  medlemmer	  er	   færdiguddannede,	   udøvende	  kommunikatører.	  Dog	  mener	   jeg,	   at	  magtforholdet	  bliver	  afbalanceret	  på	  baggrund	  af	  målgruppe,	  vinkling,	   sprog	  og	  virke-­‐midler.	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Bilag	  10:	  
Formidlingsartikel	  
	  
Pas	  på	  snappen!	  	  
Af	  Anna	  Louise	  Hilstrøm,	  stud.cand.comm	  	  
Snapchat	  vokser	  hurtigt	  i	  popularitet	  blandt	  unge,	  men	  er	  det	  et	  uskyldigt	  
legetøj,	  hvor	  der	  er	  plads	  til	  morgenhår	  og	  grimme	  ansigter,	  eller	  er	  det	  et	  
farligt	  medie,	  hvor	  trusler	  om	  pædofili	  og	  mobning	  lurer	  lige	  om	  hjørnet?	  	  Danske	  unge	  har	  i	  den	  grad	  taget	  Snapchat	  til	  sig,	  og	  der	  snappes	  på	  livet	  løs.	  Men	  spørgsmålet	  er,	  om	  det	  er	  sjove	  udtryk	  og	  hyggelige	  billeder	  fra	  hverdagen,	  der	  fylder	  mest,	  eller	  om	  nøgenbilleder	  og	  mobning	  definerer	  de	  unges	  brug	  af	  app’en.	  	  	  Specielt	  den	  sidste	  del	  bliver	  gang	  på	  gang	  fremhævet	  i	  medierne.	  	  	  Gennem	  interviews	  med	  fire	  unge	  brugere	  af	  Snapchat	  har	  jeg	  i	  mit	  speciale	  forsøgt	  at	  spore	  mig	  ind	  på,	  om	  bekymringerne	  vedrørende	  mobning,	  sexting	  og	  selvværd	  er	  overdrevne	  og	  skævvredne	  fortællinger,	  eller	  om	  der	  er	  grund	  til	  at	  bekymre	  sig	  om	  de	  unges	  manglende	  refleksioner,	  når	  de	  sender	  billeder,	  som	  måske	  –	  måske	  ikke	  –	  selvdestruerer	  efter	  få	  sekunder.	  	  »Altså	  man	  kan	  kun	  se	  det	  (billedet,	  red.)	  i	  ti	  sekunder,	  jo.	  Så	  det	  er	  lige	  meget,	  hvordan	  man	  ser	  ud,	  hvis	  man	  laver	  et	  eller	  andet	  åndssvagt	  ansigt.	  Det	  har	  ikke	  så	  stor	  betydning,«	  lyder	  det	  fra	  en	  af	  de	  unge,	  som	  er	  blevet	  interviewet	  til	  specialet.	  	  
Snapchat	  lokker	  de	  unge	  	  Med	  Snapchat	  kan	  du	  sende	  billeder	  og	  videoer	  til	  dine	  venner	  uden	  at	  bekymre	  dig	  om	  dit	  udseende.	  Beskeden	  selvdestruerer	  nemlig	  efter	  10	  sekunder.	  	  Sådan	  lokker	  Snapchat	  de	  unge	  til	  at	  dokumentere	  hverdagssituationer	  og	  sende	  dem	  til	  hinanden.	  Men	  måske	  er	  det	  falsk	  varebetegnelse,	  når	  Snapchat	  fortæller,	  at	  beskederne	  automatisk	  bliver	  slettet.	  I	  medierne	  har	  der	  nemlig	  floreret	  adskillige	  sager	  på	  verdensplan,	  hvor	  unge	  mennesker	  er	  kommet	  i	  klemme,	  fordi	  deres	  snaps	  alligevel	  er	  blevet	  gemt	  og	  delt.	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   Screenshots	  fra	  Snapchat	  
	  
Atypiske	  unge	  	  Specialet	  byder	  på	  tankevækkende	  selvmodsigelser,	  og	  det	  rejser	  samtidig	  undren	  på	  en	  række	  områder.	  For	  eksempel	  fortæller	  alle	  fire	  interviewede	  unge,	  at	  de	  er	  atypiske	  brugere	  af	  Snapchat,	  fordi	  de	  forstår	  at	  reflektere	  over	  de	  mulige	  konsekvenser	  af,	  at	  deres	  snaps	  risikerer	  at	  blive	  screenshottet.	  De	  nikker	  også	  genkendende	  til	  problematikkerne	  om	  unge,	  der	  ikke	  reflekterer,	  som	  de	  selv	  gør;	  men	  her	  må	  der	  altså	  være	  tale	  om	  nogle	  andre	  unge:	  	  »Folk,	  der	  bare	  tænker,	  hov	  det	  der	  er	  da	  meget	  sjovt,	  gem,	  send	  det	  lige	  til	  en	  ven,	  se	  lige	  hvad	  jeg	  har	  fået,	  ikke?	  Og	  så	  på	  den	  måde	  kommer	  det	  bare	  videre	  og	  videre	  og	  videre.	  Så	  man	  skal	  også	  igen	  tænke	  over,	  det	  kan	  jo	  godt	  risikere	  at	  blive	  screenshottet.	  Og	  så	  igen	  så	  skal	  man	  tænke	  over,	  hvilke	  venner	  man	  har.	  I	  stedet	  for	  bare	  at	  acceptere	  alle,«	  lyder	  det	  fra	  en	  af	  de	  fire	  interviewede	  unge.	  	  Specialet	  stiller	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  de	  fire	  brugere	  virkelig	  er	  atypiske,	  eller	  om	  der	  måske	  er	  mange	  unge,	  der	  betragter	  sig	  selv	  som	  atypiske,	  fordi	  de	  ikke	  kan	  genkende	  det	  billede,	  medierne	  tegner	  af	  unge	  på	  Snapchat.	  	  
Teori	  om	  panik	  	  For	  at	  forklare	  hvorfor	  de	  unge	  ikke	  kan	  genkende	  den	  måde,	  de	  bliver	  beskrevet	  på,	  arbejder	  specialet	  med	  moralske	  panikker.	  	  Og	  der	  ses	  da	  også	  tegn	  på,	  at	  nogle	  af	  bekymringerne	  om	  Snapchat	  kan	  være	  ude	  af	  proportioner	  eller	  misforståede	  i	  forhold	  til	  måden,	  app’en	  bliver	  brugt	  på.	  	  
Ingen	  glansbilleder	  på	  Snapchat	  	  Foruden	  faldgruberne	  tilbyder	  Snapchat	  nemlig	  også	  de	  unge	  et	  positivt	  frirum	  fra	  den	  selviscenesættelse,	  som	  finder	  sted	  på	  andre	  sociale	  netværkssider	  som	  Facebook	  og	  Instagram.	  	  
Moralske	  panikker	  
	  En	  moralsk	  panik	  er	  en	  betegnelse	  for,	  at	  et	  fænomen	  eller	  en	  gruppe	  mennesker	  bliver	  blæst	  op	  til	  at	  have	  større	  negativ	  indflydelse	  på	  unge	  mennesker,	  end	  virkeligheden	  foreskriver.	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  »Altså	  Facebook-­‐billedet	  det	  er	  meget	  sådan	  velovervejet.	  Alle	  ens	  venner	  skal	  lige	  sige,	  det	  ser	  pænt	  ud,	  ser	  jeg	  tyk	  ud,	  hvor	  på	  Snapchat,	  der	  er	  det	  bare	  lige	  hurtigt	  billede,	  ti	  sekunder,	  og	  så	  er	  det	  sendt.	  Så	  det	  er	  ikke	  så	  velovervejet	  i	  forhold	  til	  Facebook,	  hvor	  man	  mindst	  skal	  have	  600	  likes	  eller	  sådan	  et	  eller	  andet,«	  siger	  en	  af	  de	  unge	  om	  forskellen	  på	  billeder	  til	  Snapchat	  og	  andre	  sociale	  netværkssider.	  	  Specialet	  konkluderer,	  at	  det	  er	  for	  enkelt	  at	  bortkaste	  enhver	  kritik	  med	  moralske	  panikker	  som	  undskyldning,	  og	  det	  bliver	  samtidig	  fremhævet,	  at	  der	  er	  en	  række	  positive	  sider	  ved	  Snapchat,	  som	  det	  også	  er	  værd	  at	  fokusere	  på	  foruden	  kritikken.	  Så	  det	  kan	  godt	  være,	  at	  du	  skal	  passe	  på	  snappen,	  men	  app’en	  bringer	  også	  en	  masse	  sjov	  og	  positive	  sider	  med	  sig.	  	  	  	  Læs	  hele	  specialet	  her	  
